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DECRETO 
Si ministro de Ultramar ha llevado 
he y á la firma de S. M. la Msa un de-
creto medificando el inciso 23 del art. 25 
del Heglamento para el impuesto y re. 
candación del Timbre. 
LOS BILLETES DE MADRID 
El mismo ministro prepara una dispe 
eición aclaratoria en la que pronibe la 
venta de billeloa do Lotñna r]9 Madrid 
on esa Isla. 
HURACAN EN BILBAO 
Bilbao ha sido azotado por nn terrible 
huracán, resultando muerto un empipado 
de toiógrafes. 
COXRE.K) DE MINISTROS 
En les momentos qua telegrafío, están 
Ies ministros reunidos en Conseje, y al 
entrar han mostrado todos ellos empeño 
en decir que no tratarían de las cuestio-
nes políticas que agitan la opinión en es-
tes días. 
En este Consejo se tratará dsl indulto 
do la pretsa. 
CAMBIOS 
Sa han cotizado hoy en Bolsa las li-
bras esterlinas á 31*45. 
MíTKlAb tUálERClALUS, 
n v f v a - l ' o r k . Diciembre 4, 
d iáí» Al rl# l-ft t4»rtl« 
ft4 poroientí». 
Canbiwtwbre Î Rflres, 60 banqueroŝ  
Idem sobre Tari», 60 4??., haaqaeres, i 5 
fram-o» 17. 
Idtnwsobrp Hnmhnrpo, 60 d|T.t banqueros, 
BOHM r«ffi«trart«>fnl,» los Erados-Unlddg, 4 
por f íenlo, á I V6| ex-eapóB. 
CeutrlfHfraJí, n. I0,pol. »B, eiftít* f Hete, « 
2 fi}1«!. 
Oaü «Ingas en plaza, & 8 5fl(i. 
íl.̂ rnlfir fl »»n«r?rnflnn. «n o»"*» í 1 I7I6 
; á 5« 1?1<J. 
Arñcnr tl« uilfil. m plaaa, «le 2 11/10 ó 
VlBiPrcado, Hrnio, 
Veodidos: S,SUO toneladas de aztlear. 
JilelcBdeClbá« en bocoyes, nominal. 
KStUiteoadel Oeste, en tercerola»!, 4 310.15. 
JtUriaa patent Minnesota, firiue, 4 95.ÓO 
Linitirest Diciemltre 4 . 
Aítiear de rewMolafiia, \ V-J, 
A/iicnreentrírnfa, p*l. 9tt> íirma, A llt6. 
Idem regulará bnen refino, 4 10. 
Coiisolidados, « 101 ;>/1(5, ex-luterfia, 
Descnento, Baaco lufel̂ ierra, \ por 1<»0. 
difitropor 100 eMpaficl, á «'ÍÍJ, ex-lnterfig, 
I 'ar ia , Dit'iemhre. 4. 
RfRta 3 por I00« » 1<>:3 íratteo* U'Ü cta. ex-
InteréR. 
Entre I03 distinguidos viiiieros ele 
cuya llegada (laníos cuenta on otro 
)u¿:ir de este número, figura la Con-
dena viuda de la Moriera, que a-
companada do sus liornos hijos, 
Tiieive, desolada y triste, á esta tie-
rra tainbión triste y desolada, sin-
;iendo á su alrededor el inmenso 
Vac ío que dejó al desâ nreeer para 
lienipre el que fué dignísimo com-
pañero de su vida, y del cual ha-
brán de hablarle con muda elo-
cuencia tantos imperecederos re-
cuerdos como aquí evocan por todas 
partes la venerable inemoria del 
Conde de la Moriera. 
Kn días infaustos para todos, por-
íjue lo son para la Patria y particu-
lármento para este su infortunado 
país natal, que con tan lespetuoso 
cariño la distingue, regresa la no-
ble dama á su enlutado bogar, de 
donde, al paso de la muerte, huyó 
la dicha que ayer le prestara sus 
más briUanfes refleios. Pero, de to-
das suerles, puede tener la seguri-
dad de (pie al estrechar su mano los 
numerosos amigos que acudimos á 
recibirla, participábamos de la hon-
dísima emoción, del dolor profundo, 
que invadía su alma y que llenaba 
de lágrimas sus ojos, al pisar esta 
tic na, testigo de su felicidad perdi-
da, y al saludar á los que tanto que-
ríanlos á su inolvidable esposo. 
êa bienvenida la Condesa viuda 
do la Moriera, á quien el D I A R I O ^ 
DE LA MAUINA envía su más sen-1 gŝ TszszszsíSZsa! 
ti¡;o y respetuoso saludo. ' cmj 
m m i w m m m 
Por telegramas recibidos de la 
Península se sabía que á bordo 
del vapor francés L a N a r a r r e re-
gresaban á esta Isla muchas v muy 
distinguidas personas de nuestra 
buena sociedad, cuyos nume-
rosos amigos deseaban acudir á 
bordo á expresarles su satisfacción 
por la vuelta á esta hospitalaria 
cnanto infoiíuuada tierra. Así es 
que apenas se'uvo noticia anoche 
de que el grandioso trasatlántico 
pedía práctico para entrar, no obs-
tante lo desapacible del tiempo y 
la lluvia torrencial que caía sobre 
la Habana, acudieron á la Machina 
innumeiables personas, ansiosas 
todas y cada una de ser la primera 
en saludar á los bien queridos via-
J oros. 
Todos quedaron defraudados en 
su deseo, porque La Nararrv, que 
ha hecho su viaje con singladura y 
media de retraso á causa del terri-
ble temporal que encontró al día 
siguiente de su salida de la Ooruña 
y que duró seis días, traía uno de 
sus pasajeros de primera, el señor 
don Maximino Longoria, hermano 
del diputado «le ignal anollido, ata-
cado «le viruelas; y el buque debía 
permanecer incomunicado, hasta 
que en la mañana de hoy fue-
se fnmigado por la Sanidad del 
Puerto. 
Mientras esa operación se efec-
tuaba al romptM- el día, fueron lle-
gando á la. casilla de Inspección d« 
Buques y muelle de la Machina, 
innumeiables personas, con el pro-
pósito de realizar el objeto que los 
llevó anoche al miauio lugar, Impo-
sible citar los nombres de todos los 
que allí se hallaban, y que cu di-
versos remolcadores acudieron al 
costado de Lu Nararre., esperando 
el momento de que fuese puesto á 
libre plática. Como á bordo de ese 
buque veiífa el jefe de la casa ar-
madora Sobrinos de Herrera, señor 
don Cosme Blanco Herrera, los bu-
«j«u's «íe esa eompuñía naviera sur-
tos en puerto estaban vistosamen-
te empavesados, dando la bienve-
nldta á su «juerido arniador, 
A las siete de la mañana fué 
arriada de La Kavarre lu bandera 
amarilla, dándose con ello señal pa-
ra (pie asaltasen el vapor los cente-
nares de personas que se hallaban 
en los remolcadores y botes. Ve-
nían á bordo del referido trasiitláu-
tico, entre otras muchas personas, 
la señora Condesa viuda de la Mur-
tera, acompañada de sus tiernos 
hijos, y los señores don Arturo Am-
blard, ex-dipnfado á Cortes; don 
Cosme Blanco Herrera, Presidente 
de la Diputación Provincia!, acom-
pañado de su esposa é hijos; Sr. 
Marqués do Argiielles, Presidente de 
los Ferrocarriles Unidos; don Se-
cundo García Tuñón, Presidente 
de la Asociación de Dependientes 
y Coronel del Primer Batallón de 
de Voluntarios, acompañado sus 
hijo?; señor Conde de Macuriges, 
diputado á Cortes, con su distin-
guida esposa; don Luis García Co-
miedo, Coronel del Primer Batallón 
de Voluntarios de Artillería, con 
su esposa é hijo; don Manuel Ca-
rroño, rico hacendado de ¡Matan-
zas; señores Condes de Azmir, y 
otras numerosas personas. 
A todos damos la más cordial 
bienvenida. 
0, DELFIN W M 
Nuestro ilustre compatriota, 
miembro prominente de la Colonia 
Española de México, el Sr. D. Delfín 
Sánchez, que ha permanecido algu-
nos días entre nosotros, recibiendo 
expresivas demostraciones del alto 
aprecio que merece, y que continúa 
viaje para Veraouz esta tarde, á 
bordo del vj:por francés L a N a r a -
r r e , fué objeto anoche de una de 
esas calurosas demostraciones pal-
parte déla Junta Directiva del Ca-
sino Español de la Habana, bajo la 
forma de espléndido banquete ofre-
cido en el restaurant ''líl Louvre", 
en el que los señores «pie dirigen la 
patriótica sociedad «ptisieron pa-
tentizarle que los españoles de la 
isla de Cuba no pueden ser indife-
rentes con aquellos compainotaa 
entusiastas y generosos, que ponen 
al servicio «le la patria sus arran-
ques nobilísimos, sus dotes de inteli-
gencia y sus caudales, y que cuantas 
ocasiones se les presentan para de-
mostrarles su aprecio, las aprove-
chan, como lo hicieron ayer con el 
Sr. Sánchez y lo habían hecho an-
tes con el Sr. Basagoiti. 
El banquete fué digno del respe-
table viajero en cuyo honor sedaba 
y de la sociedad que lo promovió. 
Con excepción de un corto número 
de invitados, entre los que se con-
taba nuestro querido amigo el se-
ñor D. Segundo Alvarez, que con 
él Dr. Jover, ocupaban la derecha 
y la izquierda del Sr. Sánchez, los 
que se sentaron 4 la mesa fueron 
los miembros de la Directiva del 
Casino, dignamente presididos por 
nuestro querido amigo el señor 
D, Anselmo Eodríguez. 
La mesa, cubierta de exquisitos 
entremeses, adornada con el gusto 
y la delicadeza que es proverbial en 
en "Kl Louvre," estaba cubierta de 
flores. En el medio, sobre un ar-
tístico centro, formado de llores na-
turales, cruzábanse dos pequeñas 
v hermosas banderas nacionales. A 
S ocho de la noche ocuparon »n 
sitio los invitados, sirviéndose el 
siguienio menú: 
BANQUETE 
celcbraJo en obse!|uio del entusiasta y di*-
tiugiiulo compatriota, 
Soñor Don Delfín Sánchez. 
Diciembre -1 de 1890. 
MENU 
Ostras del Ved ¡do. 
Entremeses variados. 
SOPA 
Consommó á lo Cu'ia K'pnñola. 
FiOTUKAS 
('.••ÜU Soui'fl̂ e» á lo Porfirio Piaí. 
VKSOADO 
¡faxgo 1 'o Correo Español. 
ENTRADAS 
Co'lorm'c»'.» X lo Caliezón de 1* S\l. 
Filt-te i lo Üelñn Sin 1 hez. 
ASADO 
Varo y Jam̂n de la Sierra. 
ENSALADA 
K.ip.irrâ o* de Aranjuez. 
POSTRKS 
DSVMWÍI A lo Joan de O. Pezs. 
Queso* y fruías de España. 
Caf¿ y L i c o r ex. 
Tabiifns C o h n ñ a i y Corona. 
VINOS lHo.;» Alta Blanco, Marqnéa del Riscal, Cbauipajfnc Viuda Clicquot. 
Hotel y Rcstam ant KL. LOCTKK 
Cuando, servido el champagne 
llegó la hora de los brindis, los ini 
ció el Presidente accidental delCa 
sino, Sr. Rodríguez, expresando la 
satisfacción de la sociedad al tribu 
tar aquella demostración á compa-
triota tan respetable y querido co-
mo el señor Sánchez. 
El Dr. Jover, que siguió en el 
uso de la palabra, extendióse, en 
bellísimo é inspirado discurso, di-
cho con la galanura con que sabe 
hacerlo el orador, en elogio del 
ilustre huésped y de la Colonia Es-
pañola de México, que tantas y 
tan elocuentes demostraciones de 
su amor á la Patria ha dado en 
en todo tiempo. 
Siguió en el uso de la palabra 
nuestiv> compañero el señor Tria\r, 
que re. ovdó en su brindis los tra-
bajos realizados por el señor don 
Delfín Sánchez, el ex-ministro de 
España don Feliciano tierreros de 
Tejada y oi ilustre periodista don 
Anselmo «le la Portilla, inolvidable 
director «le />« Iber ia , para qué en 
aquel país el nombre de nuestra 
patria fuese considerado y en alté-
enlo, almgáiulose para siempre la 
desacorde voz de los rencores, pa-
ra que no se escuche más que la 
del cariño y la justicia que se me-
rece la nación «pie conquistó y civi-
lizó el imperio de los Aztecas, dán-
dole con au idioma, su propio nom-
bro. 
Luego de poner de relieve esos 
trabajos, el señor Triay enalteció á 
la colonia española de México, en 
que riguran personas tan promi-
nentes por su inteligencia y su pa-
triotismo, y concluyó aplaudiendo 
la nobilísima idea iniciada por los 
españoles de esa república, acogida 
por los que residen en los demás 
países de la América española, y á 
la que ponen digno remate en 
Cuba cuantos sienten latir en sn 
corazón el santo amor de la patria, 
de contribuir con sus dádivas 
al aumento de la Armada, para 
que España reconquiste en los ma-
res la preponderancia de que dis-
frutó en tiempos pasados. 
El Sr. D. Segundo Alvarez, á su 
vez, pronunció un discurso tan be-
lio como sentido, encargando al 
ilustre anitrión que dijese á nues-
tros compat riotas de México que en 
Cuba los españoles están unidos co-
mo un solo hombre, formando una 
agrupación, que no tiene más pen-
samiento que el muy nobilísimo de 
reconquistar la paz, y con ella, la 
felicidad de esta tierra, hondamen-
te perturbada por una guerra tan 
inicua y criminal como injusta. 
El Sr. D. Delfín Sánchez, honda-
mente conmovido por las atenciones 
del Casino y por las palabras que 
había escuchado, dió las gracias á 
todos, congratulándose de ver esa 
hermosa unum, que es baluarte de 
triunfo y prenda segura de que el 
noble objeto que se persigue por el 
Gobierno Nacional y por el sufrido 
Ejército que aquí lucha denoda«io, 
se logrará, para bien de Cuba y hon-
ra do España. Y concluyó reiteran-
do á todos su amistad y su aplauso 
i m m i n y M o l e r o s . 
En una audiencia concedida re-
cientemente por el General Weyler 
aun corresponsal de la Prensa Aso 
ciada de Nueva York, se entabló el 
siguiente diálogo: 
"jEs cierto—preguntó el correspon-
9rtl_qne usted se propone publicar uc 
decreto conftócando los bienes de los 
iusurrectost" 
L» respuesta del general fué magní-
fica. La trascribimos íielmente tradu-
cida de la versión inglesa: 
«'El general, con un gesto irónico, 
contestó:—Los insnrrr'Ctos nada tienen 
que confiscar. No representan la r i -
queza del país. Yo, personalmente, só-
lo tengo noticia de una docena de ha-
cendados que están con los insurrec-
tos, y en estos casos, sus propiedades, 
ó valen muy poco, ó están hiootecadas 
á varios acreedores por el doble de su 
valor. Por consiguiente, si fuera á con 
íiscarhî  los bienes, quienes sufrirían 
serían los acreedores. La rebelión está 
sostenida por los elementos insolven-
tes del país, y tiene por eso el sello 
«id anarquisuio que usted habrá oeser 
vado: los insnrrectos no hacen reai-
¡nente una guerra, xino que siguen 
una campaña de destrucción é incen-
dia risruo." 
Y tienen por jefes á disnnguidos 
bandob'ios, piule haber amidido el 
General; porque sin contar á los 
que ya pagaron con su vida los orl-
menes espantosos que «iurante ella 
cometieran, como Manuel García, 
Matagás y los Mirábales, (pie mu-
rieron de jefes de la insurrección, 
después de haber sido durante lar-
go número de años el terror de los 
camp«>s de Cuba por sus robos, ase-
sinatos y secuestros; porque sin 
contar, decimos, á esos célebres 
bandidos, honra y prez de la pre-
sente rebeldía, aun quedan al fren-
te de las hordas insurrectas caba-
lleros tan distinguidos, tan eminen-
tes y tan prestigiosos conm los si-
guientes: 
El cabecilla Rermndez, muy co-
nocido en las Villas antes de la 
guerra, por sus robos de ganado. 
El cabecilla Varona, célebre en 
la jurisdicción de Sancti Spíritus, 
por la misma causa. 
El cabecilla Perico Delgado, fa-
moso en los términos de Gnanajay, 
Mari el y Cabañas, por los robos, se-
cuestros y asesinatos que realizó, 
antes do sentar pinza de jefe de la 
insurrección, ya solo, ya en sociedad 
con los célebres Machines, uno dn 
los cuales murió en el cadalso en el 
campo de la Punta. 
El cabecilla Vicente Núñez, ayer 
bandido y secuestrador en la pro-
vincia de Matanzas y hoy geneml 
ó cosa así en las filas insurrectas. 
El cabecilla Federico Núñez, que 
antes de convertirse en libertador 
de Cuba andaba alzado por asesi-
nato y robos cometidos en la pro-
vincia de la Habana. 
•BI cabecilla Pitirre, conocido cu 
Güines por tahúr y timador. 
El Tuerto Matos, segundo del 
bandido Matagás, antes de ser 
mero en las lilas revolucionarias. 
Uegino Alfonso, terror de la pro-
vincia de M;itai)/.as por sus robos 
y secuestros. 
Valencia, alzado por robo en la 
provincia de la Habana, y tantos 
otros como pudiéramos citar, que 
fueron antes de la guerra famosos 
por sus crímenes y que hoy son to-
dos oficiales generales ó jefes dis-
tinguidos de la actual insurrección. 
¡Qué honra para la familia y qué 
garantía de moralidad y do orden, 
para este desgraciado país! 
jMentira parece «pie haya perso-
nas honradas, ó que pretendan pa-
sar por tales, que no se averglien-
cen de simpatizar con semejante 
gente! 
L é c a i l l e 7 L l a n o s . 
S A S T R E R Í A , H A B A N A N . 9 3 , T E L É F . 1 3 7 . 
Tenemos el gusto do participar á. nuestros parroquianos y al público 
en general él regreso do nuestro socio Mr. Lécaille de su r̂iaje á Europ» 
con un variado y bonito surtido para la presenta estación la invierno. 
Z E Ñ T O T . A . : 
Esta casa teniendo en cuenta la situación d«i país ba h*»ch.o un» 
gran reducción en sus procioa, sin que por esto se altere en nada al 
buen sorricio que tiene acreditado desde su íúndación. 
C lS7rt 
Ese n o m b r e lleva, el i m i j é l é g á n t ó ca lzado pa-
r a Sras. y 8 r i t a s . que de .su p r o p i a fabr ica h á rec i -
b i d o l a g r an p e l e t e r í a . 
en París á la 
w r e g a E l s i g u i e n t e b o n o . 
EL TURCO. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 Bj 
HABANA gl 
TELEFONO 1.297. H 
Vale por uua boni f i cac ión^ 
de un 10 p2 , rebaja que 7iace\ü 
este esiablecimiento a l porta-& 
dor de este bono sobre el total rü 
del valor de los artículos que fe 
compre a l contado en 
casa. Nota,—No se podrá hacer neo del mi* de un bono ea cada pago. Caduca este vaie el dia 30 de ene-ro de 1897. 
a2SE2S?SHS25E5ZH5ZS252SSE3SE52FE523ES252SHSsa3 16 N 
PARDESUS, SOBRETODOS, MACKFER-
LANES, forrados de satén chino y seda, desde 
113 pesos!! 
TRAJES de casimir y armour, negro y azul, 
desde ¡i4 pesos!! 
l i m i m SÜRTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Ropa nirrior de abrigo, gran colección. 
TRAJES de buen casimir, por medida, des-
de n7 PESOS! 
Casimires de lana pura, desde 60 centavos 
vara. 
Armures, Vicuñas, etc.; muy barato todo. 
T í l C D D 1 W ? Í ) C ^ T H S ! marcados en todos los 
¿JUU i S i l i V W O i i J U D artículos de esta gran 
casa, son la mejor garantía para el comprador. 
D E L U Z 
exacto en un ludo al calzado con que ol 
soberana ru.sa. 
c u n t í mma mm mmmi 
Es el calsaáo m á s bonito hasta ahora fabricado. 
Lleva la marca de nuestra PROPIA FABRfCA, quo, conocedor el púb ico 
elegante de su perfección y bondad no Igualadas, no necesita elogios. 
S O I . O m u m 
tiene 
m 1 1 
vendo el calzado 
DE SD 
PROPIA FABRICA ESTA MARCA 
CIUD ADELA 
D e l n u e v o calzado C Z A R I N A faaj bo tas 
(con botones y ent izadas) y zapatos, que, á posar do 
su insuperab le c a l i d a d y m u c h o costo, L A M A -
R I N A , (que es l a p e l e t e r í a que vc iu le m á s ba ra to ) 
les l i a fijado el m ó d i c o p rec io de 
Z A P A T O S C Z A R I N A $ 4 - 2 5 O R O 
B O T A S C Z A R I N A 5 - 3 0 I D . 
Esta es la casa que ofrece üiás ventajas y que más surtido tiene. 
mim m. L A M A R I N A M M te 
On parle francais. Piris y E s t i u . HABANA. 
rC 1351 ^ 17 M 
R E A L I Z A C I O N , R E A L I Z A C I O N , R E A L I Z A C I O N 
E i ) l o que r e s t a de a ñ o se r e a l i z a r á n t o d a s las ex i s t enc i a s de esta a n t i g u a casa de 
J O Y E R I A , P I A N O S Y M U E B L E 
LAS GURIDAD" de Fermín Senra 
A G U I L A 2 0 9 , E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A 
9. D I A R I O D E L A M A R I N A . - D i c i e m b r e 5 ¿ e 1896 
C O R R E O N A C I O N A L 
Del 12. 
La política exterior do loe Estados Uni-
dos, calificada do "aneiionista" por algu-
nos escritores, acaba de acentuarse en sftu-
tido muy diverso, mediante el tratado de 
Arbitraje que el telégrafo participa haberse 
fimíado entro el Gobiorao de Wasbington 
y el de Londres, relativo á la cuestión de 
límites entre Venezuela y la Guayaua in-
glesa. 
Ya es mucho que la Gran Bretaña, al 
rechazar la proposición de Cleveland de 
nceptar el arbitraje como solución general 
de toda diferencia entre los Estados euro-
peos y los de América, lo haya aceptado 
para todo el ten-i torio de la Guayana; pero 
es aún más notable la aceptación por el 
Gobierno de Washington del principio, de 
que la ocupación durante cincuenta años 
de un terreno litigioso, consolida el derecho 
de propiedad sobre el mismo, 
Trescientos ochenta y cinco anos hace 
que España, descubridora de la América, 
conquistó, pobló y civilizó la isla de Cuba. 
¿Uabrá en el Nuevo Mundo quién suponga 
no cousclidado nuestro derecho de propie-
dad? 
El ministro do Marina se ocupa asidua-
mente en dictar las órdenes necesarias para 
que se lleven con la mayor actividad los 
trabajos en los arsenales y Astilleros parti-
culares de España y del extranjero. 
En Cartagena se activa la construcción 
del crucero protegido, Lepanto, cuyas má-
quinas, ya construidas y empaquetadas, no 
tardarán en montarse. 
De aquel puerto saldrá dentro de pocos 
ilas para La Seyne (Tolón), el acorazado 
Tclayo, la fragata Victoria, que hará el 
viaje con su propia máquina, y la Nwnan-
cia, que irá remolcada por el acorazado I n -
fanta María Teresa. En dichos Astilleros 
ue harán á los citados buques las refoemas 
que hemos anunciado. 
Las obras del Carlos V siguen sin inte-
rrupción, y desde Genova telegrafía la casa 
do Ansaldo que en el Cristóbal Colón se 
trabaja día y noche, á flu de entregar el 
buque en la fecha lijada en el contrato. 
Las pruebas del Alfonso X I I I se lleva-
rán á efecto en cuanto lleguen á Cartagena 
los obreros que se han pedido á la "Maqui-
nista Terrestre y Marítima," y según todas 
las probabilidades, para el mes de Marzo 
próximo podrá quedar organizada una es-
cuadra compuesta de los acorazados Fdayo, 
Carlos V, Infanta María Teresa, Almiran-
te Oquendo, Vieeaya, Princesa de Asturias, 
Cristóbal Colón, de los cruceros Alfonso 
X I I I y Lepanto, de los destroyers Terror, 
Furor, Osado, Audaz y Destructor. 
lia causado el mejor efecto el nombra-
miento del contraalmirante D. Patricio 
Montojo, para el cargo de comandante ge-
neral del apostadero y escuadra de Filipi-
nas. 
Dadas las condiciones de tan distinguido 
general, que ya en otras épocas ha desem-
peñado importantes mandos eu aquel apos-
tadero, no dudamos que ahora, comoníiem-
pre, demostrará su ilustración y su pericia. 
Mucho tione que hacer en el importante 
destino que se le ha confiado, pero espere-
mos, no sin fundamentos para olio, que el 
general Muntojo>aldS:á triunfante de cuan-
tas dificultades se le presbnlcn. 
Los estudiantil deiGránaílá están orga-
nizando una estauiaptina, con objeto <lc 
recaudaí- fondqfe pai aios Iferidos y miéfuMM 
•que regriesen de Cuba. 
Tropas á Cuba-
, El señor, ministro de la Guerra ..ha cele-
brado esta mañana una entrevista con el 
representante de la Compañía Trasatlánti-
ca, ultimando todo lo relativo al embarque 
de las tropas de la próxima expedición á 
Cuba. 
El total de fuerzas que embarcarán del 
li) al 30 de este mes, será de 2(14 jefes y ofi-
ciales y ltí,147 entre clases é individuos de 
tropa.. 
El 1U saldrá de Barcelona y el 20 de Va-
lencia el vapor Isla de Panay, que condu-
cirá 105 soldados de Baleares, uua compa-
ñía de Al mansa, otra de Navarra, otra do 
Mallorca, otra de Sevilla, otra de Tetuán 
y otra de Vizcaya. En total 1,321) hom-
bres. 
El misino día 20 saldrá de Cádiz el vapor 
Cataluña, cotí las compañías de Zaragaza, 
Cuenca, Reina, Córdoba, Borbón y Cuba. 
Tota), 1,224 hombres. 
También el día 20 saldrá de Santander 
el San Francisco, con las compañías de 
Saboya, San Fernando, Sicilia, América, 
Constitución y Madrid. Total, 1,224 hom-
bres. 
El mismo día saldrá de la Coruña el San 
Agustín, con las compañías de Zamora, 
Murcia, Luzóu y Habana, y 1Ü0 individuos 
de la recluta voluntaria. Total, 952 hom-
bres. 
El 21 saldrá de Santander, y el 22 de la 
Coruña, el vapor-correo Alvaro de Basan, 
con las compañías de Valencia, Bailón, 
Lealtad, Cantabria, Garellano, San Mar-
cial, Andalucía y Estella, y 100 individuos 
de la recluta voluntaria. Total, £,857 hom-
bres. • 
El 22 saldrá de Santander el Guadalupe, 
con las compañías del Príncipe, Isabel 11, 
Toledo y Burgos, 100 individuos de la reclu-
ta voluntaria y OJÜ que no forman cuerpo. 
Total, 1,855 hombres. 
El 33 saldrá do Baleares, y ol 24 do Va-
lencia el San Ignacio, con las compañías 
del regional de Baleares, Princesa, Guada-
lajara, España y Otumba. Total, 1,213 
hombres. 
El 2() embarcarán en Barcoloua á bordo 
del Alicante, las compañías de Aragón, Al-
buera, Luchaua, San Quintín, Guipúzcoa, 
Asia, Figueras y Alfonso XI l. Total, 1,632 
hombros. 
El 25 saldrá de Barcelona, y el 27 de Cá-
diz, el Buenos Aires, con las compañías de 
Infante, Galicia, Gerona, Alba de Termes, 
Pavía y Segorbe, y 540 individuos que no 
forman cuerpo. Total, 1,773 hombres. 
El 26 saldrá de Cádiz el Magallanes, con 
las compañías del Bey, Castilla, Asturias, 
León, Covadonga, Balearos, Canarias, W'ed 
Ras y Manila, todos de la primera región, 
y 727 individuos sin formar cuerpo. Total, 
2,503 hombres. 
El 29 saldrá de Cádiz e! S( trústegui, con 
las compañías de Extremadura y Álava, y 
.1,288 individuos sin formar cuerpo. Total, 
1,700 hombres. 
Y el 30 saldrá de Cádiz, el vapor-correo 
Alfofiso X I I , con las compañías de Soria y 
Granada, y recogerá en Las Palmas el con-
tingente que hay eu aquel puerto. Total, 
.1,053 hombres. 
Las compañías que tíenou que embarcar 
en esta expedición son 0(3. y además irán 
000 individuos de la recluta voluntaria y 
4,347 que no forman cuerpo. 
Ha íido detenido eu Buenos Aires el em-
pleado que fué del Banco de Bilbao, Acha, 
autor de la eustracción de varios titules 
de amortizable, por valor de 100,000 pese-
tas. 
Para los soldados mallorquínas. 
Palma, 11 (6.30 t.) 
l£1 Heraldo, á última hora, ha iniciado 
una suscripción popular para remitir gran 
cantidad do regalos á los soldados que lu-
dían on Cuba por la integridad de la pa-
tria, hijos do Mallorca, quo forman el pro-
visionni do Cuba. 
E l Heraldo expondrá en su salón los re-
galos quo le envíen.—Fücmón, 
Del 14 
Una espada de honor. 
Valencia, 13 (1.30 m.)—Los amigos y ad-
tniradorea del general Arólas, han iniciado 
una suscripción con objeto de regalarle una 
espada.—Giró/». 
Las campañas de Cuba y Filipinas. 
üno de los redactores de E l Imparcial vi-
sitó anoche al señor presidente del Consejo 
do ministros y le oyó algunas manifestacio-
nes acerca de los asuntos de actualidad, de 
las que reproducimos aquellas que ofrecen 
alguna novedad ó amplían los informes de 
buen origen que ayer publicamos. 
El jefe del Gobierno hizocoustar, en pri-
mor término, que no hay razón para impre-
sionarse excesivamente "por los combates li-
brados en las Lomas del Rubí (Pinar del 
Bio) y en Nove eta, de la provincia do Ca-
vilo. 
Envío de refuerzos 
"El Gobierno (expuso el Sr. Cánovas) 
continuará—como hasta ahora—reforzando 
nuestros elementos militares mientras las 
guerras no estén próximas á terminar. Es-
te es nuestro deber. Si nos excediéramos, si 
llegara un momento en que el país no estu-
viera conformo con nuestra conducta, no 
dudaríamos un sólo momento en dejar el 
Poder. 
Siguiendo esta política, preparamos 20,000 
hombres, que este mes embarcarán para 
Cuba, y no 5, sino 6,000 para Filipinas, con-
tando en esta cifra con los que ya han em-
barcado este mes. Hoy mismo ha salido de 
Barcelona para Manila un nuevo vapor con 
fuerzas. 
La campaña de Filipinas. 
Los conocedores de aquel país, algunos 
de los cuales han ejercido mando importante 
en el Archipiélago, me decían que los indí-
genas no son de raza propicia para la gue-
rra, que están mal armados y que en cuan-
to se encontraran frente de los castilas a-
bandonarían el campo y la sumisión seria 
inmediata. No los he creído y entiendo que 
hice bien. 
Los indígenas estuvieron muchos años so-
metidos muy principalmente por las ideas 
religiosas. Algunos buenos españoles se en-
cargaron de sombrar la incredulidad; ade-
más han provisto de armas á muchos y los 
han hablado de independencia. ¡Qué había 
de ocurrir! 
No tienen los rebeldes—al menos en su 
mayoría—instrucción militar. Acaso haya 
entre ellos licenciados de los que aprendie-
ron á batirse en Mindanao. El hecho es que 
aceptan la lucha y se baten como pueden. 
No son todos de raza de color; en ol cam-
po insurrecto hay mestizos que tienen san-
gre de la raza blanca. 
Nuestra superioridan está en ol armamen-
to, en la instrucción militar y en el valor de 
nuestros soldados, que nadie les aventaja. 
"El general Blanco consiguió—antes de 
recibir refuerzos—encerrar la insurrección 
en Cavite, extendida luego á Batangas, y 
ésta fué una gran previsión, porque de otra 
suerte, diseminados los rebeldes por toda la 
isla de Luzón, habríamos necesitado 50 ó 
60.000 hombres para batirlos. 
Encerrados ¡os rebeldes, han tenido m.-is 
de dos meses para atrincherarse, abrir fosos 
y preparar todo género de engaños para 
cuando fueran atacados y perseguidos. Así 
es que hoy más bien so trata do tomar una 
extensa fortaleza que de recorrer una pro-
vincia, y como es consiguiente, ha do cos-
tamos mucha sangro. 
Las operaciones de Pinar dol Eío. 
El general Eühagire es hombre valeroso, 
y si el general en jefe le ha ordenado sabir 
eon su columna á una loma, no es do los 
que so colocan en último lugar. 
Además, cuando so trata de fuerzas ve-
teranas acostumbradas á la guerra, está 
bien que el jefe do la columna permanezca 
en un lugar convenioate; pero si se mandan 
soldados que hace pocos meses ingresaron 
en lilas, es natural que dichos jefes realicen 
actos de valor y den ejemplo desdo la van-
guardia. 
Esto ha podido suceder en el caso del ge-
neral Echague, sufriendo la desgracia de 
que por ser dolos primeros le atetiozáFá 
una bala enemiga. 
Que las lomas de Rubí son 
conveniente para los planes 
Weyler, iquióu lo dadal Por 
cho no habría realizado una 
esa importancia. 
Yo creo que, á pesar de las dificultades 
que tiene el tomar lomas donde el enemigo 
se encuentre atrincheradp, no se pretende-
rá que se deje de acudir á ellas para desa-
lojar á los rebeldes. 
Y esto se consigue á fuerza de sangre: 
más no es tanta la derramada en las tomas 
de Rubí como en alguno» otros combates 
anteriores. 
La desgracia do haber caído herido el ge-
neral Echagüe, es muy sensible; ¿pero 
sólo las tenemos nosotrosif Los insurrectos 
perdieron á Marti, á Zayas y á otros cabe-
cillas importantes. 
Estas son las contingencias de Vi gue-
rra," 
Felicitaciones al general Azsárraga-
El Ayuntamiento de Vitoria y la Diputa-
ción de Valiadolid, han dirigido al señor 
ministro de la Gueira entusiastas felicita-
ciones por el aito ejemplo do renunciar al 
tercer entorchado. 
Manifestaciones patrióticas de los prelados 
lie aquí los telegramas que los arzobis-
pos y obispos han dirigido a! gobierno: 
Toledo, 1.1, 4,15 tarde.—Suscripto el em-
préstito de guerra el arzobispo con 50,000 
pesetas, el obispo auxiliar con 25,000, y el 
Colegio de Nuestra Señora de loa Bemedios 
con nn millón de pesetas.—C'fxn̂ .-irt/ Mo-
nescUlo. 
Valencia, 12, 11 mañana.—Curapl )el de-
ber de contestar á V. E., ofreciondo incon-
dicionalmente mi cooperación y la del clero 
todo de este arzobispado para el feliz éxito 
del empréstito nacional, á ün de domiaur 
lás insurrecciones coloniales. 
El patriotismo y la religión exigen sacri-
ficios supremos á todo español para ayudar 
al gobierno á salvar honor ó integridad na-
cionales.—El Cardenal arzobispo de Valen-
cia. 
Valiadolid, 11, 11,10 mañana.—Contri-
buiré con rodas mis fuerzas al éxito afortu-
nado del empréstito nacional, en el quo se 
interesan mi amor patrio, mi profunda ad-
versión al espíritu anticristiano que infor-
ma las rebeliones ultramarinas y el vivo de-
seo de complacer á V. E.—El cardenal ar-
zobispo. 
Granada, 11, 3,3J tarde.—llago míos los 
deseos de V. E. expresados en su telegra-
ma; coadyuvaré en la medida de mis fuer-
zas con empobrecido clero esta archidióce-
sis, levantado pensamiento religioso pa-
triótico.—El arzobispo de Granada. 
Burgos, 11, 3,35 tarde—Aunque pobres, 
nos extenderemos gustosos hasta donde po-
damos.—El arzobism de Burgos. 
Tarrogona, 11, 4,4 tarde.—Ue dado dis-
posiciones, que continuaré, para el bnen ó-
xito del empréstito anunciado on la Gaceta 
con objeto de reunir recursos para sofocar 
las rebeliones en Ultramar, antipatrióticas 
y antirreligiosas. 
Puede prometerse á V. E. que la archi-
diócosis de Tarragona, poseída de su deber 
en estos momentos, contribuirá con todas 
sus fuerzas á la suscripción, y su prelado el 
primero. 
Acaba de salir de mi palacio el goberna-
dor civil, con quien he tratado largamente 
sobre el asunto, cambiando muy favorables 





espíritu público que reina en esta provin-
cia—El arzobispo de Tarragona. . 
Zaragoza, 11, 2 tarde.—El obispo de Ta-
razona, administrador apostólico de Tude-
la, al excelentísimo señor presidente del 
Consejo de Ministros: 
Recibido su telegrama, álas primeras di-
ligencias puedo manifestar á Y. E. que el 
resultado obtenido es satisfactorio para el 
empréstito, contando ya con cuatrocientas 
mil y pico de pesetas, por mis gestiones. 
Me he dirigido á las personas de influen-
cia y arraigo en Tudela, Calatayud y otras 
localidades de importancia de la diócesis, 
excitando á contribuir al patriótico empeño 
del gobierno, cuyos planes deseo sean coro-
nados con el más feliz éxito, para el bien 
de la iglesia y de la nación española.—El 
obispo de Tarazona. 
Teruel, U, 6 tarde.—Correspondiendo 
como debo á la invitación de V. E., contri-
buiré con todos los recursos de que puedo 
disponer, al empréstito anunciado. 
Desde luego mando suscricir seis mil du-
ros en efectivo, esperando aumentar dicha 
cantidad.—El obispo de Teruel. 
Barcelona, 11, 3,40 tarde.—Accediendo 
gustoso á la invitación de V. E., he dirigi-
do una alocuoión al clero y á l̂os fieles, la 
cual publicarán los periódicos esta noche, 
exitando al patriotismo de Iqs. capitales, 
industriales, comerciantes, rentistas y hom-
bres de posición modesta, para que se sus-
criban al empréstito nacional; al clero, pa-
ra que en el pulpito,' en el confesionario y 
á sus. relaciones, aconsejen la siiscripción al 
empréstito, á fin de sostener las energías do 
la líeina, del ilustre estadista y de los de-
más ministros que gobiernan lâ nación*-— 
E l obtspto de Barcelona. 
Pruebas de afecto á Esapña 
L' Impartial, periódico de Tolosa, do 
Francia, da cuenta en un artículo que pu-
blica, bajo el título de "üna manifestación 
fracasada—¡Yiva España!", escrito en gran-
des caractéres, del acto de hostilidad á 
nuestro país y de simpatía a los insurrectos 
cubanos, que los elementos que acaudilla el 
revolucionario Roehefort intentaron reali-
zar en aquella población francesa. 
Después de congratularse del gran fra-
caso sufrido por los que habían organizado 
el meeting ñMhwitcro, al qû  en junto asis-
tieron unas 50 personas, al.unâ  -'filiadas 
al partido anarquista, escribo assig ientes 
frases de simpatía y afecto á nuooia-a pa-
tria: 
"En el momento en que, á' pretexto de 
que se interrumpía á nn orador gritó una 
voz "¡Ví.va la libertad!", se le contestó 
"¡Viva España!̂  Hubiera pedido respon-
derse tambiéu;quo la liberta.l c nisistn pre-
cisamente en dejar á las gentiS qbe so ocu-
pen de sus asuntos y no intervenir p.vra mo-
lestar á un pueblo digno de admiración p »r 
el patrio.mmu, el valor y la fe que o-stá de-
mostrando on la lucha que s-mieno contra 
los insurreccionados do sus coluaias, y so-
bro todo, que este pueblo eo uue.iiro vecino 
y nuestro amigo.'' 
"Para rosumir, direanu q'ie el im-iring, 
considerado como un gran iracas) qainbíj 
días antes de que so colebras '̂M ha si l» un 
verdadero p-istcl. Lo predijiiíî s, y nos fo-
iicitamos de haber conirihuído, con nues-
tra propaganda, á eso resultad J. Késtanos 
felicitar á nuestros ¿ompatriótitl por el dis-
cernimiento quo han demonra io en esta 
ocasión. Deápui» de est .$ Hiut&xit), cjino 
antes, y más fue;-'o quy im id, djbj.nos 
gritar '•'•Viva España!'' 
En Rueda so están readinOáBri > con la 
mayor actividad (•) cis is de ia.s diistruidas 
por el incendio, Ja3 oiuios /¿UJ larun ou-
clufdas el día 15. 
En breve se sacar.ín a fnbr̂ a. Dióa y, 
durante o! mes d.i dk̂ ifariJ? las L/5\toi 
barrio de Gamazo. 
udísima . 
gorítfr.W i 
e i a Ca-
llan fallecido eli Yícli la re o;-, 
madre Ana Sel v.- do S.iuta S ibiu ¿; 
la do las Honnau.is Carmelitas d 
ridad. 
11 gtterál EstaTsaa 
A las cuatro do la ma uma de ayer fnlle-
ciñ en csra rorín el vcf̂ r iiH) êrueral do bri-
gada don Aureliano Es;eb.iu y Ecrnándoz 
do Htd)adii!a. 
Había ingresado en el ejército como ca-
dete en el año 37 y tomó parte en la última 
etapa de la primer guerra carlista. A las 
órdenes del general conde de Peracamps 
asistió al bloqueo de Barcelona. 
Formó parte de la expedición á Portu-
gal, mandada por don Manuel de la Concha 
el año 47. 
En la llamada campaña de los Motines, 
ganó sobre el campo de batalla el grado de 
capitán, y en juicio contradictorio so le o-
torgó la Cnu Laureada de San Fernando, 
por la heróica defensa que hizo del fuerte 
Yidrá. 
Hizo la campaña de Africa, v en 1S73 el 
general Turón le encargó el mando del in-
disciplinado batallón de Béjar, hoy Llere-
na, realizando la árdua empresa de some-
terlo á la obediencia. Al mando de este ba-
tallón y después de otro, asistió á toda la 
campaña carlista en Cataluña; pasó al Nor-
te mandando el regimiento do Córdoba, ga-
nando el entorchado en la toma de Monte 
Jurra y Estella. Por hechos heróicos reali-
zados en dichas campañas, uno de esos he-
chos el asalto de las trincheras de Monte 
Jurra, se le concedieron dos Cruces Lau-
readas de San Fernando de primera el ise. 
Contaba además la cruz militar portu-
guesa de la Concepción de Villaviciosa, las 
medallas do Africa y de la campaña carlista 
y la Gran Cruz do San Hermenegildo, 
Modelo de caballeros, el íreneral Esteban 
era muy querido de sus comnañeros do ar-
mas, que le demosiráron su admiración y 
respeto en el banquete memorable celebra-
do hace algunos anos en el Palacio de Be-
llas Artes, 
Descanse en paz el general ilustre: y á 
su atribularla familia lo deseamos la resig-
nación cristiana para mitigar su dolor, al 
que nos asociamos de todas veras. 
El Código de Alarico 
Después del Consejo de Ministros cele-
brado ayer una comisión de la Academi-
de la Historia, compuesta de los señores 
don Francisco Cárdenas, padre Fita y Dana 
vila, y presidida por el señor Cánovas del 
Castillo, tuvo la honra de poner en manos 
de S. Ní, la reina el primer ejemplar del 
celebre palimpsexto, conocido por Lrevia-
tio de Aniano ó Código de Alarico, publica-
do en el año 500. Contiene la escritura 
más antigua do España y lleva 214 lámi-
nas del texto visigodo, con una introduc-
ción.en latín, donde se dan todos los deta-
lles do taa concienzuda y esmerada publi-
cación, y se encarece la notable sintrulari-
dad del trabajo que llamará la atención en 
Europa. 
Es el único ejemplar del primer Código 
español que: existo en Esnaña, y su publi-
cación so ha llevado á cab-j por los acadé-
micos déla Historia so V>rcs Cárdenas, Fita, 
Muncudez Pelayo, liada y Delgado, Danvila 
y don Eduardo Hiaojosa, actual goberna-
dor civil de Barcelona. 
E! paümp-iexto estaba en el archivo déla 
caicdi-al do León. Por allí pasaron muchos 
sabios sin advertir la existencia del precioso 
códice, cuyo descubrimiento so debo á Ro-
dolfo Boer, que hacia estudios sobre los có-
digos de la Edad Media. 
La traducción del texto visigodo corrió 
durante d .s años á cargo del ca tedrático de 
paleografía don Jesús Muñoz, cuyo trabajo 
iionra su memoria. 
El precioso libro se venderá á 25 pesetas 
ejemplar. 
S. Sí. la reina ha acogido el obsequio de 
la Academia do la Historia con el mayor 
reconocimiento. 
La augusta dama leyó ante la comisión 
el texto visigótico como un paleógrafo con-
sumado, sin acudir á la transcripción la-
tina. 
Es de advertir que S. M. la reina habla c;.)¡TCi"Lamüiuo ei iatiu. 
En honor ce Ascárraga 
Oviedo 13 (S'20 noche).—(Recibido con 
retraso.)—El Apuntamiento de esta ciudad 
ha acordado en sesión pública, y por unani-
raidad, dar el nombro de general Azcárraga 
á ana calle que conduce á la fábrica de Ár-
mast como muestra del profundo agradeci-
miento que ol pueblo ovetense siento por lo 
much > quo el actual miulscro de la Guerra 
ha hecho por esta fábrica y la de Trubia. 
Los operarios proyo.;tan abrir una sus-
cripción para construir una plazoleta de la 
fábrica un sencillo monumento con el busto 
del general Azcárraga, para perpexuar su 
reconocimiento hacia su bienhechor. 
La caridad de la Reina 
Los sentimientos caritativos de S. M. la 
Reina Regente se han manifestado una vez 
más con motivo de la fiesta taurina cele-
brada ayer. 
No contenta la augusta señora con haber 
donado 10.000 pesetas para la suscripción 
iniciada por E l Imparcial, y con las cuales 
encabezó sus listas el colega, ha ordenado 
esta tarde que, por la Intendencia de la Real 
Casa, se entreguen al referido diario 1.000 
pesetas más, á fin de aumentar el producto 
de la corrida organizada con tan benéfico 
propósito. 
Por noticias do autorizado origen, se pue-
de asegurar, contra lo que han dicho los 
agentes filibusteros, que ni las Cámaras ni 
el Gobierno de la República de Bolivia re-
conocerán jamás como beligerantes á los in-
surrectos cubanos. 
El Gobierno de Venezuela, acaba de dar 
una nueva muestra de su buena amistad á 
España. 
Gracias á la actividad y al celo de nues-
tro ministro en Caracas, señor de Castro y 
Casaleiz, las autoridades de Curaoao han 
descubierto un contrabando de 500.000 car-
tuchos, ocultos en fardos de clorato de po-
tasa y otras diversas drogas, y destinados á 
los insurrectos de Cuba. 
Para los heridos 
Santiago, 13 (10-30 n.) 
La Comisión ejecutiva encargada de or-
ganizar el batallón voluntario "gallego, ha 
desistido de su proyecto. 
En reuuión presidida por el arzobispo, se 
ha acordado destinar las cantidades recau-
dadas, al objeto de socorrer á los heridos, 
enfermos é inútiles que regresen de Cuba 
y Filipinas y quo sean naturales de Ga-
licia, 
Los donantes que no estén conformes con 
lo acordado, podrán recoger las cantidades 
que hayan entregado. 
La distribución de socoro ¡estará á car-
go de los prelados gallegos y do las Juntas 
nombradas para la recaudación. 
Encargándoles á éstos que pongan on 
práctica los medios más oportunos, para 
quo la distribución sea eauitativa.—iVa-
veira. 
Ayer falleció en Ciudad Real el oxdipu-
tado contituyonto D, Dámaso de Barre-
nengoa. 
Industrial y capitalista do tan clara in-
teligencia como acrisolada rectitud, distin-
guíase por su amor al xrabajo, por la, firme-
za do sus convicciones y por la liberalidad 
ue sus sentimientos. 
Demócrata de siempre, militaba ahora en 
el partido republicano nacional y era miem-
bro de su Consejo interino. 
B e l 15 
Dinamita 
Barcelona 14 (7'40 noche).—La Guardia 
Civil ha practicado registro on San Feliúde 
Guixols, donde han estallado varios potar-
dos en poco tiempo, encontrando 400 kilos 
de dinamita, 3,000 cápsulas, 100 kilos do 
pólvora y gran cantidad de mecha.—R. 
Ofrocimientos 
El hijo del inolvidable pintor Palmarolí 
ha dirigido una carta al Sr. Benlliure, auto-
rizándolo para que escoja, entre los estudios 
que dejó hechos eu padre, el que le parezca 
más á propósito para la exposición que. en 
unión do los tíres, Sorolla y Simonet,. está 
organizando en favor de los>qu© regroean 
Ueildos 6 enfenuoa d« la'* eainpañas. 
Los trabajadores de la Fábrica de Armas 
do Trubia han abierto una suscripción pa-
ra levantar una estatua al ministro do la 
Guerra en el Campo de la Vega-, en agrado-
cimiento de lo mucho que hace por la lá-
brlca. 
El "Montevideo" 
L a s Palmas, 14. 
Dos remolcadores llevan á Cádiz al tras-
atlántico Montevideo, que, como es sabido 
tuvo que quedarse en Cabo Verde por rotu-
ra de la hélice, al cual da convoy el Baldo» 
mero Iglesias. 
El señor marqués de Cerralbo, en nombra 
dó Don Carlos do Borbón, contribuirá cou 
25,000 pesetas á la suscripción abierta por 
E l Imparcial para los soldados heridos y 
enfermos. 
Del 1G 
Ayer y hoy 
De L a Epoca: 
Dos actos, mejor, un prólogo y un actfl 
ignalmentes interesantes, ha tenido el em-
préstito nacional del 10 de noviembre ds 
1S9G. Ayer fueron la banca y los agentes 
de cambio los que en una operación preli-
minar suscribieron entre la capital y algu-
nas provincias 325 millones de pesetas, 75 
millones más de los que pedía el Gobierno. 
Hoy actúan la masa del público, los parti-
culares ricos, los pequeños propietarios ó 
rentistas, los industriales, los comerciantes 
y los artesanos, los imponentes en la Caja 
de Ahorros, y el resultado en los momentos 
en que escribimos estas líneas promete ser 
no menos elocuente quo el día anterior. 
No se juzgue que tenemos propensión ál.i 
hipérbole. La aborrecemos, mas obligadoa 
estamos á poner en armonía el estilo con el 
estado de espíritu del público y con los he-
chos, y la verdad os que es general la con-
vicción de que España, en todo ¡o relativo 
á la guerra de Cuba y á la situación que 
ella ha producido, se está haciendo grande, 
pan valernoSjde frase castiza á la par qmj 
usada y aprecida en el extranjero. 
Grande y pasmoso el esfuerzo para poner 
en Cuba en buques nacionales 200.000 sol-
dados. 
Grande la constancia para mantonec 
aquella guerra especialísima, sin padecer 
un solo revés algo importante por espacio 
de veinte meses. 
Grandes el hecho material y la significa-
ción moral del empréstito del 10 de noviem-
bre, suscrito dos veces por el capital nació -
nal en circunstancias políticas y económicas 
muy adversas, tales como la pérdida de la 
cosecha en un pueblo agrícola, la deprecia-
ción do los fondos del Estado la lucha en-
tablada en Filipinas, siquiera ésta sea tran-
sitoria. 
Ofrecido al público el empréstito como 
negocio, á pesar de haber sido bien calcula-
do y de venir acompañado do poderosa ga-' 
rautía, ea probable que hubiesen sido, sus-
criptos los 250 millones que se le demanda-
ban, mas sin pasar de ahí. 
Considerado como un plebiscito ai qua 
pueden acudir y acoden todos los ciudada-
nos que dispongan de 470 pesetas, el em-
préstito arroja la víspera de su apertura la 
cifra de 325 millones, porquo á la pregunta 
formulada por el Gobierno:—¿Cuba ha de seí 
siempre españolaf, todas las clases que com-
ponen la masa nacional: clero, grandeza d»i 
España, banca, comercio, propiedad, cor-
poraciones populares, sociedades industria-
les é imponentes de las Cajas de Ahor.-.ia, 
responden: SI, con enérgico impulso. 
Grande el cuadro, y dignos de él los de-
talles. No se comprende, p ̂ r ejemplo, fuera 
de España que los agentes de cambio no 
hayan cobrado comisión á sus mandata-
rios, ni qu.i la Prensa periódica, sin excep-
ciones, á más de dar tregua á la censura al 
Gobierno, suspendiendo la acción política 
y el espíritu de partido, haya renunciad > al 
premio de la publicidad, cooperando es-
pontápeameute con tan poderoso resorte a] 
éxito de lá operación. 
Estas circuiistancias hacen que se haya 
adelantado para la pnri.icación de Cuba en 
dos días y en pocas calles do Madrid y Bar-
celona tanto y inás; que en cuatro ó-cinco 
grandes acciones íianadas .sobre Máximo 
Gómez y Maceo en las sierras de la gran 
Antilla. 
La pacificnch'n total y no remota, to:n-
poeo es desdo hoy a santo dudoso en la Pe-
nínsula, porque el efecto moral y material 
del empréstito ha de desalentar á los en o-
nñgos de líspaña, 
Y, en el peor caso posible, ol quo no de-
be preverse, han de saber (n la misma ma-
nigua* y allí donde la insurrecch'n tenga 
simpatizadores, quo "hemos aprerd'do el 
camino", que la i a dón española no se deja 
abatir por las contrariedades, y que se ha-
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Vengan á verlos. 
A b r i g o s d e c h a v í o t cois h -
rros de satén á listas 
m i 
Hay criie tocarlos. 
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d e v i a j e , y c a m i s e t a s d e l a n a . 
S O S T E N D R A I N V A R I A B L E M E N T E S U L E M A 
¡ M A S B A R A T O Q U E Y O N A D I E ! 
C Uál) 
étê  
lia dispuesta á continuar los sacrificios has-
ta rionde sea preciso, para asegurar la sa-
t i n ción de su honra y la integridad de 
eu Territorio. 
Kn suma: que de los dos diaa de perpe-
tua recordación, 15 y 10 i'e noviembre, 
ynede escribír.-e trocando en afirmativo lo 
Kc en las liases famosas do Kelsc.n ir.i 
condicional: "Todo el mundo, todos jus 
oomponentes de la sociedad han cumplido 
pu dobor de españoles." 
NOTICIAS 
BB L A INSURRECCION 
De nneíiros correiiponsales especiales. 
POR CORREO 
Noviembre 26. 
La cciumna Areses.--Acción del 
potrero '•Doloritas" 
En el potrero Doloritas, cerca del 
campainente de Sabana de Yumurí, se 
cubrieron de gloria el día 19 nuestros 
Inzarroa soldados de Talayera, biitiéa-
dose heróicaincnte con fuerzas rebel-
des, superiorísimas en número y posi-
ciones. 
Por la mañana de dicho día salió del 
campamento íi forragear el segundo 
teniente don Sebastián Pellicer ai fren-
te de 40 guerrilleros montados. Al 
disponerse la píMjueña fuerza á dar a-
gua & las caballerías, /ftl enemigo, ar-
teramente «'inboscado, acometió al rna 
chete á los nuestros, los cuales, no obs-
tante, como nei dicho, [a saperioridad 
numérica d« los insurgentes, supieron 
con extraordinario denuedo poner muy 
alto el honor de las armas españolas. 
Distinguiéronse todos, pero nota 
bleinénte el jefe de la vanguardia de 
Ja guerrilla, sargento don I'" > Ló-
pez Alemany, que cargó sol re-
beldes, despreciando el nutt negó 
ilo sa fusilería, y sembrando VA espan-
to en sus illas, si bien experimentando 
ta dolorosa pérdida de dos soldados 
muertos y uno herido. 101 propio he-
róicú sargento recibió un balazo en la 
pierna derecha. 
Tal era el número de los insurrectos, 
que la guerrilla, tuvo que replegarse. 
Auxilio y disporsión del enemigo 
Oído el fuego desde el campamento, 
ncudió con presteza en auxilio de la 
guerrilla el resto de las fuerzas do la 
zona, con su capitán don Francisco 
Amador, obligando á dispersarse al 
enemigo, y n grasando con los muer-
tos y lloridos a: campamento. 
La columna Areces 
También acudió en auxilio de los 
guerrilleros, embarcándose á las doce 
de la noche en el balandro Maisi, y en 
rl cañonera Vasco Xúñez de Balboa xma 
fuerza de cien hombres, á las órdeues 
fiel coronel señor Areces. 
El enemigo retrocedo 
A las HCÍS de la mañana del día '.JO 
iU'semharcrt la pequeña columna en 
Borenga, dirfgréndesé al campaiM'nto. 
ííntouecs supo el coro ,el Arec.es que 
jas fuerzas del capitán Amador se es-
laban batiendo en la Muía. Llegado 
ú este punto, ambas fuerzas dispersa-
ron & los reheldes, reconociendo mu-
chos sitios y campos y apoderándose 
de armas, muchos efectos de caballe-
ría y trran número de caballos. Ignó 
rase |á suerte que. les baya cabido á 
IOM guerrilleros Bruno Martínez y Al i 
guel Herdú, qae1 después de haberse 
batido bravamente, desapareeUvoti del 
combate. 
JReKreso 
Dis[Mie8<̂  por el jefe da }a tuerza, 
enmnel Areces, el regnmo A Baracoa, 
desde el campamento de Sabana de 
yumurí, no fííí posible hacerlo por 
mar, por el hu" mpo, resolviendo 
entonces, no ol> <• las dificultades 
del terreno, venlictrlo por tierra. Par-
tieron todos á las once do la mañana 
del 2o, con ánimo de racionarse en Ba-
racoa, teniendo que atravesar el rio 
Yumurí, para lo cual no habia dispo-
nible más que una sola endeble, em-
barcación. 
Retirada de los rebeldes 
Al llegar á Mata, ya anochecido, re-
cihió á los ngestros el enemigo con 
fuego de fusilería que fué contestado 
eticazmeute durante media hora, al ca-
bo de la cual se retiraron los lebeldes. 
Penalidades y obstáculos 
LajornaJa fué de prueba, toda vez 
que por espacio de dos horas, entre o-
tras penalidades, tuvo la columna que 
demorarse para cruzar el arriesgado 
Paso de la Piedra, cuyo camino fué 
cortado á pico, al efecto, por el enemi-
go. Viéronso obligados ademas los 
nuestros á atravesar el río Parigüita 
con el agua á la cintura. En ese lu-
gar se desfruyeron á los insurrectos 
cuatro botes en trapiche y muchos bo-
híos. 
Acampóse en Mata, cruzando al a-
manecer el 24 el río de este nombre y 
llegando á la bahía de Borna,. donde 
fué preciso regresar por no haber sido 
posible al vado del paso del Koble. 
Uegada 
En Borna comió la tropa, poniéndo-
se en marcha á las cuatro de la tarde 
po¿- los Mameyes y llegando á e»tÁ á 
la*ocho de la'noche. 
Admiración 
lía causado verdadera y 
admiración aquí la marcha 
forzadísima columna del coronel A-
reces, por las casi insuperables difi-
cultades topográficas que ba tenido 
que vencer. 
Las bajas 
N̂uestras bajas fueron las siguien-
tes: guerrilleros Francisco García, Jo-
pé (írau. I áznro Muñoz, Vicente Sega-
rra, Juan Jardín, Salvador Gran y Jo-
sé Pamián, muertos; y heridos, el sar-
gento Emilio López, guerrillero? A-
gustín González, Amado Ibáñez. To-




Un presantado oriental.—Lo que dico,— 
Sin municierss j sin comida.—El ca-
ñón de Maceo.—Muerta de Guillermo 
Ferez. 
.Arfemita, 4 de diciembre. 
Ha llegado á este pueblo un presen-
tado que hasta ei momento de hacerlo 
pertenecía á nna de las partidas de 
Maceo. Es oriental y vino á Fin ir del 
JtfO cuando la invasión. Dice que ha 
nécesitado ompbo tiempo para lograr 
presentarse á IÍÍS autoridades españo-
lasjjeuieiido iiue ocultar «n orooóa'* < 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -Diciembre 5 de 1 8 9 6 . 
aun á los más íntimos amigos, pues es 
extremada la vigilancia que se observa 
en las partidas 
nes. para evitar desercio-
3 
rJLi«, l flstanc,a ^ dos kilómetros al 
co¿ af auimal0;J muertos, basuraa ni otra 
' **** suyo encuéntrale n n ^ ^ ^ o Z ^ ^ ^ c'ios, pues es insostenihle la 
llevan, sin municiones y sin comida. 
Permanecen en las filas insurrectas 
más por miedo que por entusiasmo. 
Dice que el cañón de Maceo se inu-
tilizó en la acción del Rubí. 
El presentado manifiesta que en una 
de las ú! ti mas acciones, cree que en la 
sostenida por Segura en Soroa, fué 
muerto el cabecilla oriental Guillermo 
Pérez. En Oriento se había (iishngui-
do por su crueldad. 
• 
Cuando esperaba que D. Eduardo 
Peña me diese las gracias por haber 
puesto en conocimiento del público la 
expboaoión, íavorable para él, quedió 
el General en Jefe á su determinación 
de que no lo acompañase en su trasla-
do á Los Palacios más Corresponsal 
que D. Domingo Blanco; y por haber 
omitido algunos detalles, que no por 
no depender de ia voluntad del señor 
Peña, doian do ser ridiculos, como su 
entrada en Artemisa, después de mar-
char con la columna, acompañado por 
el Celador D. Gonzalo de la Pueute, y 
la pérdida que experimentó de su ma-
leta, por tercera ó cuarta vez durante 
la campaña; cuando eso esperaba, di-
go, me.entero que el ¡ár. Peña envió al 
DIABÍO, desde Guanajay, un telegra-
ma negando que fuera exaoto lo dicho 
por mí en la correspondencia. 
En vista de ello, impórfme declarar 
que lo puesto por mí en boca del gene-
ral Weyler os rigurosamente cierto, 
niéguelo quien lo niegue, entre otras 
razones, porque lo afirmo yo. 
El detalle del machete no tiene im-
portancia. Que el Sr. Peña saliese á 
campaña con ó sin machete, no hubie-
ra influido Midemeute en el éxito de 
las operacmni-s dirigidas por el Gene-
ral en Jefe. 
Y punto final. 
A Y AL, A. 
Brillante acción.—La columna Cirujoda. 
—En lomas de Baracoa, Pió Gómez y 
Montes de Oca-—33 muertos del ene-
migo.— Huida á Jas desbandada.— 
Nuestras bajas. 
Diciembre, 4. 
Me satisface poder dar cuenta á 
los lectores del DIARIO DE L A MARINA 
de nna brillante acción librada por la 
aguerrida columna del bravo Oirojeda 
en la mañana de hoy, contra fuerzas 
insurrectas, tres veces superiores en 
n Cimero. 
Posesionados los insurrectos de las 
lomas de Baracoa,, P ió Gómez y Mon-
tes de Oca, tuvo que hacer el comau-
dante Cirujeda un gran esfuerzo para 
dosalojarlos con un vigoroso ataque á 
la. bayoneta y brillantes cargas al ma-
chete que dieron los intrépidos y va-
lientes guerrilleros de su columna. 
La aceión duró cerca de tres horas, 
realizando Cirujeda con sus tuerzas un 
movimiento envolvente, tan bien pre 
parado, que el enemigo no se conside-
ró capaz de resistirlo, á pesar de su su-
perioridad nnméri a y del propósito 
que tenía de dar un golpe sonado cer-
ca de la Habana. 
Ordenadamente, al principio, y á la 
desbandada, después, huyeron los mil 
trescientos insurrectos dejando en 
el campo de la acción 33 muertos, re-
cogidos por nuestros soldados gran 
námero de caballos muerto» y heridos, 
municiones, arman de fuego, machetes, 
ropas, etc. 
La columna tuvo heridos graves: al 
valiente capitán Gascón, de S.m Quin-
tín; dos soldados de este cuerpo y un 
guerrillero del Peral; leves: cinco sol-
dados de San Quintín y dos guerrille-
ros. Sólo hubo que lamentar la muer-
te de un guerrillero. 
Do los cuatro caballos que perdió la 
«•olumua tres pertenecían á Oficiales, 
entre ellos el del Comaudeute Ciruje-
da, valiente entre los valientes, que 
como siempre dirigió tan notable hecho 
de armas. 
Al bravo Cirujeda, á sus» oficiales, á 
los aguerridos soldados do ¡San Quintín 
y guerrilleros de Peral, enviamos nues-
tra felicilacióu entusiasta. 
E l Corresponsal. 
L T I 
E 0 P , A 
TELEGRAMAS DE SCO ST. 
m R A N J E E O S 
Nuera York, 5 de diciembre 
A pesar de que se ha negado del Uru-
guay la importancia del metimiento re-
volucionaria iniciado en dicha Eepública, 
el M e r e t l d publica noticias que ha re-
cibido ú ' : t imament3l en que se afirma que 
la caballería fjderal ha sido derrotada en 
la provincia do Durango, dejando sobre 
el campo la mitad de Ies hcinbres que la 
componían, Las fuerzas federales han 
sido igualmente derrotadas en la provin-
cia de Florida. 
En Montevidr: --- ha descubierto un 
depósito de bom,- y de dinamita, con 
cuyo motivo se han necho infinidad de 
arrestos. 
El movimiento revoheicnario ha to-
mado creces á causa de que el Presidente 
de la República no se decide á dejar el 
poder, come se había dicho, y con lo cual 
probablemente hubiese oesodo el derra-
mamiento de sangre. 
Gobierno (ienorai de la Isla de Cuba 
DON VALERIANO WEYLEU Y Nnor.Ar, 
Marqués de Tenerife, Gobernador Ge-
neral. Capitán General fie la isla de 
Cuba y General eu Jete de esttí Ejérci-
to, etc., etc. 
ITabiendo observado con disgusto la poca 
policía que hay en los puntos fortificados, 
siendo causa do considerable número de 
enferro - \:\ sus habitantes y en las tropas 
o- • •-upivn y transitaa por elioo; 
oión ee castigará con una multa de cincuen-
ta pesos, que se impondrá por el Goberna-
dor civil respectivo, á propuesta de cual-
quiera Autoridad militar 0 Jefo de columna 
que lo haya visto. 
2? Las Alcaldes dispondrán que en el 
contorno de las poblaeianea haya una com-
pleta policía, procurando que también la 
baya en las viviendas, y que á los presen-
tados se les facilite albergue ó medios para 
construirlo, evitando el bacinamiento de 
personas en malas condiciones bigléuicas, 
y que se mezcleu los enfermos COÜ los que 
no lo estau. 
3? Donde hubiese lagunas que produz-
can malos olores, se procederá á cegarlas y 
se exigirá que en los ríos y arroyos se lave 
apua abajo de donde se tome el líquido pa-
ra beber. 
Cuartel General eu el Río de los Palacios 
á 1? de dioiemhr© da 1896. 
Valeriano Weyler. 
DON VALERIANO WEYLER T NICOLAÜ, 
Marqués de Tenerife, Gobernador Gene-
ral, Capitán General de la isla de Cuba y 
General en Jefe de este Ejército, etc. etc. 
Vista la falta de recursos para la subsis-
tencia da las faiuiliaí que en la provincia 
de Pinar dol Riu se han reconcentrado en 
ios puntos fortificados por efecto do ni fiuu-
di» de 21 de octubre último; 
Vengo en disponer: 
i? En cada una do las poblaciones for-
tificadas de la expresada provincia se seña-
lará una zona de cultivo al rededor del ca-
sorio y en la parte exterior do las fortifioa-
dones, con objeto de que los vecinos que ya 
habia antes y las familias presentadas siem-
bren viandas, exceptuándose de esta conce-
sión las que tengan tienda abierta y aque-
llas cuyo padre ó esposo estén en la insu-
rrección. 
2o Para llevar á efecto esta dispnsicién 
se constituirá por el Gobernador civil una 
junta compuesta del Comandante militar, 
alcalde, cura, juez, si lo hubiere, y seis ve-
cinos más que, bajo la presidencia del que 
so designe, bagan la demarcación do la zo-
na do cultivo, dejando nna parte para pas-
to de animales, y señalando una caballería 
de tierra para cada cuatro vecinos, con la 
obligación de proceder desdo luego A su 
cultivo. Será secretario de osa junta el del 
Ayuntamiento respoctivo. 
3o Dicha junta dará conocimiento al 
Ayuntamiento de sus acuerdos, para que 
coustando en la Secretaría de éste, so lle-
ve un registro, expidiéndose á cada vecino 
un título provisional del terreno que se lo 
asigne, y "dando conocimiento al Gobierno 
do la provincia para que conste. 
4? La posesión do estos terrenos du-
rará hasta seis meses después de termi-
nada la guerra, y se fijará por un decreto 
que habrá de cumplimentarse á Ion tres 
meses de su publicación en cada pun-
to, no permitiéndose en ellos edificación 
alguna. 
5? Si los terrenos expresados fueren del 
listado, provincia ó municipio, se entende-
rá gratis esta cesión, y si fueren particula-
res, pagarán cada seis meses vencidos un 
canon á sus dueños, que se fijará por este 
Gobierno geueral á propuesta dol Goberna-
dor de la provincia, que lo hará asosorín-
doso do los propietarios y Ayuntamientos 
de cada punto. 
G? No so podrá cobrar á estos colonos, 
durante el tiempo do la guerra, contribu-
ción ni otro impuesto de ninguna claise por 
ol disfruto y cultivo de los solares. 
Cuartel General en el Uíode loa PalarUis, 
A Io de diciembre do 1893. 
Valeriano Weyler. 
un prisionero al enemigo, recogiendo 
además 8 caballos. 
Las guerrillas de Sitio Grande y 
Santa Teresa batieron una partida re-
belde, que dejó un muerto, dos anua 
meatos y un caballo. 
La guerrilla de Quemado de Guinea 
batió un grupo insurrecto, haciéndole 
nu muerto y un prisionero y cogiéndo-
le 7 caballos. 
11 ü 1 l U l a u 
300 bajas al enemigo 
El teniente coronel Aldea, con 120 
hombres del batallón de Valencia y 
40 guerrilleros de Sabanillu, sostuvo 
antier rudo combate desde las diez de 
la mañaua hasta las siete de la tarde 
con numerosas fuerzas insurrectas en 
las lomas del Purgatorio, tomando po 
siciones y rechazando cargas de cuba-
Hería, pernoct-rUido en el campo de ba-
talla para recoger las bajas, que oon 
gistieron en 24 muertos de tropa, los 
tenientes Rodríguez y Pedemonte y 
cuarenta y nueve de tropas beridos, 
el teniente coronel Aldea contuso y 45 
caballos muertos. 
Las bajas del enemigo fueron tres-
cientas, según noticias que á aquel se 
le han interceptado. 
Dice el teniente coronel Aldea eu ol 
parte de la acción: "No hay distin-
guidos; el comandante Cabello, los oü-
ciaies, la tropa todos beróicos. Los 
heridos siguieron batiéndose hasta 
caer exánimes, gritando Viva Espa-
ña." 
El capitán Cabello, con of,ra parte 
de la columna, batió en Laguna Lar 
ga á la partida de Juan A i muda, ma-
taudo al cabecilla y diez y ocho 
más. 
Por nuestra parlo, dob muertos y 
dô  contusos. 
DE LA HABANA 
El coronel Tort participa quo el es-
cuadrón de Lusitania, en reconoci-
mientos entre Durango y San P lipei, 
dispersó un grapa«u Lombülo. al que 
causó un niui-.i ». que idennfi.'.íi lo. re-
sultó ser Trino Ayala, que capitanea-
ha una pequeña partida. 
La columna Cirujeda 
33 rebeldes en el campo 
El comandante Cirujeda, con la co-
lunia de San Quintín, despnós de fa-
tigosa marcha encontró ocupan lo po-
siciones en las lomas de B iracoa, Doc-
tor. Montes de Oca y río iróiuez, á va-
rias partidas reunidas, desal jáiMÍoias 
de ellas después de do* horas de fae-
tro, emprendioudo el enemigo la fuga, 
dejando en el campo treinta y tres 
muertos, patachos caballos niite tos y 
heridos, armamentos, niuniuioues y e-
tos. 
Por nuestra parte, r.r. rnnorto y el 
capitán de la quinta eompattí» do 3 iñ 
Quintín, señor Gastón, v diez de tro-
lla heridos, cuatro ca:>aii.)s tiíuertoá y 
seis heridos. 
Según noticias facilitadas al í'oiu.m-
dante Cirnieda por los sitierut», el «ÍUC 
migo retiró muchas bajas. 
D E L x ^ S V I L L A S . 
La columna de Vjr.cgya, en recono-
cimienro* p %r Mabujî ia, fostuvo pe-
queñoi tiroíeos, liaeiendo ÜÜ muerto y 
El comandante Ambel, con la co-
lumna de Navarra, en reconocimientos, 
batió un grupo en Poeitos y colonia 
Santa Lucía, apoderándose del cam-
pamento, algunos caballos, armas y 
otros efectos. 
Presentados 
Cinco en Matanzas y dos en las Vi-
llas. 
En el vapor americano Vihitney, que 
fondeó en puerro esta mañana, proce-
dente de Nueva Orleans, trajo á su 
bordo consignadas al Excmo. Sr. Go-
bernador General 130 ínulas. 
M> m »• 1 
I I Marp's k Pinar ¿el Rio. 
Ayer sufrió nna operación delicada 
en el labio superior el señor Marqués 
de Pinar del Rio. Operó el doctor Du-
plessis, ayudado por los doctores Es 
trada. Pe tola y Albertini. 
H I S A DE R E Q U I E M 
Como acostumbra á hacerlo todos 
los años el cuerpo do Artillería, esta 
mañana se ha celebrado en la Santa 
Iglesia Catedral una misa misa de Ke-
quiem por el alma de los artilleros qne 
lian fallecido. 
Asistieron al acto, el general Agui-
lar, Subinspector del Cuerpo, los Jefes 
y oticiales y 1Ü fuerza franca de servi-
cio. 
Todas las sillas que llenaban la ca-
pilla se hallaban ocupadas por distin-
guidas señoras y señoritas. 
L a se l l o r a d e E c h a g i i e 
En el vapor La Navarre no llegó, 
como se esperaba, la distinguida es-
posa del (icneral Eclmgiie. 
Dicha dama viene en el vapor co-
rreo nacional que se espera de un 
momento á otro. 
Ayer ingresó en el hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes, el periodista 
ainburguós Mr. Williain Danniel, ata-
cado do fiebre amarilla. 
Mr. Danniel es uno de los dos viaje 
ros que llegaron hace poco á, esta ciu-
dad después de recorrer á pié diversos 
países. 
DeseamoHcl próntn restablecimiento 
del enfermo. 
1X1 i l l l f 1 1 u l l j 
VKNTA.S EKKOTD AOA.S IIOV 
Varios buques: 
310 sacos nueces Islas, á 11 rs. ar. 
100 tabalea de 'JIO sardinas, á 13 ns i 
100 canastos «̂ alletíos, á qq. 
207 id. id, á $ I qq. 
88 sacos nueces Islas, ¡i 14 rs. ar. 
24 id. id. id., á 13 rs. ar. 
lól cajas cebollas galleaos, á $;U qq. 
300 canastos id. id., á $oi qq. 
00 cajas latas manteca La Cubana, 
quintal. 
40 id. i latas id id, á $15̂  qq. 
30 cuñetes id id, a $13i qq. 







Oro contra oro metálico. 
á 6.32 plata, 
ó 6.34 plata, 
á 5.0J plata. 
A o.04 plata. 
. de 7t á 73 
Plata contra oro metálico de Ifí̂  á 17¿ 
Calderilla de 20 a 20j 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Según nos dicen de Cuanabacoa, el 
entierro del guardia Castro, muerro 
por los insurrectos, fué solemne y bri-
llante, concurriendo representaciones 
de todos los organismos oticiales y 
irran número de particu larc3. 
Ayer tarde fueron eutregndos á la 
viuda $77 70 á que ascendía lo recau-
dado de la suscripción que por inicia-
tiva particular ee abrió á su favor. 
Falta por recaudar una pequeña can-
tidad. 
El Ayuntamiento, en la sesión cele-
brada aver viernes, acordó donar á la 
viuda 8102, importe de tres pagas, se-
gún el sueldo que como guardia muni-
cipal devengaba su esposo. 
A la mañana siguiente á la muerte 
de Castro se presentó espontáneamen-
te al señor Alcalde el dueño de la bo-
dega donde aquel se surtía de víveres, 
y lo entregó la cuenta de lo que le a-
"eudaba, ascendente á doce pesos y 
centavos, como obsequio que bacía á la 
memoria del guardia muerto por la pa-
tria y en cumplímieuto de su deber. 
lia sido nombrado médico interino 
de i a casa de socorro de la primera 
demarcación el Dr. D. Francisco Mar-
qués, mientras se encuentre ausente 
con licencia en el extranjero el 
pietarío, Dr. D. Emiiio Martínez. pro-
CRONICA I | Í POLICIA. 
CAPTÜBA D3 UN ASESINO 
Con noticias e! Inspector de la primera 
zo!;a<i »!i dĉ é Pian;, de que en la calle de 
ia Bumba se ocultaba un asiático acusado 
dei ben̂ cidlo do otro sujeto de su clase, en 
el mes de marzo del presente año. en 
¡a calió de la Industria, 1<.>4. estable-
ció la corDpéíentfl vigilancia, pudiendo 
| ayer, con e; auxilie del cel&der del Angel, 
M-nor Alvarez. detener á dicho asiático, que 
resultó nombrarsé Mulo Acct. vecino de 
Casa Planea. 
Ei ftetenide ftté reconocido por doña Jus-
ta Vilbinueva, como el verdadero autor del 
1- n-i'-Mio «ieí ¡̂ i.iiice José López, por cu-
ja oáu. a nc ie coudu.b) en-clase de incomu-
üicad i ¡úue el svn'ior Juez do Primara Ins-
tancia del distrito de Guadalupe, que lo te-
uia reciauudo Jesde el meidffjuaio último. 
ÑAÑIGOS 
Ayer ingresaron en la Jefatura dn Poli-
cía el blanco Francisco Alvelo Rouriguez, 
vecino de Jesús del Monte, y el rae reno Mar-
cial Bonillas Arostegui, residente en Man-
rique, número 15, por estar afdiados, respec-
tivamente, á los juegos Escorio-Efo sigun-
do y Batangó. E! primero fué detenido en 
el barrio de Atarés, por andar por las bo-
degas haciendo alarde de llevar puesto un 
sombrero en forma de una estrella de cinco 
puntas. 
EN UNA FABRICA DE SOGAS 
Ayer mañana fué asistido en la Casa de 
Socorro de la 4* demarcación, don Pedro 
Herraida, vecino de Vista Hermosa, de una 
herida por aidusión con fractura de la ter-
cera falange del dedo anular de la mano 
derecha, qne sufrió casualmente al estar 
trabajando en la fábrica de sogas situada 
en la calle ya nombrada. 
SECUESTRO 
El celador del Templete, A virtud de 
mandamiento del señor Juez de 1! Instan-
cia de la Catedral, ocupó varios ejemplares 
del periódico L a Lucha, correspondientes al 
día Io de este mes, por haber sido denun-
ciado por un articulo publicado bajo el e-
pigraíe "Por la puerta secreta." 
NOTICIAS VARIAS 
La morena Eusebia Herrera, veciua de 
Samaritana, número 14, fué lesionada le-
vemente por otra mujer de su clase nom-
brada líita Sotolougo, que fué detenida y 
conducida al Juzgado Municipal del dis-
trito de Beión. 
Lo el barrio do Santa Teresa tuvieron 
una reyerta don JosuMenóndoz González y 
don Osear González. 
Como á las tres de la tarde de ayer, el 
asiárioo Li-Gi, vecino de la calzada de Ga-
liano. ISgS, sufrió varias quemaduras al 
caerle encima un jarro da agua hirviendo. 
A don José Martinez Hodriguez. depen-
diente de la bodega Morcado de Tacón, nú-
mero 15, le estafó «ion Narciso Corominas 
sieto centenos, so protexto de ir do sustitu-
to por ól á campaña como voluntario del 
tercer batallón. 
Ha sido detenido en el barrio fie la Colba 
el moreno Benito Sohcra, como autor de un 
robo perpetrado eu la bodega calle del A-
guila y Córralos. 
Eu I» Casa de Socorros de la l* demar-
v ación fué asistido anoche un soldado del 
batallón Provisoinal de Cnba.desiaeado en 
la Cabaña, do una herida de arma blanca, 
que lo causó otro soldado al encontrarse 
ambos en el Parque Central. Kl ágruMÓr no 
fué habido. 
m n ? . I D . 
D. ¡ N É L. Zasera y Cersceía 
Falleció eu el Vedado 
el 28 de Noviembre último á loa 51 htoi 
de edad. 
Su desconsclada viuda, hijas, hijo político y demás parientes que suscriben rue-gan á las personas de su a-
rcistad se sirvan encemen-dar su alma á Dios y concu-rrir á las horras fúnebres que por su eterno descanso han da celebrarse ©n la Pa-rroquia del Vedado el 7 del actual á las Q i de su maña-na. 
Habana, 5 de diciembre de 1895. 
Mauricia Felipe viuda de Zâ non. Maria Zamora de î sciial. ' árrúen Zamora y Felipe. Juana Zamora y Felipe. Francisco Pascual Martorell. 
C 1165 al-S .11-6 
G 0 M Í 1 C A M 
PiRA EL 6RAN SORTEO DE 
N A V I D A D 
baratos en la anti-
Guerrilla parünntar P A (} A 1 > A l'OR LA FINCA se avuu a lo» iuilmdiiü.4 ijue eitcn filia'io* en e«ta Gnerrllla que «c organizo en el café del Puelilo, ge presentan antes del día 6 para ir á m destino como cualquiera oiro que reuiui las condiciones y venga acompañado do credeu-ial 6 rtofnr.i »nt.)« que lo IdenUAqneB. fcS40 al.5 .u g 
so venden muy 
gua casa de 
M . C - U T i m E Z . Gaiao 128. 
UMH alt 4BdTa7N 
CENTRO ASTURIANO. 
S K C U K T A R I A . 
De orden del 8r. Fresnieulo y en oumpMniento de. lo acordado por la Jnnta Directira. M convoca i lo» últorft* «ocio» para iwlebrár Mtitfa senerjl ex-traordin.iria el doniio|to próximo 8 del corrionte y á la« dooe eo punto del di*, con e'i objeta único y ex-clusivo ile discutir lo>< rejtlaincntoe a« la •StMdÓB do Asiíilencia Smitaria A interior dn lu V.AH* de Salud,-
frójfima á inuû iiraise. Lo* auiiores socio» détatán concurrir provisto» ̂ el recibo del me» ne noviemlire. ó en fu defecto, acre-ditur iialiiii'se "ii ol pleno ôce de sus drrocliüH HI>-ciale* para poder tuinnr ptrtrf en lis IIUCUKÍOIICÍ. Habana 1" de ilietonhrii iWí.- F. F. Santa Kulalia O U4«5 4a-2 ld-« 
p n í i 
I H 11 
i l i l i 
C A L L E D E L P R A D O E S Q . A N E P T U N 0 
Gran surtido de géneros para vestidos do Señora. 
Modista de primer orden; se corta y prepara y ss cortan 
modelos, se confeccionan vestidos de gran novedad 
como jamás hubo en l a Habana, 
Víveres más baratos y mejores que nadie. 
3,000 capas para Señora desdo 3 pesos á 15 pesos. 
Esta ca'-.a es la única que tiene surtido de capas novedad, 
R A F A E L 
K.—Jesús chico, como tienes ese flus tu.. 
B.—Pues mira, hace ocho dias que lo compré y me costó 
22 pesos. 
E.—Que barbaridad! tu estás loco. 
B.—Lo compré en 
R.—Ya sé, en un bazar de ropa hecha; no sabes que la 
ropa hecha es un engaño, eres un tonto comprar un flus en 2 2 
pesos cuando en los Almacenes de San Agustín me han hecho 
éste que llevo por 20 pesos plata, cortado por Vals, con ocnero 
inoiés y perfectamente confeccionado. Ya sabes que comprar 
ropa hecha, es tirar el dinero como no sea muy buena y hecha 
en el pais. . n * , 
B.—Llévame, que me voy á hacer un traje en b . A g u s t í n 
les k Sa^ A p s i í o son los mejores ee la Habana 
m» ( t í V T¥ F 
} 
I I * 
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CUENTO LUIS XV. 
I I I 
No tardó esta historia sourenatural, 
en ser conocida en París y en Versa-
lies. ¿Cómo? Quizá el barón de Gali-
mafre sintió necesidad de justiticar se 
anticipadamente del reproche de cobar-
día, y refirió á su manera los hechos, 
al primer recien venido. Lo cierto es, 
que quedó acerca de la hermosa Ro-
Bitu, una especie de leyenda de lo más 
terroríüca; un genio, un diablo, un per-
sonaje sobrenatural y misterioso, veni-
do del cielo ó del infierno, celoso de 
esta hija de los hombres, se la disputa-
ba espada en mano á todos sus adora-
dores. 
Por unos cuantos que inzgaron pru-
dente no aproximarse mucho á la con-
desita de Plumerense, hubo cien caba-
lleros, en cambio, que sintieron crecer 
su audacia en razón del peligro y su 
deseo do poseer un tesoro como Rosita, 
aumentó con la gloria que reportaría 
el triunfar de ese dragón. Así es, que 
cuando volvió de sus tierras, dos meses 
después de la aventura y reapareció 
en la corte, algo pensativo, no hubo 
miradas, cortejos y madrigales sino pa-
ra ella. 
Del primer baile á que asistió y eu el 
cual el rey mismo se dignó repararla y 
son reírle, salió Rosita una tanto ébria 
de i ncienso y enteramente dominada por 
sus ideas de rebelión. 
Poique durante los dos meses pasa-
dos en el castillo de Plumerouse, la 
condesita había experimentado alter-
nativamente los más encontrados sen-
tí m i en ios, 
Xo en vano, ni impunemente, una jó-
veu educada en la acariciada atmósfe-
ra de los salones, preservada del con-
tacto de toda rudeza, hecha á preocu-
parse ante todo, del cuidado delicado 
de su belleza y de su tocado; se encuen-
tra de repente lanzada en tan terrible 
aventura. Lo que ella había visto y 
oído era de naturaleza de hacer cavilar 
A su cabecita rubia. Así es que, des 
pués de haber dignamente honrado y 
aún llorado un poco á sus dos pobres 
amartelado*, muertos por ella, la cou-
desita reflexionó durante dos meses en 
su situación. 
Acostumbrada á ver cumplidos sus 
deseos, aún antes de formularlos, se 
hallaba por vez primera en presencia 
de una fuerza incontrastable, de una 
voluntad dominadora, cuya poderosa 
energía pudo medir desde un principio. 
El hombre negro, que tan bruscamente 
y tan triunfalmente había entrado en 
vida, tomaba á su ojos sobrehuma-
nas proporciones. Era grande como la 
fatalidad y poderoso como ella. Todo 
el crédulo terror que los cuentos de su 
nodriza y las sombrías historias de Ma-
rinotte habían dejado en el alma de 
Rosita, conspiraban contra ella, dándo-
le al hombre negro el atractivo de so-
bmiatnral. Embargaba sus sueños. 
Lo volvía á ver en l.i noche, con tal 
precisión, que se preguntaba muchas 
veces si se trataba de un sueño ó de 
fana realidad, si dormía ó si estaba des-
pierta. El desconocido había hecho en 
su imaginación una impresión prolim-
d a por ín varonil belleza, por su ojos 
tan dulces para ella, y tan avergonza-
dores para todos, por su destreza, su 
elegancia, por su doble victoria sobre 
sus rivales. No le guardaba rencor por 
su atrevida declaración, que era dema-
siado mujer para picarse porque )a en 
contraba adorable y se lo dijeran. La 
misma audacia y originalidad de la de-
claración habla tan en favor del hom-
bre de terciopelo. Rosita se sentía he-
cha heroína de. novela, y á veces le su-
cedía el pensar que no carecía de dig-
nidad eso de poner su manecita blanca 
en la mano de un caballero tan fiero y 
resuelto. 
En aquellos instantes se comparaba 
á Psíquis arrebatada por el divino 
Bros, é incapaz de resistir á la omni-
potencia del más encantador de los dio-
ses. 
Luego sucedían insurrecciones á es-
te agradable abandono. Era come una 
hivernada que altera el mar tranquilo 
y desata la turia de las olas en un caos 
de espuma. La altivez de raza so indig-
naba en ella de una dominación que 
pretendía imponerse, de una voluntad 
que arrogaba derechos sobre sn perso-
na, que osaba marcarle una línea de 
conducta y disponer de su mano á des 
pecho suyo. 
—¡Comprendes, Marinette, tamaña 
pretensión! Ese hombre. 4 quien no 
conozco, se cree ya mi dueño y me con-
sidera como íi su bien, como á cosa su-
ya! Porque sabe patinar y tirar la es-
pada, ¡cree poder manejarme como á 
una colegiala! Me prohibe que ame á 
otro. ¡Nó! ¡no! no he de obedecer á ese 
loco; porque es fuerza ser un loco para 
impedir á una mujer el que se deje 
querer. Verás quó caso hago de sus re-
comendaciones. He do ser más coqueta 
que nunca. 
En Plumerense, estas rebelioucillas 
no duraban mucho. La vista del estan-
que, evocando siempre con fruición la 
escena de los duelos y la de larac'ón 
daba al traste con ellas y traía á la 
condesita á sus terrores y sumisión, de 
nuevo. En el castillo, en el parque, en 
la Iglesia, donde los amartelados re-
posaban bajo túmulos blasonados, to-
do hablaba á Rosita del Desconocido 
y le aconsejaba obediencia. Por esto, 
sin darse cuenta de ello, se quedó 'a 
condesita dos meses largos en sus tie-
rras, mientras que bailaban en Versa-
lles. 
Bruscamente, en un acceso de suble-
vación, partió de ellas. 
Vuelta á su palacio de París, su pri-
mer pensamiento fué de terror;—y si 
apareció algo preocupada, en el pri-
mer baile de la corte á que asistió—es 
que había tornado á la desconfianza 
de sus fuerzas y al terror dsl Señor 
negro. 
Pero el incienso de las lisonjas la 
desvaneció, el aire de la corte no era, 
por otra parte, favorable al ausente. 
No era posible allí permanecer fiel á 
un amante á quien no se ve. 
Por quince dias la condesita fué la 
reina de todas las fiestas. Entre sus 
numerosos adoradores, se dignó fijar-
te en el marqués de Catissac. 
Al otro día de un sarao en que Ro-
sita había dedicado más atención Que 
de costubre á este jóven, Marinette, 
anticipándose al llamado de su ama, 
entró á en dormitorio á hora inusita 
da. La camarera, tan risueña de suyo, 
ifsjtaba despavorida. 
—¿Qué sucede, Marinette, y por quó 
me despiertas tan temprano? 
— Ay! señora, ¡una gran desgracia! 
—Habla, pues, 
— El marqués de Catissac! 
—¡Acaba! 
—Ha sido muerto en desafío esta 
mañana. 
—¿Por quién? 
— Por na desconocido, señora, por 
un hombre vestido de terciopelo ne-
gro! 
Rosita se desmayó. Cuando volvió 
en sí, su cólerj» estalló terrible. 
—Será dijo, una guerra á muerte te-
rrible entre los dos. Nó, no cederé á 
tan odiosa persecución. 
Llamaré en mi auxilio á loa más 
fuertes y diestros y me entregaré como 
Andrómeda, al vencedor del monstruo. 
¡Lo aborrezco! ¡lo aborrezco! 
Y desde entonces redobló sus coque-
terías con los más bravos, dirigiendo 
sus miradas más dulces á los que se 
habían señalado en el ejército ó en los 
encuentros personales. No faltan en 
ese país de Francia. Y la condesita tu-
vo pronto dos guardias de corps. visi-
blemente favorecidos: el coronel de 
Royal Champagne, vizconde de La 
Braséche, y con él, el barón Mancorps, 
famosos madrigalistas. 
Arabos pagaron pronto ĉ n su vida 
las sonrisas de Rosita. Grau ruido se 
armó — en la corte y en la ciudad—cuan-
do se supo que La Braséche y Man-
corps habían sido muertos en duelo, la 
misma mañana, por un sólo y mismo 
personaje, vestido todo de negro. El 
rey se alarmó. Los testigos enviados 
por él, declararon que todo había pa-
sado conforme á las reglas y que se 
habían comprometido, bajo la fe de 
gentiles hombres, á no revelar el nom-
bre del feliz adversario de sus ami-
gos. 
Aterrorizada de estas sangrientas 
pruebas, de la implacabe voluntad que 
velaba sobre ella, y sintiendo el haber 
sacrificado tanto corazón valiente, Ro-
sita se desterró voluntariamente. 
Aparte de que el escándalo de estos 
duelos repetidos era grande y que hu-
biera sido mucha crueldad el dirigir á 
otros nobles sus sonrisas encantadoras 
y mortales, la condesita quería, ade-
más, huir de una corte en la que ae 
sentía siempre vigilada, espiada en sus 
menores acciones, escrutada hasta en 
su pensamiento por su invisible y pro-
digioso amante. No le era ya posible 
vivir así, en medio del mundo galante, 
bajo la ardiente mirada del hombre ne-
gro, á quien ella no podía ver, pero 
cuyo poder magnético ella experimen 
taba. Fué, pues, á enterrarse en Plu-
merense, resuelta á no ver á nadie. 
No ver á nadie! Esto le parecía fácil. 
Creyó conseguirlo plantando en la puer-
ta á todos los hidalgiielos de las cerca-
nías. Pero no había previsto que en-
cerrándose en la soledad se condenaba 
á una perpétua entrevista con el re-
cuerdo del Desconocido. Pronto notó 
que le era imposible arrojar de sí esa 
obsesión. Si se paseaba en el parque, 
se estremecía al menor susurro de las 
hojas, creyendo siempre que iba á apa-
recérsele. En los ojos de los personajes 
que bordaban los tapices de los salo 
nes, creía sorprender miradas que le 
recordaban el mirar de él. Durante se-
manas enteras, huía de aproximarse al 
estanque, lo que era trabajo perdido, 
pues en todas partes hallaba naderías 
que avivaban su obsesión. Los Plume-
rense, llevan como es sabido en campo 
azul, paloma asustada de plata. En 
términos de heráldica, paloma asustada 
es la que abre á medias sus alas para 
tender el vuelo. La condesita ya no 
podía ver su escudo sin encontrar en 
él la imagen de su situación. ¿No era 
ella esa paloma de plumas blancas, en-
treabriendo las alas para lanzarse en 
el azul libre del cielo, pero contenida 
en su arranque y como fascinada por 
la poderosa mirada de una águila ne-
gra? 
Doloroso á veces el pensamiento del 
desconocido, se hacía dulce en otras. 
El brote de las lilas y délas rosas, de-
terminaba eu Rosita anhelos de ter-
nura. 
Los corazones de diez y ocho años 
están en armonía demasiado íntima 
con la primavera para no enternecerse 
como la natura y florecer como las íio 
res. Por momentos se daba á amar co-
mo una loca, por los mismos excesos de 
su temeridad, al que aborrecía la víspera 
Entonces le pedía á Marinette algu-
na de esas historias de corsarios de 
que la camarera diapense tañía tan re-
pleta la memoria, sobre todo, las que 
trataban del caballero de Profuudií. Y 
escuchándola, pensaba: 
—El hombre de terciopelo es aún 
más atrevido y más íiero. Lo que hace 
para conquistarme es cien veces más 
admirable y maravilloso que todas las 
proezas de ese corsario. 
Así se pasaba su vida entre amar y 
temer. 
Sin embargo, transcurrieron los me-
ses; octubre vino, luego noviembre. A 
medida que el plazo fijado por el hom-
bre de terciopelo negro se acercaba, 
sentía Rosita redoblar sus terrores. 
Diciembre, trayendo la helada y la nie-
ve la trastornó. 
Preguntóse en qué rincón del mun-
do se escondería para evitar la entre-
vista inminente y la vergüenza ó el 
pesar que sentiría si obedeciendo á 
uno de los movimieutos que se divi-
dían en su alma digera á su amante: 
"Os amo" ú "Os detesto". Ningún re-
fugio le pareció seguro. 
Perdiendo la cabeza, la paloma de 
Plumerense se decidió, súbito, á po-
nerse bajo la protección de la reina. 
Llegó á la corte la víspera de Navi-
dad y fué recibida como niña mimada 
por la triste y bondadosa María Lec-
zinska, que la retuvo á su lado en su 
oratorio y le prometió no recibir á na-
die en todo el día siguiente, 
¿Quién conocerá el corazón de la 
mujer! Apénas se víó Rosita libre de 
sus temores por la real palabra, cuan-
do el amor recobró imijerio eu su co-
razón y casi sintió el haber escogido uu 
asilo tan inviolable. 
Sin duda que si el hombre de tercio-
pelo negro se le hubiera aparecido en 
esos momentos, no habría podido decir-
le: "Os detesto." 
Pero era demasiado seguro para Ro-
sita el que no la persiguieran hasta cer-
ca de la reina. 
La mañana transcurrió, pues, sin 
incidentes y lo mismo parto de la tar-
de. 
Serían las cuatro cuando el rey se 
hizo anunciar. 
—Condesa, dijo la reina, os he dado 
mi palabra. Debo, pues, preguntaros si 
la prohibición reza también con la per-
sona de mi señor y dueño. 
—Magestad, sería muy feliz presen-
tando mis respetos á nuestro rey. 
El rey entró. 
Rosita estuvo á pique de desmayar-
se, tan viva fué su emoción. El rey no 
estaba solo. 
Un gentil hombre lo acompañaba, 
vestido de terciopelo negro, y en él 
reconoció á quien deseaba y huía á 
la. vez. 
Con todo el rey presentaba al desco-
nocido á la reina. De las reales pala-
bras Rosita sólo escuchó una parte; 
tanto le zumbaban los oídos y le latía 
la sangre en las sienes. 
—lia héroe! decía Luis XV, un ca-
pitán que vale él solo toda una flota el 
caballero de Profundis! El más bravo 
y más galante caballero de Francia y 
Navarra, ¿no es cierto, condesa de Plu-
mereuse! 
Rosita palidecía y se encendía alter-
nativamente. 
El rey, que conocía toda la historia, 
continuó: 
— El caballero, á quien he hecho 
marqués, viene exactamente á la hora 
fijada, á esperar vuestra respuesta que 
será favorable, lo esperamos; porque 
no puede menos vuestra boca que dar 
un ílsí', un "sí' que me permitará ale-
grar con una rosa natural, las armas 
algo sombrías d*' tan galante hombre. 
Y aludiendo á tantos duelos en los 
que Rosita había sido la causa, héroe 
el caballero y tantos otros las víc-
timas: 
—Ea, marquesa, salvad á la nobleza 
de Francia. 
—Sire, respondió RasitaJ, lo hâ o, 
pues, y lo hago... con todo mi corazón. 
S A I N T - J U I E S 
G A C E T I L L A . 
E L D R . X. Y SU VECINA.—Los Dis-
pensarios. 
—Dígaraej Doctor, jes cierto que 
han establecido un Dispensario para 
niños pobres? 
—¿No ha ido V. á verlo? 
—Todavía, pero iré. ¿Y para qué 
sirven tales Dispensarios? 
— Esos establecimientos sirven para 
facilitar á los niños pobres los alimen-
tos, algunas medicinas, ropas, calza-
do, etc. 
—¿Ropas también? 
—Mire V.: ahora que tenemos algún 
frío, las familias ricas pueden regalar 
á los niños colchitas y abrigos. 
—Y eso ¿cómo se sostieneí 
—Se sostendrá por la caridad de to-
dos. 
—Y ¿quién paga el local? 
—El local lo ha cedido generosa-
mente el señor Obispo, 
—¡Dios lo bendiga! ¿Y quién retri-
buye á los médicos? 
—Trabajiin gratuitamente: miro V., 
hay dor;e profesores que prestarán sus 
servicios dê de las ocho de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde, sin cobrar 
un centavo. 
—¿Y qué hacen esos médicos? 
—Dan consulta á los niños; los cu-
ran cuando están enfermos. 
—¿Y los alimentos y esas medici-
nas? 
—Las regalan las personas caritati-
vas. Yo quisiera que V. viese los dona-
tivos hechos por los farmacéuticos y 
droguistas. Y quisiera que' tanto V., 
como todos los habitantes de la Haba-
na, presenciaran las escenas que allí 
tienen efecto. Van niños de cuatro ó 
cinco años, pálidos, demacrados por la 
miseria, á quienes el Dispensario faci-
lita todo, desde el alimento hasta la 
salud y la vida. 
—Dígame, Doctor: ¿V. crée que el 
entusiasmo durará mucho? Mire V. 
que aquí todo empieza con gran ruido 
v á los pocos días toaos se can-
san. 
—Yo lo garantizo que con los Dis-
pensarios no pasará eso; el público ve-
rá los beneficios y no dudará del bien 
que hacen. 
—¿Y V. se figura nun solamente acu-
dirán allí los niños pobresl 
—Nada más, porque se ponen me-
dios eficaces para descubrir á cual-
quiera que no lo sea y abuse de la ca-
ridad. 
—Ahora mismo voy á recoger unas 
colchitas para mandarlas al Dispensa-
rio. 
—Dios se lo pagará con la satisfac-
ción de la conciencia. Adiós, hija 
mía. 
—Adiós.—Dr. D . 
L A ILUSTRACIÓN IBÉRICA.—Por la 
Agencia de don Juan July, Rayo 30, 
hemos recibido los números 717, 718, 
719 y 720 del semanario científico, li-
terario y artístico, cuyo nombre va á 
la cabeza de esta gacetilla. Traen mul-
titud de grabados acerca de la insu-
rrección en Cuba y Filipinas; el viaje 
del Czar á París; la inauguración de 
la estatua erigida en Badajoz á núes 
tro ilustre ex corresponsal en Madrid, 
Moreno Nieto; copias de cuadros céle-
bres; ilustraciones de novelas y artícu-
los, etc. 
Junto con dichos números se nos ha 
entregado cuatro cuadernos de las 
obras Los Misterios de la Ciencia, Glo-
rias de la Inf inida, E l Imperio del Sol 
Naciente y Cuentos Selectos. Para otros 
pormenores, acúdase á las señas indi-
cadas arriba. 
L A CASA PAYRAL.—Esta filarmó-
nica Sociedad, prepara una gran vela-
da que tendrá efecto el domingo trece 
del mes que cursa. 
Las noticias que tenemos relativas 
á dicha tiesta, son excelentes, pues la 
Directiva cuenta con elementos de gran 
valía para que la velada resulte es-
pléndida y en nada desmerezca de las 
celebradas hasta ahora allí con general 
aplauso. 
Como "la costumbre hace leŷ * la 
Casa Payral no quiere désraentir ese 
adagio; de manera que, después de 
oir buena música, podrán, al igual que 
otras veces los aficionados al baile, 
rendir culto á Terpsícore, hasta las 2 
ó á las 3 de la madrugada. ¡Ay qué 
gusto!, dirán para su capote las mucha-
chas que se pirran por los danzones. 
L A SEÑAL DE L A FRENTE.—En una 
tertulia: 
—Su mujer de usted, comandante, 
debe estar muy satisfecha de ser su es-
posa. 
—¡Ya lo creo! 
—¿En qué batalla recibió asted esa 
herida en la frente? 
—En la primera batalla.... conyugal. 




tica de Navarro. Función por tandas. 
— A las 8: E l Gaitero. — A las 9: 
¡TÍO, yo no he Sido!— A las 10: E l Tam-
bor de Granaderos. 
A L B I S U . — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Hnos.—A las 7A: 
L a s Malas Lenguas. — A las 8¿: Ac-
to primero de L a B r u j a . — A las 9<V: 
Acto segundo.—A las 10¿: Acto ter-
cero. 
IEMOA.—Uompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Los juguetes 
I r i j o a v o r Dentro y Certamen L í r i c o -
Literario. En el intermedio y al final 
"Los Escéntricos Habaneros." A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: Por Salvar 
la Pelleja.—A las 9: Los Afr ícan i ios , 
— A las 10: E l Gabinete de un A r . 
tísta. —Y los bailes de costumbre. 
S o r i i i s S i i í a f i i i i c p l o s 
Dasinfeccioaos vefifioadas el día 30 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. Las que roaaltau de las defuncioues del día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
i D i c i @ m b r e 1 , 
NACIMISNTOS. 
CATEDRAL. 
varón, blanco, legitimo, 
hembra, blanca, legitima, 





JESÚS M Allí A. 
1 hembra, mestiza, legitima. 







Don Pedro José Blandino y Cortés, 27 
años, Habitúa, blanco, Corrales, núm. 17. 
con doña María Julia Badrlguéz Prado, 27 
años, Alquizar, blanca, Arsenal 18. Igiesia 







Don Manuel Echevaina,_35 años. San-
tander, blanco, Dragones, 76. Tisis, 
Doña Jostía Hevia y Cañas, 8 dias, Ee-
bana, blanca, Aguila, 707. Enteritis in-
fecciosa. 
JESÚS MARÍA 
Don Pablo Yilchez Ruiz, Jaén. 39 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Rufino Sánchez, 32 años, Güira do Mele-
na, negro. Sitios, 82. Viruelas, 
Doña Francisca García, 27 años, Cande-
laria, blanca. Sitios, 114, Viruelas, 
Sabas Durañona, 50 años, Africa, negro, 
Florida, 25. Congestión cerebral. 
Pascual Batista, 00 años, Africa, negro, 
Suárez, 16. Tuberculosis. 
Doña Ernestina Cruz y Domínguez, 18 
dias, Habana, Esperaza, número 75, Téta-
no infantil. 
PtLAR. 
Don Florencio Mirauda, 43 años. Haba-
na, blanco, Neptuno, número 180. Tuber-
culosis. 
DoñaMerced María Díaz, 2 años, Haba-
na, blanca, Zanja, 142. Viruelas. 
Juan Calvo, i l meses, Santiago, mestizo 
A. del Norte, 378. Pneumonía. 
Doña Isabel Sosa, 66 años. Boyo Colora-
do, blanca. Vapor, número 47. Arterio es-
clorosis. 
Don José Granau, Huesca, 23 años, 
blanco, Hospital de la Beneüc encía. Fie-
bre perniciosa. 
Don Antonio Jiménez, Cádiz, 38 años, 
co, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Miguel Gardoso, Guipúzcoa, 2laiios 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Ramón Valdés, 23 años, Matanzas, 
blanco, Zanta, 73. Viruelas. 
Don Victor de la Roca. Guadalajara, 23 
años, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Purificación Montenegro, 1 mes. Habana, 
mrstiza, Gervasio, 100, Enteritis. 
Don Angel Publin, Lérida, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
CERRO. 
Don Jaime Marztmork, Lérida, 24 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
'Don Manuel Pérez, Zamora, 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don José Martínez, Jaén, 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Eon Santiago Gordillo, Cáceres. 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Folga, 41 años, blanco, O-
viedo, La Benéfica. 
Francisco Díaz, 7 meses, San Antonio de 
las Vegas, negro, Lombíllo, número 2. Vi-
ruelas. 
Doña Ana Duarte, 73 años, blanca. Ba-







B u q u e s á l a c a r g a . 
P A R A C A N A R I A S 
La barca e«poúola TRIUNFO saldrí á me-diados del mes de Diciembre. Admite carga y pasajeros. Para luformei dirigirse é su capitán á bordo 6 á sus consienatanos GALBAN y C?. San Ignacio 36 C 1397 al5 28 N dH-29 M 
A N U N C I O S 
Parroquia do IT. £ra. de Monserrate 
A las Si de la mañana del pníximo domingo fi de los corrientes, comenzará la fiesta que con sermón panegírico se celebrará en esta Parroquia en honor á Ntra. 8ra. de la Caridad del Courc. El Párroco invita á los devotos para que asistan á este piadoso acto. 8022 2d-5 la-5 
Sociedad de Vigilantes Parti culares! 
de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente, cito á to'dos I03 vigi-lantes }>articulares, socios y no socios, á Junta Ge-neral extraordinaria, según acuerdo toma-lo en Jun-ta de Directiva eu 29 del pasado, qû  se ha de cele-brar el domingo 8 del actual á las siete y media de la mañana en ¡a calle de Dragones nV 2, altos, de) Centro Gallego, suplicando la más puntual asiiten-üia. Habana 4 de Diciembre de 1898. — El Secretario, Crntino Santos. 8n3 2J-4 2d P 
MUSICA PARA PIANO 1,000 piozai de música á escoger, á real. — Métodos de música baratos.—2,000 comedias y juguetes bufos á escoger, á real y otros precios.—Bonito* libritos de cuentofl con i'ánMnas á escoger, á 3 centavos y otros precios.—1,(00 lindas novelas de autores céle-bres espufiólos y extranjeros á escoger, á peseta y otros precios. Catálogos grátis. Neptuno n. 124, li-brería. C 1»44 a8-2 
A los Jefes de columnas 
y Habilitados de loa Cuerpos. 
Joaqnín Fernáundez. contratista délos bastos 6 los llamados lomillos del país» con todos los accesorioe necesarios para las acémilas del ejército, Fríucipe Alfonso 277 Habana. En la uiisiua hay un baste modelo; el mejor y má« perfecto hasta la fecha, prupio par* la Artillería de Montañi y Cuerpos de Inííeniero*. 
7*11 altP IR !-» lit»~ fiV 
CONFITSm 
Y PASTELERIA FRANCESA, 
Este ettalilecimieolo ha recibido ut ê cicute «ur-tido eu Bombones de lo mis vanado que se iabricji eu Europa, entre eiios los esquisitos CHOCOLA-TINES, NOUGATINKS. AHKICOTIXES V FKAMUOISINES superiores, FRUTAD ABRI-LLANTADAS en cajitiM propu» , para regalos y los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAPE CON LECHE. FRESA Y ROSA legítimos, pues es la única ana que los recibe, no presentando ai público de eses caramelos que con los mismos nom-bres no ion más que pieriras azucaradas v de mal gusto. 
Marrons tilassc. 
C 1360 
89 Obispo 89 
a2e-2()N 
J í # 8 
d e l m m OE M 
y d e l M i f i o , O R E N S E , 
Marcas registradas de cosechero. Son los más similares á los fran-ceses, más superiores, y los más á propósito para este país, por su pu-reza, frescura y fragancia. 
Se expenden jyor 
Romero y Montes. 
Laiiprílla 34, A. Tel. 480. M m . 
C lá88 alt dl3-25N al3-25 N 
L a a l e g r í a d e l o s i M i i o s , 
L a í r a n q i i i ü d a d d e l o s P a p á s , 
y e l «al iv io p o s i t i v o p a r a e l 
L O S L O T E 
LOTE NXJMEHO 1 
Un juego d? café de porcelana lina con sus corres-pondientes cucharillas d- metal blanco. Una muñe-ca con pelo natural de cerca de una terca de alto. Un eonajero con cabeza de Clown y un caballo en 
Pei0' TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NU1T. 2 
Una carabina con cañón metálico y culata de ma-dera lim. UnJokcy. Una caja de carpintería com-nuosta de martillo, tenazas, trincha, punzón, centí-metro y escuadra y un Landó regio. 
TODO POE MEDIO PESO. 
LOTE NUN". 3 
Una pizarra de cristal blanco esmerilado para aprenderá dibujar lo que quieran tiene 24 centíme-tros de ancho por 29 de alto. Una caja de pinturas. Una chicharra y un chivo con ruedas. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NXJM. 4. 
Un pueblo entero con más de 14 casas, casa mu-nicipal, Idesia, árboles para el ornato público y ha-bitantes. Una caja desoldados de infantería de líaea. Una mariposa de movimiento tamaño grande y un carro tindo por un brioso caballo. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NUM. 5. 
Des Jokeys sobre un aro de lata. Una caja con nn juego de moldes para repostería con más de doce ob-jetos difereu tes. Una muñeca de goma de 18 centí-metros de alto y un cuadrúpedo amaestrado. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NUMERO 6 
Un sable con hoja fina y corva. Un estuche de piiitura Qua. «e garaatizan los colores y la calidad do !a8 p isti'.lai. Una pistola de hierro galvanizado y ua gimnasta zoológico en su trapecio, 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NUM. 7 
Un juego de gabinete compuesto de sofá, sillas, es-pejo, mesa de centro y escaparate con departamen-t s. Una muñeca regular. Una buena suiza y un rnu-ñequito de goma. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NUMERO 8 
Una guitarra con cuerdas metálicas. Un tranvía de cuerda sistema moderno. Un trabuco üe boca es-trecha y un caballero particular. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NUMERO 9 
Una caja con material de incendio con bomba, ca-rro de auxilio, carro de escalera, depósito de agua y bomberos. Una trompeta bastante grande, un poli-chinela en forma de maruga y un posta. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NUM. lO 
Un rompe cabezas de trozos desiguales, para com-poner tres figuras muy bonitas. Un caballo de una cuarta de alzada. Una matraca con cinco lengüetas y nn lagarto. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NUMERO 11 
Un cañón de artillería rodada montado ea su cu-reu*, tirado por dos briosos caballos, con su corres-p ndieute carga. Un ferrocarril compuesto de má-quina, lurgón y dos carros de pasajeros. Una caja de soldadas de infantería y un guardián con su casa. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NUM. 12 
Unací<\dn campo con muchas casas páralos co lor.w. cimpesinos, árboles, etc. Un barco terrestre y muitiiae, un magnifico juego de cocina v un equi-librista ' ^ 
TODO POR MEDIO PESO. 
PURITANOS 
| D E T O D O ; | 
% TJIsT P O C O t 
¡ P o r f a v o r ! 
Una ninita rubia como el oro, 
pura cual la sonrisa de los ílngclcf», 
al viejo capellán del cementerio 
así lo habló, llorosa y suplicante: 
"Dejadme, señor cura, que penetre; 
dejad que llegue al lado de mi madre; 
ayer nos separaron, y ¡estoy sola! 
no digáis que mañana, ¡si aún no es tarde!; 
¿qué decís? ¿que es medroso el camposautoY 
¡si yo no tengo miedo de los sauces! 
abrid la puerta, abridla, soy valiente; 
yo no pido que nadie me acompañe; 
dejad que busque la reciente fosa, 
y alli, donde la cruz sus brazos abre.... 
permitidme que duerma, señor cura, 
¡porque siempre dormí junto á mi madre! 
M. Ji Blanco del Monte. 
A G B I C U L T U R A 
CULTIVO RARO 
La vainilla, esa planta aérea y per-
fumada, puede aclimatarse en los cli-
mas templados, según experimentos 
que se acaban de hacer en Europa. 
Para ello, deben los plantíos hacerse 
dentro del coke en polvo, colocando 
las raíces en medio de é \ . Entonces, 
la vainilla crece, florece y da frutos de 
buena calidad quf. gozan de todas las 
vainillas exóticas y aromatizan perfec-
tamente los alimentos en que se mez-
clan. 
Un pronedimiento tan sencillo y tan 
al alcance de todos los aficionados al 
cultivo de les plantas caseras,—gusto 
por lo demás muy goneralizado en to-
dos los países,—merece ser tomado en 
consideración y ensayado cuanto antea 
por lo curioso del hedió, y aplicable 
sin duda á otras plantas de origen tro-
pical, y por el valor que representa el 
producto que se puede sacar cu la vui-
ni lia. 
S A N R A F A E L 0 0 0 , E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
C 1413 fc¡t 2,0 2J i 
C u a d r a d o . 
Estar en primera 
corriendo aventuras 
y en noches tranquilas 
tomando un segunda; 
contemplar á todo 
cerca de la luna, 
¿existe en la tierra 
boy, mayor veutura? 
Jeror/l í/ico co m p r íni i do. 
Sopera. 
."4 2 0 7 0 0 8 4 3 8 
3 4215G789 
4 3 2 5 0 7 8 
4 0 1 2 3 4 7 
0 S 9 7 G 4 'j 
S 7 7 
4 3 2 
5 7 9 3 4 
4 7 9 8 7 3 0 
Sustituir los números por letras, do modo 
que formen los siguientes nombres de ríos: 
1 Nombre de río de España. 
2 Idem. 
3 Nombre do un río do Europa. 







(Por F. M.) 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido de una simpútica trigueña 
de la calle de la Amistad. 
A c r ó s t i c o . 
(Dedicado á Macura.) 
*«* *í* *í* *í* *l* 
.. «t» «J* «J» «í* «I* «j» 
— «í» «t» 4* 4* «I* 
«f» «|» «}» «I» 4» 4. 
4* «í* «í* «í* «í* 
^ *í» -í» *í* ^ 
- «í» 4» «J» «f 4-
4» 4» 4* 4» 4̂  4* 
-- 4* 4* 4* 4* «í* 
.. 4* •'í* *f* *•* *l* 
-• 4» 4» * • 4» 4* 
Sustituir las puntos por letras, de modo 
ra que leídas de arriba hacia abajo, indi-
quen el nombre y apellido do una graciosa 
señorita do la calle de la Industria. 
Sustituyanse las cruces por letras do mo-
po que leído cada renglón demuestre un 
nombre de mujer. 
Solución á la Cruz de la Calatrava: 
V I E N A 
O S O 
P A 






C A R R A C A 
T 
E 
O R O 




A la Charada anterior: Marítima. 
Al Jeroglifico anterior: Nadar. 
Al Anagrama anterior: Teresa Castella-
nos. 
Por olvido ge dejó de consignar ayer que la Crux y la Charada nos fueron remitidas por K. Nari"- _ 
liDpreila j Estoupii Je! ÜlAtUJ U IA iUI.Ü."" 
D I A R I O D E L A Í V I A R 1 N A . — ^ ^ - ^ 5 4 e t 8 9 8 . 
T e l e g r a m a s por e l ca"ble, 
SLli VICIO TÉLEGRA.FÍCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
f TELEGRAMAS 1)3 A Y E R T A E L S 
N A C I O N A L E S 
Madrid, diciembre i . 
FARMACÉUTICOS M I L I T A H E S 
En último sorteo de farmacéuticos mi-
litares efectuado en el líinisterio de la 
Guerra para cubrir plazas en el ejército 
de Cuba, dio el siguiente resultado: 
Farmacéuticos mayores, don Eugenio 
Pérez y don Eicardo García Legón; pri* 
meros, den Pablo Eodríguez y don Angel 
Vega; segundos, don Emilio Salazar y don 
JTosé Pareda. 
En el anterior sorteo cerrescondió ir á 
Cuba ai farmacéutico mayor den Cecilio 
Bcnal; á les primeros den Juan Castells, 
fion Vicente líunita y den Francisco 
Daudí. y á los segundos don Jcan Pericot 
f don Juan Celades. 
S 
Nueca York, 4 de. diciembre 
Í\L V I G I L A N C I A 
Un pasajero de raza asiática llegado de 
la Habana en el vapor V i g i l a n c i a , 
estaba atacado de viruelas, por lo cual el 
barco será desinfectado antes de admitir-
lo á libre plática. 
E N S L B E R I A 
IÍT. Chescman, prssidento de la Eepú-
blica ds Liberia ha fallecido, y le susti-
tuye en el puesto que ocupaba 2£r. Cole-
man, que hasta ahora había desempeña-
do la vicepresidencio en dicho país. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los íéCégramaH que anteceden, con arreglo 
a l articulo de. La I.cy de Propiedad 
Jutetectnal.) 
F I L I P I N A S 
[/AS notici:is do ayer de Madrid, 
con reíereuciu á las de aqool archi-
p ié lago , expresau qno la impresión 
general es que la insurre.ceióu decae 
cu Filipinas, 
A s í lo preveíamo.4!, como eorisc-
cnencia de los telegramas expedi-
dos en el mes do Noviembre últ imo 
y en los primeros días del corriente. 
!Eu 8 de Noviembre comeuzaron las 
operaciones en la prov ioc iá de Ca-
vile, á las órdenes del general 
Blanco, y ya el O nuestro ejército 
lutbía. alcanzado una brillante 6 
importante victoria, desalojando 6, 
los rebeldes de las posiciones en 
que se Im liaban lorti ti cades, y Iia-
ciéndolos GO muertos é infinidad de 
heridos. VA 10 el te légrafo dió cuen-
ta t\v una nueva y más completa 
victoria- alcanícada. por nuestras 
tropas, bíijo el mando del general 
Blanco, contra los rebeldes, de los 
cuales quedaron en el campo del 
c á m b a t e 400. L a acción se había 
empeñado en el itsmo de ISToveleta, 
pueblo importante de la provinda 
de Caví te, cerca, de la. costa y del 
llamado Cavile Viejo. 
E n l í ) de Noviembre se nos dijo 
que el ( íobierno había recibido no-
ticias de otro triunfo de nuestras 
tropas sobre aquellos insurrectos, 
loa cuales turieron 500 muertos. E l 
24 se expresó que el general Blanco 
Labia regresado á Manila, añadién-
dole el 'JA> que el Gobierno tenía 
aviso de otra señalada victoria del 
e jé te i to español , dejando los insu-
rreeíos filipinos 4U0 muertos en el 
campo de batalla. E l .'iO de Noviem-
bre se nos dijo que cansaban muy 
buena impresión en Madrid los nl-
fimos telegramas recibidos de Fi l i -
pinas, según los cuales qneílabu 
paei í ieada la provincia de la Lagu-
na, y se habían destruido las íbi ti-
í i ( ieaeion?s levantadas por los in-
surrectos en N o v é l e l a y otros luga-
res de la provincia d é Cavite. 
En 1'.'de niciembre continuaban 
Siendo satisfactorias en Madrid las 
. noticias de Filipinas. E l general 
Blanco reflejaba en sus informes al 
Gobierno impresiones optimistas, y 
protestó con la mayor e n e r g í a con-
tra las noticias publicadas acerca 
de esa insurrección por algunos pe-
riódicos extranjeros, alirmando que 
«on de todo punto falsas. K\ 2 del 
propio mes el Gobierno recibió avi-
so de otra victoria seña lada de 
nuestro ejército sobre los insurrec-
tos filipinos, á los cuales se toma-
roo un campamento, armas y caba-
llos, baciéndoseles 14 mnertos y 
uuicbos heridos. 
No en vano aseguró en 2'í de di-
eretobte el General Eebaluee, Se-
gmulu Cabo que fu<S de la Capita-
n ía General de Filipinas, que ler-
minará muy pronto la insurrección 
en aquellas islas. Con plem» cono-
cimiento de causa, y enterado de 
todas las circunstancias de esa re-
bel ión, así topográficas como inilita-
tes y como psicológicíts, ese valien-
te jefe, de nuestro ejército es un tes-
lijro al>ouado, cuyo aserto merece 
putera fe y crédito. El General don 
Camilo Polavieja que l legó á Ma-
nila el 3 de los comente y tomó 
iiimediatamente poses ión del cargo 
ele Segundo Cabo de la Capitanía 
General, secundará con su pericia, 
actividad, energ ía y d e m á s dotes 
que le adornan, los poderosos es-
fuerzos que con éx i to tan brillante 
están haciendo el ilustre General 
Blanco y el denonado ejército de 
su manda para sofocar rápidamen-
te la rebel ión iniciada en mal hora 
en dos de las provincias de la Is la 
de Luzón, que es la principal entre 
las que constitnyen aquel archipié-
lago, pues el Marqués de P e ñ a Pla-
ta, con sus acertadas medidas, lo-
gró impedir que el fuego de la in-
surrección se propagase mas allá 
de esas dos proviucias, en una de 
las cuales, Cavite, los rebeldes 
caucaron al priocipio grandes es-
tragos y crímenes espantosos, de 
que fueron víct imas laa congrega-
ciones religiosas, allí establecidas., 
las cuales habían civilizado á sus 
habitantes, convirtiendo a d e m á s 
tierras estér i les ó infructíferas en 
p ingües heredades j en campos fe-
cundos. 
L a insurrccciÓTí filipina tiene al-
gunos p u m o » de semejanza con la 
que ha estado devastando esta 
Anül la . Es ta l ló en aquel archipié-
lago, como aquí había estallado, de 
una manera inopinada, sin que el 
Gobierno tuviera á mano todos los 
elementos necesarios para apagar 
en la primera hora el incendio 
anunciado por sus chispas. Pero 
las tropas españolas , sus generales, 
jefes y oliciales, han probado, una 
y cien veces, (pie son invencibles; 
como se acredita con el resultado 
de los brillantes hechos de armas 
ocurridos en esta Isla, y con los 
espléndidos triunfos obtenidos en 
Filipinas. Por su parte el Gobierno 
Supremo ha facilitado copiosamen-
te, y continuará facilitando, si pre-
ciso fuere, cuantos recursos en hom-
bres, armas y dinero sean indispen-
sables y convenientes para pacili-
c a r l a una y la otra colonia, y para 
satisfacer los e m p e ñ o s de la honra 
nacional. 
Otra causa de semejanza pode-
mos también señalar. E n Cuba te-
nemos un vecino molesto, inquieto, 
turbulento, que dá abrigo á los cons-
piradores y desde cuyo territorio lian 
venidv» recursos á los rebeldes, in 
futHliéndoles aliento y brío, y sien-
ib. por tanto culpable de que la in-
surrección se prolongue, y de que 
se cometan tantos cr ímenes por esas 
bordas vandálicas. 
E n el arebipiélago filipino tene-
mos igualmente dos vecinos muy 
sospecbosos. TTno es el J a p ó n , que 
ha revelado uña fuerza agresiva, 
basta bace poco desconocida. Otro 
es la China, cuyos numerosos habi-
tantes poseen una civi l ización de-
crépita, que es tá influida por odio 
mortal contra la enseña del Crist ia-
nismo. De uno y otro punto se lan-
zaron seguramente excitaciones, 
que dieron causa á que parte de 
los ind ígenas , ignorantes los más, 
y algunos ingratos á los bene-
ffdos de España, so alzarán en ar-
mas contra nuestro gobierno é in-
tentasen romperlos v íncu los que la 
nacionalidad española les impuso. 
E n el uno y el otro punto, en el 
mar de las Antillas y en el de la 
China, las armas españolas están 
demostrando la vitalidad y las gran-
des energías de nuestra raza, que 
sabe dominar toda clase de di litad 
tades en el sendero trazado por el 
bonor y la conveniencia de España, 
para mantener incó lumes los sagra-
dos derechos de la nacionalidad es-
pañola en tierras conquistadas, po 
bludas, enriquecidas y civilizadas 
por nuestros mayores, que nos lega 
ron la carga y las obligaciones de 
salvar siempre y á t o d o trance los 
intereses morales y materiales de 
Bspafia, doquiera se vean amenaza-
dos. 
Hemos tributado antes de este 
dia merecidos elogios á nuestras 
tropas aquí en Cuba, y hoy envia-
mos un caluroso aplauso al bizarro 
ejército español , que está conquis-
tando gloria inmarcesible en todos 
los combates que libra contra el re-
belde filipino. 
i t t r a c i o B B s i e C á m s 
Llamamos rnuy singularmente la 
atención de nuestros lectores acerca 
de las declaraciones hechas por el 
señor presidente del Consejo de Mi-
nistros á un redactor de L e J o u r n a l 
de Taris , y que incompletamente 
conocidas por un sumarís i iuo ex-
tracto telegráfico, podemos boy 
ampliar, traduciéndolas de un diario 
neoyorkino: 
Después de haber hablado con ex-
tensión de la guerra de Cuba, el señor 
Cánovas manitVstó que tenía motivos 
para afirmar qne "en los Estados Uni-
dos no hay nn solo hombre formal é 
infiiiyento qae desee realmente la in-
(U*p;mdencia de Cuba, porque allí sa-
ben que la Isla independiente sería 
enseguida una segunda Liberia y re 
trogradaría de la civilización á la 
barbarie. Si abandonase á Cuba el 
ejército español, las ideas prudentes, 
leciindas. liberales y progresivas de 
Europa, también abandonarían ese 
país, que, ha sido el más rico y próspe-1 
r o d é la América espíiñola. Se sabeí 
esto tan bien en los Pastados Unidos, 
que los mismos exaltados y patrióte 
ros—que también allí los hay—que re- | 
claman la independencia de Cuba, la | ria seguir otra 
reclaman á condición de colocar inme-
diatamente la Isla bajo el protectorado 
de los Estados Unidos, que ejercerían 
en ella una rigurosa policía." 
E l señor Cánovas añadió que las 
relaciones de España coa los Estados 
Unidos son excelentes, como con las 
demás naciones. Y continuó ea estos 
términos: <lNo debemos conceder im-
portancia á las fantasías de la prensa 
de los Estados Unidos, que publica sin 
comprobarlas noticias que desmiente 
al siguiente día. Esa prensa ha habla-
do de una nota que supone nos ha en-
viado su gobieruo, y de un ult imátum 
que á. nuestra vez huOiera el gobierno 
de España mandado á los Estados 
Unidos. Todo eso es inconcebible, ab-
surdo; todo eso no tiene el menor fun-
damento. ¿Por qué habíamos da ser 
provocadores? ¿Por qué habíamos de 
excitar deliberadadameute á los yan-
kes á tomar la defensa de los rebeldes 
de Cubal ¡Ningún hombre sensato ha-
ría eso! 
"Sí, yo no ignoro los envíos nmne-
rosos en dinero, hombros, municiones 
y armas de los filibusteros de la Flori-
da á. Cuba. Hemos tenido noticias de 
ellos, pero jamás hemos encontrado 
comprometida la buena fe del gobier-
no de los Estados Unidos, al cual le es 
difícil vigilar todo cuanto so hace en 
su inmenso territorio. Son descendien-
tes de los españolea de la Florida los 
que alientan á los insurrectos do Cu-
ba. ¿Por qué? Motivos de raza, relacio-
nes do familia, el deseo de arrebatar-
nos el xdtimo pedazo de tierra ameri-
cana. Poro el gobierno de los Estados 
Cuidos mantieue con respecto á noso-
tros una actitud muy correcta. Des-
pués lie todo, lá gran república se ha-
lla asentada sobre el respeto a la ley 
y al derefdio, y hasta ahora no los ha 
desconocido: esperamos que respetará 
siempre nuestro derecho. L a cuestión 
cabana es para nosotros una cuestión 
de política interior. 
"Yo no concedo más importancia 
de la que merecen á las opiniones no 
autorizadas de algunos oradores popu-
lares de los Estados Unidos, y a sus 
frases irreflexivas, pronunciadas para 
halagar al populacho; y estoy ¡pernita-
dirfo de que los Estados Unidos no 
abandonarán su política tradicional,ni 
del día á la noche cambiarán sus pru-
cedimientos. Para hacer lo que le^ 
aconsejan algunos, necesitarían nn ejer-
cito y una armada poderosos, y no los 
veo prestos á lanzarse por esa vía para 
ayudar á los negros. E n todo caso, si 
—lo qne Dios no quiera—se realizase 
esa gravo eventualidad, que se halla 
muy lejana, lejanísima; si se viese á la 
repóblica angloamericana tomar parti-
da por los negros de Cuba, sabríamos 
hacer respetar nuestros derechos y 
afrontar el porvenir con tanta intrepi-
dez como sangre fría. Yo creo que 
acerca de este punto es unánime la 
opinión española: ¡nada de concesio-
nes, nada de debilidades, abdicación 
ninguna! 
"Ksta unidad patriótica de España 
lo parece á usted admirable: á mi no 
me sorprende, porque conozco á mí pais. 
Yo me hallo investido de la confianza 
de todos porque en España se sabe que 
no estoy en este puesto por ambición 
sino por ser útil á mi patria, y que es-
toy presto ú retir/irme en cuanto se 
quiera cambiar de política. Me hallo 
muy tranquilo, pero muy resuelto; ni 
propicio á dejarme arrastrar por un 
movimiento irrefiexivo, ni accesible al 
desaliento; en fin, con una firmeza i n -
quebrautabie é imperturbable. 
"No quiero conciliación ni tratos á 
inedias, ni transacción alguna con ¡os 
rebeldes. Además ¿por que transigir? 
Con los elementos negros no llegaría-
mos á la paoilicacióu definitiva, sino á 
una tregua.. . . Y para quó serviría la 
treguat Para reanudar la lucha á los 
cinco años, ó á los diez! No. Después 
de la guerra carlista, cuando Don Car-
los hubo pasado la frontera, traté a los 
carlistas como si nada hubiera oenrri 
do, y olvidé lo pasado, considerándo-
los comocompatriotasextraviados. To-
davía hoy me hallo dispuesto á ser 
generoso, pero no quiero realizar acto 
alguno de generosidad sino eu frente 
de rebeldes vencidos y sometidos sin 
condiciones. 
"Se nos hacen objeciones en el ex-
tranjero: en el mundo financiero, sobre 
todo, se nos dice: Estáis gastando mu-
cho dinero y haciendo sacrificios enor-
mes; mejor valdría que emplcáseis ese 
dinero en el comercio y la industria. 
Yo respondo á eso:—¿Por qué vosotros, 
franceses, quo sois ricos y poderosos, 
mantenéis nn ejército formidable, y 
hacéis gastos inmensos que os obligan 
á pesadas cargast ¿Por qué todo eso, 
cuando os sería tan ta di renunciar de-
finitivamente á la Alsacia-lyorena y vi-
vir sin el temor de una guerra? ¿Por 
qué! Pues porque el honor de Francia 
no puede admitir nn solo instante la pa-
labra renuncia. Y bien, Cuba para Es-
paña es la Alsacia-Lorena. E l honor 
de España está empeñado en su con-
servación/' 
"Nuestro pueblo es, por otra parte, 
el pueblo heroico por excelencia: se le 
pueden pedir todos ios sacrificios: ja-
más so debe desconfiar de que no los 
haga. Estoy seguro de qne aprueba 
mi conducta, de que se hall» presto á 
seguir dando su sangre y su oro en la 
medida que haga falta. Claro es que 
es libre para modificar su opinión y 
para cambiar de voluntad. Si algún 
dia se llegara á causar de sostener la 
guerra de Cuba y quisiera abdicar su 
dignidad, yo no lucharía para impedir-
lo: cedería á otros el poder. Pero mien-
tras me halle en este puesto, mientras 
tenga la honra de presidir el Consejo 
de Ministros, mi política se resumirá 
en estas frases: nada de baladronadas, 
ninguna temeridad. Tranquilidad y 
firmeza en el interior: en el exterior ni 
una concesión, ni un paso atrás, ni una 
debilidad, sea ante quien sea. E l buen 
derecho está de nuestra parte y tene-
mos el propósito inquebrantable de. ha-
cerlo triunfar." 
Al decir estas palabras, se levantó el 
señor Cánovas, añadiendo scmaüa-
meute; 
"He aquí mi línea de conducta. Creo 
qne el pueblo español uo me cousenti-
K E L A C I O ^ de las c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e n e l d i a d e l a f e c h a , 
en l a S e c r e t a r í a de l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . -
Suma anterior 
Empresa Alhambra y empleados.. . 
Alcalde, Regidores y vecinos de Cei-
ba del Agua 
Sociedad de Socorros Mutuos "Flo-
res de Mayo" de Ilegla 
Dr . Ignacio Plasencia 
Sociedad de Socorros Mutuos de pe-íi 
loqueros y barberos de la Habana.ji 
Francisco Casuso I 
Eleno Jlernánde/- i 
OÍ;O 
Pesos |CT« 
BILLETE ORO PLATA 
Pesos iC«:i Pesos. \Cs 
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10.358:50! 93.119,50] 1334. Total 
Habana, diciembre 4 de 1806. 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Hacienda. 
EL A G O I M DEL S Q I O 
Según se ha podido ver por IOA do 
nativos que viene publicando la pren-
sa, cunde el entusiasmo en favor del 
aíruinaldo del soldado, tanto en esta 
Isla como en la Península, y es seguro 
que á medida qua s« aproxime la No-
chebuena se apresurarán todos los que 
se, interesen por nuestro heroico ejér-
cito á ofrecerle la oiieuda de su admi-
ración y cariño. 
lioy tenemos el gusto de, dar cuenta 
de la muy atenta carta qne nos remite 
el señor llomagosa, á nombre del aae-
ditado cosechero de Barcelona, señor 
don Alejandro Hergé, 
Dice así la carta referida: 
IIuhana 4 dictembre de 1S0G. 
M. Di rec tor del DIAKHJ DK Í.A ÍI AKINA. 
l'rescnle. 
Muy señor nuestro: 
Por encargo de don Alejandro Rer-
gc, do Harcdona, p memos á su dispo-
sición, a fin deque usted tenga á bien 
hacerlo ú, quien corresponda, para 
E l Aguinaldo clol Soldado 
00 cajaa vino selecto de mesa, míirca 
fían Martín, do las bodegas que dicho 
1 lamentaciones de otros y las excla-
maciones de todos; entonces nos a-
c.ordamos de los jamelgos escuáli-
dos y niuermosos que recorren núes 
tras calles, eutouces nos fijamos en 
el abandono en que se hallan los 
establos de la ciudad para volver 
más tarde á olvidarlo todo hasta 
que se presente un nuevo caso. E s -
to se repite en todos los meses del 
año, no sin que los que explotan el 
negocio atribuyan tanta alarma ó 
ignorancia de los médicos ó á tor-
peza del público. 
E l muermo puede ser aniquilado 
si se toma decidido e m p e ñ o en se-
guir los cousejos de La ciencia: la 
Academia ha dictado sus consejos; 
también la Sociedad de Fiigiene 
dictó las reglas á que babrian de 
someterse los establos y caballerías i ra^a meridional, á extraviar 
y la Junta Provincial dé Sanidad 
reconoce los preceptos que pueden 
desde luego adoptarse para ai cunar 
tan espantoso daño. 
Y a se ha comenzado por impedir 
el baño de los caballos en el litoral; 
ahora convendría establecer un la-
todos los elementos de arraigo, cul-
tura y riqueza de la capital cama-
güeyana , lan:íó al público un elo-
cuente y bien pensado y escrito ma-
nifiesto, condenando la rebelión, no 
sólo en nombre de la integridad de 
la patria, sino también eu nombro 
de la causa de la civi l ización y de 
los intereses, bienestar y prosperi-
dod de Cuba, y solicitando para La 
tarea de acelercr el advenimiento 
de la paz y la restauración de ia vi-
da fecunda del trabajo y la libertad, 
el concurso de todos Tos e sp ír i tus 
rectos y de todos los corazones hon-
rados. 
H e aquí dicho documento: 
E ! derecho moderno consagra los me-
dios necesarios y los principios funda, 
mentales para realizar el progreso de 
los pueblos. Condena la guerra y muy 
particularmente la revolución, porque 
la lucha armada es una injuria á ta 
cultura de nuestros días, que triuu-
fando de antiguas preocupaciones y 
! rompiendo con ia tradición, ha fran-
¡ queado las puertas de la legalidad á 
todas las aspiraciones públicas y prb 
vadas para desarrollar eu el combate 
pacífico de las ideas las tendencias más 
opuestas; llegando por notable con-
cierto de las voluntades y do las con-
veniencias á equilibrar los principios 
mis antagónieos; resultando de esta 
conjuecióu de tendencias tan contra-
rias la armonía social que produco 
ei bienestar público y la perfecta tran-
quilidad del espíritu, satisfecho do 
poner llenar las ansias de todo progre-
so preparando la sociedad para sus 
futuros destinos, sin producir esas 
grandes convulsiones que subvirtien-
do el orden, todo lo aniquilan, todo lo 
consumen desastrosarneute: familia, 
hogar y patria. 
Desdichadameijte para este país, laa 
fecundas enseñanzas de la cieñen» y 1* 
dolorosa experiencia fie un pasado pa-
voroso no han sitio atendidas; y apar-
tando la vista de! cuadro sombrío do 
\os diez años ha vuelto Ja irreíiexióu, 
el err or de concepto y la exaltación de 
las pasiones, muy propia do nuestra 
la opi-
representa una exigua parte del "Gran 
Templo do Amor" (pie todos los espa-
ñoles erigen en su corazón á sus vale-
rosos hermanos que sostienen con las 
armas la integridad de su gloriosa pa-
tria. 
Para satisfacción del donante, l e * 
gradeceríamos BC dignara usted mau-
darju^ej-t^r las líneas que preceden. 
Sírvase tomar posesión de esta Su 
casa y dispensar á los que tienen el 
gusto de suscribirse atentos y afectísi-
mos servidores 
Q. P>. S. M. 
liomayom y C* 
SjC Inquisidor, 10. 
E u nombro de los valientes soldados 
que lian de recibir el obsequio, damos 
las gracias al señor Pergé por su ue 
nerosidad y patriotismo, prometiendo-
nos desde luego enviar su valioso obse 
quio al depósito general establecido en 
el Casino Español. 
H I G I E N E 
E l m u e r m o 
E s t á demostrado de manera que 
no deja duda: 1? quo el muermo 6 
farcino es trasmisible del caballo al 
hombre; 29 que el germen del muer-
mo pierde parte de su virulencia 
en el hombre; 39 que el muermo 
puedo ser agudo ó crónico; 4V que 
el muermo crónico es eompatibie 
con la vida, del caballo; 59 que el 
muermo crónico puede trasmitirse 
y dar motivo á un raueruio agudo 
rápidamente mortal; 09 que el 
muermo es, hasta hoy, una enfer-
medad incurable, y finalmente, que 
el muermo se diagnostica m á s rápi-
da y seguramente por el microsco-
pio que por cualquier otro medio. 
Todo esto es ax iomát ico en la 
ciencia y sólo podrán negarlo aque-
llas personas que son agenas á ella 
á los que tengan empeño en negar 
por motivos de lucro particular. 
Es ta terrible enfermedad hace no-
tables estragos en esta capital dan-
do muerte no sólo á gran n ú m e r o 
de cabal lerías , sino, lo qne es m á s 
sensible, á muchos seres humanos: 
raro es el mes en qne no se leen en 
las es tadís t icas dos ó tres defuncio-
nes de personas por el muermo; y 
esto sin contar los casos que se o-
cultan con d iagnós t i cos m á s eufé -
micos. 
Han sido hasta ahora inút i l e s los 
esfuerzos realizados por la J u n t a 
provincial de sanidad, por la Junta 
local municipal, por nuestra Real 
Academia de Ciencias, per la Socie-
dad de Higiene y por todas las cor-
poraciones sanitarias: ha llegado á 
creerse que es absolutamente impo-
sible impedir la propagación de tan 
terrible dolencia, y las personas tí-
midas se conforman con huir de to-
das las cabal lerías que cruzan nues-
tras calles, mientras los menos es-
crupulosos se han resignado á mo-
rir de muermo lo mismo que si se 
tratara de la fiebre amarilla ó de la 
grippe. Porque es el muermo una 
endemia que se ha adoptado á nues-
tro medio ambiente. Cnando se sa-
be que una persona de nuestra cul-
ta sociedad ó del alto comercio ó 
del foro ba sucumbido v í c t i m a del 
farcino, corre por todos los ámbi tos 
de la ciudad un h á l i t o de terror, y 
BC oyen las maldiciones de unos, las 
ROitor liergé tiene establecidas en Ca 
taluña., cuyo modesto donativo solo i zareto de observación para aquelius 
bestias sospechosas de muermo, y á 
la vez girar una visita á todos los 
establos de la ciudad para exigir el 
sacrificio de los an ímales muermo-
sos. Medios tiene boy la ciencia 
para resolver inn ied ia tameníe en 
los casos dudosos; pues nu hay ve-
terinario, por ignorante quesea, que 
desconozcii el valor que tiene, ia 
intdtinu cu el d iagnós t i co del muer-
mo. 
L a alarma es hoy notable por 
motivo de dos recientes casos de 
que conoce el públ ico y esto justi-
ficará desde luego la intervención 
de las autoridades, que seguramen-
te pueden inforniurse oyendo á las 
corporacioncM oliciales de la l i a -
ban a. 
M . D E L W . N . 
—. . -OB«—— 
A l 
lioy (pie has circunstancias críti-
cas porque pasa el país, hacen difí-
cil para todos alcanzar los medios 
de subsistencia necesarios, es mas 
imperioso que nunca dar la justísi-
ma y natural protección á los esta-
blecimientos benéficos creados ex-
presamente para consuelo de la 
desgracia. Todos ellos y especial 
mente la ríeal Casa de Beneficencia 
y Maternidad, tienen sus bienes en 
censos que hoy no se pagan, y apt^ 
ñas pueden sostenerse, pues las 
mismas desgracias de los demás 
hacen que, allí acudan cada día ma-
yores obligaciones. 
L a construcción de vendajes para 
los hospitales militares, de fací lisí-
alo trabajo, por la sencillez de su 
corte y de su hechura, ha dejado 
pingüe» utilidades á los que la al-
canzaron, merced á las urgentes ne-
cesidades del momento, á las mayo-
res influencias y otras razones. 
A l elevado talento del señor ge* 
neral Losada no debe ocultárse le 
todo el beneficio y economía que 
resultaría si accediendo á los deseos 
del honradís imo señor Director de 
la Beneficencia y al de las herma-
nas de la Caridad, accediera á que 
ellas solas hicieran este servicio. 
Favorecer á este establecimiento 
que goza de todas las s impat ías del 
pueblo, es beneficiar á esta socie-
dad porque allí encuentran ampa-
ro y protección, tanto los n iños 
abandonados, como los ancianos 
imposibilitados. L a Beneficencia 
tiene hoy mucho mayor número de 
asilados de lo que permiten sus re-
glamentos, y la maternidad no hay 
día que no acoja con todos los ca-
riños imaginables alguna inocente 
criatura v íc t ima de la pobreza y la 
miseria: faínás se ha cerrado la 
puerta de tan grande consuelo para 
los niños y bien merecen estos es-
fuerzos la protección franca y deci-
dida de persona tan cul ta y de tan 
elevados sentimientos como el ilus-
tre doctor Losada, que al escuchar 
nuestro ruego, complacerá á toda 
la sociedad de la Habana que tanto 
aprecio hizo de él. 
M " A N I F Í E ^ ' 
Apenas constituida eu . uarto 
Príncipe la de legac ión de la Junta 
Nacional de Defensa, en la que se 
hallan representados, sin excepc ión , 
uión de algnaos, cuando precisamente 
«e dibujaba en el horizonte de Cuba un. 
porvenir pródigo en espe.run/,as, que 
aiiunciaba beneficios inapreciables; 
pues al par r»ne brindaba bienes mora-
les que habrían de gozarse on ol seno 
de la madre patria, ofrecía cuantiosa 
remuneración material á los esfuerzos 
individuales que con inquebrantable fó 
y decidida energía habían concurrido 
a restaurar la riqueza perdida y cou 
eÜM e! uiem-.star del país. 
I-a actual insurrección on hora iu-
ftmy¿a ¡nioiada, ha paralizado los ê BC-
!<>s d«d pesirivo adelanto que el país 
iba obteniendo-, ha nublado el pieson-
re por las desastrosas consecuencias 
del proceso revobicinuario, y ha obse.u-
reeido el porvenir de esta sociedad eu 
grado y medida tal, que nadie puedo 
pp'juzgar debidamente. Un sentimien-
fo legitimo y nat ural que impouo la 
pr -pia conservación, nnido al deber 
de procurar la felicidad de esta isla, 
nos ha hecho adherir al levantado pro-
pósito qne persigne la Junta Nacional 
de. Defensa creada en la Habana; y 
respondiendo á la iniciativa de nues-
tra primera autoridad civil, nos agru-
pamos en conjunción do voluntados 
para que resalte la acción común en 
estos preciosos momentos en que la 
nación, que tan elocuentes pruebas 
viwie dundo de sus energías y de su 
vitalidad, envía el mós grande de to-
dos los ejércitos que jamás surcó los 
mares, y sacrifica sus más estimables 
rentas para mantener en esta región 
española con el honor nacional, la cul-
rura, la riqueza y la civilización. 
Como paso previo para los ti aseen-
dentales fines que con tan sano propó-
sito perseguimos, aportamos todos y 
cada uno la más »incera voluntad para 
coadyuvar dignamente al extraordina-
rio esfuerzo que la nación realiza; dan-
do tregua á nuestras «contiendas y 
discordias, luchas y polémicas y ple-
gando las bandoras de los partirlos 
mientras duren las presentes circuns-
tancias», para qne resalte nuestra unión 
y no puedan servir nuestras discordias 
de estímulo á los que se han divorcia-
do de la legalidad para lanzarse á te-
merario empeño y que desoyendo la 
voz de la razón y del verdadero patrio-
tismo, que les Mama á la vida del dere-
cho, mantienen una situación que tan-
tos males ha cansado al país y á que 
pondrá tórmino la enérgica voluntad 
de la Nación. 
Para cumplir el sagrado deber que 
nos hemos impuesto, habremos de al-
zar uno y otro dia nuestra voz á fin do 
qne en todo tiempo pueda Justificarse 
que en el seno de esta conturbada so-
ciedad, hubo bastantes energías para 
oponerse á ideales que el interés y la 
felicidad de Cuba rechazan; y guiados 
por nn patriotismo sincero, por un sen 
timiento honrado y por una cariñosa 
solicitud, nos dirigimos á nuestros con-
ciudadanos pidiéndoles la cooperación 
al noble fin que nos proponemos alcan-
zar. 
Quien niegue su concurso á esta rec-
titud de intenciones, responda de sns 
actos ante el entristecido hogar donde 
se rinde sacrosanto culto á la familia; 
ante la patria que representa la totali-
dad de nuestras alegría y de nuestras 
desventura-!: y ante Dios que es el su-
premo jaez de t y/os nuestros pasos ca 
la senda que el «jeber nos traza. 
Pnerto Principe, 20 de noviembre 
de 1$9& 
Federico Ordáx A reciUa.—Jofé Aira-
rez Flores.—Juan González Célis—Gra-
ciano de Befancourt.—Felipe Llanos.— 
Anselmo Santayana. — Miouel García 
Estrada.—Juan Bilhao. —Manuel Anto-
nio Ramos.—Blas Casares. —Santos Fer~ 
nández Garrido.—Celestino Maribona;— 
José /(/nació ¡,'rcio.—Antonio González 
Pojo.—Jtüm 'uznián Quesada,—Pablo 
Roura CarnesoltAS.— Virgilio Guerrero, 
—Manuel Revilla.—Juan Bautista He-
rrera.—Isaac Rodríguez—Federico Cas-
tellanos.—Francisco Duque Estrada.— 
Francisco del Risco.—José Antonio Pí<. 
chardo Marqués.—José Julio Martínez, 
— Luis Vilardell.— Fabio Freyre ,—£-
duurdo Tarda. 
8 
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S E S I O N M i m - Í F A L 
DE A'-'Ea. 4. " 
Se acordó que pasase a la Sí-foion 
dó aibitrioá y atrasos el expediente de 
ganado de lujo, [tara que por hi misma 
se proceda al cobro de »'8e arbitrio. 
E l señor Calderóu dio cuenta al Ca-
bildo de las «nalas coudk'ioaos de ba-
bitabilidad que ivuue la Casa dn IWcn-
gidas, proponiendo la eilnicación de o-
tra detlioada al mismo obicto, y que 
reúna codas las condiciones de ampli-
tud, bi^ieae, etc., cousi^n.mdo al eitsc-
to $r)O,(K)0 eo presupuestoíj, f.m .-se ñu. 
L a proposición ilei seüor (Jalderón fué 
aprobada por unanimidad. 
Se diO cuenca de varios expedientes 
j se levantó la sesión. 
Mñm de mm 
Las existencias durante la semana 
que concluyó el 2*'* del pasado acusan 
para Cuba y los testados Unidos ea 
junto unas o'Jl,332 toneladas contra 
igual cauti lad la anterior y 2SI.Ó1G la 
correspondiente al año pasado, ó sean 
L'O.Ol-t toneladas mas que en dicho año, 
y $2.5S3 de las que eiistiau en Io de 
enero del presente. 
E l total de existencias on Europa 
era de 1.440.000 coneladas contra 1 mi 
llón 303.700 en la semana anterior y 
r.44&025 el pasado año en igual lecha. 
E n America y Europa, juntas, había 
ea 20 del pasado 1.717.130 toneladas, 
contra l.'724,032 la auterior semana y 
I . 730-4 11 el año 03. E l exceso es ahora 
dé 10.OSO, Contra uno de o 7.235 la ante-
rior semana y de 733.2-18 comparado 
con las existencias de 27 do diciembre 
último. 
Había á flote para le Kstadoa rui-
dos 3.000 toneladas en- cadas en los 
puertos de Bremen y UicuiburgO, más 
I I . 000 salidas de los mismos la ante-
rior semana, habiéndose contratado 
fletea por S.OOO toneladas más. Los 
mencionados embarques couiprenden 
400 toneladas de retinados. 
L a demanda por crudos ha sido mo-
derada y rigen ios precios de la sema-
na anterior, estando los tenedores más 
dispuestos á veuder a causa de lo in-
cierto que se presenta el porvenir azu-
carero. 
L a huelga de trabajadores de muelle 
en Uambur<>o demora las exportaciones 
de dicho puerto;y bajo esta iuüuencia 
han bajado un poco ¡os precios de cru-
dos y retinados de la remolacha, aun-
que, dtí continuar la huelga, hará que 
en otros mercados se afir meó los mea-
oiouados precios. Sin embargo, parece 
haber vendedores suticienles para pro-
veer á las necesidades de los refina-
dores. 
Los arribos de Cuba esta semana 
han sido nulos. Los de 1" de enero á la 
lecha de que nos ocupamos, 2 7 de no-
viembre, han ascendido á 218.301 to-
neladas, contra 7.S7.203 el pasado año 
•en igual tiempo, ó sea íio-rou de 53S 
mil 312 toneladatí más que e1 pieseute 
año. 
C O G I T E P A T P / . O T I C C 
da la fábrica áe tabacos y cigarros 
L A C O R O N A 
ORO P L A T A 
immw n m í 
L A r t p n O E 11 n v 
üeal Pftrioa oa tabacos do M. Valla y Cp. 
OFwO P L A T A 
Cunta oxtraordina-
ria anterior enjea-
ja $ 308 02 « 320 21 
Ingreso en el mes 
de la lecha- 242 05 
Total $ 30S 02 $ 508 80 
Novísuibre, 60 de ISDO.— líl Tesore-
ro, Vtdul Sai* Calleja. 
Í .A V h O B D E M D K 1 A 8 
rt» Manuel Valle y Fernández 
OEO P L A T A 
Cuota extraordina-
ria anterior en ca-
j a .$ lañ «3 $ 54 57 
Ingresado en el mes 
de la lee ha 53 05 
Tota l . . . $ 156 82 $ 107 62 
Koviembre, 30 de 1800 —líl Tesoro 
ro, (Saturnino Alvarcz. 
F R O M O N T Y R I S L E R 
(Obru [ii croiHrt» por Ik A-'-adeinia Fi autíasaJ 
HOllUtl H í;fl$TIH!MtES PiRiSlUSIS 
A L F O N S O D A U U f t T 
( )I,»t» imvtlA },ul)li«a'U |i<ir U liliicrUido M ¿¿«cuto, 
llan-.cloua. nr, b»lllt Ul; TMil.i eu llluería 
"L« Mndr.tU» eoíblit" UlilSpiO, 1XR.Í 
(COMTINU*.} 
Frente por ÍVentede la puerta rie los 
^'hébe, cuyo llamador de bronce se 
destacaba sobre el londu obscuro, ha-
bía otras dos más modestas. 
han la primera veíase ana tarjeta de 
visita clavada con cuatro tachuelas, 
como es costumbre entie los artistas 
imlustriales y en la que se lela "Ris-
LER, DIBUJAN'PB INDUSTRIAL," y en 
la otra inmediata, ea ua pedazo de 
charol con letras doradas, decía: 
tíL^ORAS DtüLOBELLE 
Várja'os y >no*cas para adornar. 
Estaba casi siempre abierta ta paer 
ta de Oelubelle y íi través «le la abí>r-
una veíase una gian piexa de enladii-
liado suelo, en la que dos mujero», 
madre é hija, ésta casi uno niña, y las 
dos pálidas y ojerosas, ocupábanse en 
una de esas labores de capricho y de 
moda que constituye ana de las mil 
ramas de lo que suele llamarse "arti-
culo de Faris ." 
íira por eu-ouces moda adornar los 
Romin eros y vestidos de baile con esos 
lindos auimalejos de la América del 
¡Sur, que tienen en sus plumas ó cu sus 
élitros colores metálicos, retiejos de jo-
yería. Y la mujer y la hija de Üelobe-
He dedicábanse á esa especialidad. 
Una casa de comercio que ij.»cia el 
negocio en ¿¡raudo etícaia, recLlca -h 
Recaudad o ante-
riormente í 183 36 $ 305 21 
Colecta del mes de 
noviembre: 
Señores Alvarez. 
López y Comp . . í 21 20 
Dependientes de la 
fábrica de tabacos $ 29 30 
Operarios de la es-
cojid» 12 50 
Operarios del taller 
.le elaborado i l l 15 
Dependientea de la 
fábrica de ciga-
rros 16 90 51 40 
Operario? del taller 
«le cigarreros.-. . 31 30 
Operarios del taller 
de máquinas 0 . . 
Operarías del taller 
de envoltura 41 30 
Totales $ 220 48 $ 588 16 
Habana, 1? de diciembre de 180o.— 
E l Presidente, José González Peldez. 
M O V I M 
E L ORTZABA 
Ajor, al medio día se hizo Á la mar, coi» 
rumbo á Nueva York, el vapor araericauo 
OrieaOa, eouducíendo carga y 14 pasajeros; 
LA NA VA E R E . 
Anoche, á las nueve y media, fondeó en 
puerto el vapor francos L a Navarra, pro-
cedente do Santander v la Cornña. 
R1 
E l d e s t a c a m e n t o d s Z a y a s , 
Según nuestras noticias, en la no-
che del jueves fué tiroteado el desta-
camento de Zayas, en la línea militar 
de Afartel á Majaua, que estaba defeu 
dido por los Voluntarios del 5? bata 
ííón. 
En el reconocimiento practicado en 
la mañana siguiente, fué muerto un 
insurrecto, ocupándosele armas y cáp-
sulas. 
Resultó herido levemente el tcuíente 
señor Pubillones. 
J U D I C I A L 
L o s e x f f a n j e r o s : 
¿ p u e d e n e j e r c e r l a a b o g a c í a m i 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l ? 
La institución j el ejercicio 
de la justicia, constitujcii lo» 
primeroK atributo* del Es-
tado. 
De Maneu# 
Aquolla pregunta so uoa hace por más de 
una parsona, ou éstOa días, en que se agita, 
sin qno sepamos por qué, esa cuestión. 
Y para responder acertadamente, sin ha-
cernos sospechosos de parcialidad, preciso 
se hace examinar, una á una, todas las 
disposiciones especíales, en relación con la 
materia, que se contengan en nuestro De-
recho público, con que se complementa el 
artículo 2U de la Constitución de la Monar-
quía vigente á que se subordina ta disposi-
ción general del artículo 27 del Código Ci-
vil, al amparo de cuyo texto escueto se 
ponen los que optan por la afirmativa. 
Con lo dicho, parécenos haber adelan-
tado nuestra opinión, QUO encarna ta más 
rotunda negativa. 
Veamos por qué. 
Como apuntamos, y el mismo lo consig-
na, el artículo 27 del Código Civil- está su-
bordinado al 2? de la Constitución del Es-
tado; y este no so explica, sino se comple 
menta su sentido y alcance con el estudio 
que bay que hacer forzosamente do aque-
llas disposiciones del Derecho político in-
terior en que so haga la exigencia de los tí-
tulos de aptitud expedidos por las autori-
dades españolas, á que se retiere; y se mar-
que, se señale, so fije el hecho mismo que 
determina, de que nace esa aptitud, que no 
es, por cierto, por lo que á los abogados ha-
ce, del hecho do obtener su título de Licen-
ciado en Derecho, sino de actos posterio-
res (pie habilitan al quelo posee para ejer-
cer la ahogada, y son: el juramento ante la 
Audiencia Territorial ó Tribunal respecti 
vo y su inscripción después en el Colegio 
donde lo haya, ó en los Juzgados del dis-
trito en que ejerzan, conforme el precepto 
claro y preciso de los artículos 477, 472 y 
47(3 respectivamente de la Compilación de 
las disposiciones orgánicas de la adminis-
tración de justicia, vigente en CTlt ramar por 
K D. de 5 de enero de 1801. 
Coiuencemos, por sor sus disposiciones. 
rectamente las remesas y sin aun abrir 
las largas y ligerísimas cajas sa las 
enviaba. Al destaparlas desprendíase 
de ellas un polvillo de arsénico y un 
olor nauseabundo, quedando al descu-
bierto montones de relucientes moscas 
y pájaros de lindo plumaje, sujetos por 
encima de las alas con una tira de pa-
pel para que no se estropeasen. Tenían 
que mantarlo todo, haciendo que las 
moscas so moviesen sobre tembloroso 
hilo de oro ó latón, levantar las plurai-
las de los colibrís limpiándolas y dán-
doles, por decirlo así, vida, componien-
do con lina hebra de seda las patitas 
rotas, colocanrto en ei lugar de los apa-
gados ojos brillantes perJir.as y dar. 
por fin, al insecto ó al pájaro, la acti-
tud graciosa que tuviera eo vida. 
Tenía Desiderata, la hija de Delobe-
lie, un gusto nativo exquisito y su ma-
dre preparaba la labor bajo su direc-
ción. Nadie como la joven, con su in-
ventiva de hada, sabía colocar los ojos 
en las cabecillas de los pájaros ni «lar 
aciicudes más ^rAniosa* 4 sus inmóvi-
les ahtas. 
A cousecueacia de un desgraciado 
aooideute que la había ocurrido du-
rante su mlancia, quedóse Desiderata 
coja, y «sta desgracia no alteró en na-
da la agraciada expresión de su rostro 
que, euu su inmovilidad casi forzosa, 
adquirió un tinte más aristocrático y 
sus manos más blancura. Peinábase 
siempre con inocente coquetería y pa« 
saba los días sentada en una cómoda 
butaca, ante una mesa de trabajo lle-
na de ügunnes y de pájaros ó insectos 
de todos colores, hallando en la capri-
chosa y mundanal elegancia de au la-
bor, olvido de la propia miseria y al-
go parecido al desquite de su desgra-
cia. 
Muchas veces imaginábaBe que to-
das aquellas vistosas ahtas iban á em-
preoder el vuelo, abandonando la me-
ya, IUU A hacer viajes por el mundo pa-
las que míircan y prescriben actos más pró-
ximos al título, y acaso los más trascen-
dentales, por este cuerpo legal. 
En ó! vernos quo, para ser abogado, se 
necesita ineludiblemente, el juramento de 
"«mardar la constitución de la Monarquía, 
'•ser fieles al Rey y cumplir bien y lealmen-
":e toiias las obligaciones que las leyes y 
"las disposiciones reglamentarias les im-
"pongan." 
Este juramento implica sumisión al Esta-
do, á tal extremo que prestarlo envuelve 
aceptar la nacionalidad española, si nos fi-
jamos, on que de idéntico modo, ha de ju-
rar, según el artículo 25 del Código civil, el 
extranjero que haya ganado vecindad, ex-
cepción hecha de la renuncia de la nacio-
nalidad anterior. 
Si pudiera sor que sin osa renuncia ex-
presa, el extranjBro conservara su naciona-
lidad, no obstante el juramento de fideli-
dad quo para abogar, ha de prestar, se 
mistiücaria el principio fundamental en 
que descansa, en Derecho, el concepto de 
la nacionalidad. El que está ligado por 
vínonlo expreso i una nacionalidad deter-
minada, no puede prestar el juramento de 
la Compilación, que entraña un deber in-
compatible, con los quo aquella le impone, 
porque por oso acto debería obediencia á la 
Ley española y á la Monarquía, lo que en 
muchos casos puede estar on pugna con el 
quo ha contraido y tiene, como extranjero, 
de guardar fidelidad al Gobierno y Leyes 
de su Nación. 
Y no se diga que conjuntamente puede 
contraer ambos deberes, porque esto lo ro-
cbnza la lealtad y pureza do los sontimiou-
tos nacionales y lo condena el Derecho in-
ternacional. Todo hombre debe tener una 
patria: no puede tener más de una patria. 
Ni se diga tampoco que el extranjero 
abogado que jura, deja por esto de ser ex-
tranjero par» convertirse ea español, por-
que el juramento del abogado, no sobaco 
con la renuncia expresa de la nacionalidad 
anterior que se ha visto exige indispensa-
blemente el mismo artículo 25 del Código 
civil, ni se inscribo en el Registro civil que 
es otra condición del propio artículo, para 
conceptuar español al extranjero. 
Resultaría de 'lio un dualismo inex-
plicable: un extranjero que lo es, porque no 
ha renunciado sn nacionalidad, y que sin 
embargo ha prestado un juramento de fide-
lidad á Gobierno extraño. 
Esto se rechaza, no ya por conceptos do 
derecho, que cualquiera que soa la forma 
en que se interpreten, no pueden autorizar 
gemejanté anomalía, sino por principios de 
moral, de dignidad, de entereza, que no 
consienten que unos mismos deberos y obli-
gaciones se contraigan con distintas nacio-
nalidades; y monos hoy, que á travús de to-
das las miserias y dei escepticismo que im-
pera, so mantiene incólume, como la más 
elevada expresión de la suprema dignidad 
del hombre, el sentimiento patriótico, á im-
pulsos dol que se han constituido, fomenta-
do y cousoiuiado las grandê  naciones mo-
dernas, y el oual se nos revela, aquí, en es-
tos momentos históricos, con el cuadro 
grandioso que ofrece nuestra Madre patria, 
que de todos modos, con sus hijos, con su 
hacienda, unida en un solo pensamiento, 
como una sola personalidad, con un solo 
aliento, proclama á la faz del universo que 
en ella late el patriotismo, que existe vivo 
y activo, aquel grande sentimiento. 
No se habie tampoco, á los efectos del 
deber de permitir francamente á los ex-
tranjeros el ejercicio de la abogacía on Es-
paña, de la cultura y principios que la Na-
ción debe mantener, por corresponder á la 
'.dea de la conumidad jurídloa en que se ba-
san las modernas teorías del Derecho in-
ternacional, porque aunque la garantía de 
la comunidad se encuentre en la solidari-
dad de intereses do las naciones que for-
man parte de la misma, o! princ\pio en sí; 
ni cuantas reglas lo completan y dan g)da} 
exigen que la Nación autónoma,' indepon-
dícn:e, dentro de los límites de sn territo 
rio, sacrifique sus principios fundamenta-
les para dar al extranjero ocasión do ejer-
cer una carrera, cuando tal ejercicio, por la 
incompatibilidad que vemos naco del jura-
mento exigido previamente para ejercerla, 
lesiona, hiere y burla el sagrado respeto de 
la fidelidad, por la coexistencia de vínculos 
en cuya virtud el extranjero abogado en 
España- se encuentra ligado á dos naciones 
á la vez. T no hay nada más fundamental, 
más serio, ni que más interese á toda na-
ción, que ese acto del juramento en el cual 
se basa su existencia política, y del que na-
cen los deberes del Estado para con el sub-
dito y los del subdito para con aquél. 
No acontece lo mismo con otras carreras: 
con la del médico, por ejemplo.—JLu olla, 
sí, por el principio de la comunidad inter-
nacional, on cuya virtud los Estados se de-
ben mutuo auxilio en todas las manifesta-
ciones de su vida,—y la sanitaria eá impor-
tantísima para su desarrollo,—se admite el 
deber que todos los Estados tienen de per-
mitir dentro de su territorio y en condicio-
nes de perfecta igualdad con los médicos 
del país, que los médico? extranjeros ejer-
zan su profesión, 
Pero esto, que reconoce como principio, 
la solidaridad de intereses, en aras del bien 
común, para que el hombre on todas las la-
titudes encuentre la protección y auxilio 
para su vida que no hallé dentro de su te-
rritorio, no se relaciona, como en el caso 
del abogado, con el principio político y 
fundamental de la sumisión y obedienci» á 
la Nación en quo se ejerza. 
Y aparte de la disparidad completa de 
unciones entre el médico y el abogado, hay 
risiénse y deslumbrar en bailes y reír 
nioues al resplandor de las luces. En la 
manera de colocar moscas y pájaros, 
habría podido adivinarse, en más de 
una ocasión, cual era el rumbo de sus 
pensamientos y la tendencia de éstos. 
Kn los tristes días de abatimiento eo 
locaba los piquitos hacia adelante, 
desplegando las alas en toda su exten-
sión como para tomar vueloé irse lejos, 
muy lejos, de aquel quinto pisa y do 
la estufa de hierro fundido, de las pri-
vaciones, de la míserin que allí impe-
raba. Otras veces, cuando DO estaba 
tan abatida, al salir de sus manos no 
parecía sino que las avecillas é insec-
tos tenían vida y el aire atrevido y 
gracioso propio de esos capriebós de 
la moda. 
Estuviese alegre y triste, la pobre 
Desiderata, trabajaba siempre con el 
mismo ardor y desde que empezaba á 
clarear el dia basta altas horas de la 
noche no descansaba ni un momento. 
A l atardecer, cuando empezaban á ex-
tenderse las sombras del crepúsculo 
y empezaba á resonar en los patios in-
mediatos el tañido de las campanas de 
las fábricas, entonces dejaban madre 
é hija á un lado la obra para hacer una 
frugal comida y tennluada ésta em-
prendían otra vez su trabajo. 
A las dos infatigables mujeres ani-
mábales la misma idea; proponíanse 
un objeto y tal era su afán de conse-
guirlo, que no sentían la pesadumbre 
de sus penosas veladas ni su ímprobo 
trabajo; esa idea era la consecución de 
la gloria dramática del ilustre Uelo-
belle. 
Desde el dia en que, abandonando 
los teatros de provincias se instaló en 
París, para representar en más amplio 
escenario, estaba esperando Delobelle 
que un impresario ideal, ese aór pro-
videncial que descubre los génios ig-
norados, se presontase para ofrecerle 
uu puesto y MU [máSm; rligfno do su me-
que tener también en cuenta el terreno en 
que cada uno se desenvuelve. El abogado 
monopoliza el derecho de pedir la admi-
nistración de justicia ante los Tribunales 
que representan uno de los poderes del Es-
tado; y el médico, ein relaciones para nada 
con ese poder, ni ningún otro, en sacerdo-
cio particular, tanto más grande cuanto 
más aislado, lleva la salud y bienestar á los 
hogares, sin adquirir ni representar privi-
legio de clase, ni despojarse de su concepto 
do ciudadano extranjero, porque no se la 
exige juramento ninguno, ni por esos sus 
actos, ee somete tácita, ni expresamente á 
la Nación extraña en que ejerza. 
Sin embargo, no tienen entrada ea deter-
minados centros. Y sin ir muy lejos, tene-
mos buena prueba de ello entre nosotros 
mismos. En la Real Academia de Ciencias 
de esta capital, no se dió asiento á un no-
tabilísimo profesor, do ciudadanía extran-
jera,—aunque hijo de este país,— por ese 
solo hecho que se juzgó pugnaba con la na-
turaleza consultiva de la Corporación, que 
ostenta, además, el título do Real, lo que im-
plica en sus miembros la concurrencia de la 
nacionalidad española. Y esto no tiene el 
alcance del juramento que se presta para 
ejercer la abogacía, ni en la Real Academia 
de Ciencias se presta ninguno. 
No destruyo, pues, nuestra opinión, emi-
tida hasta ahora, con sólo el examen de ese 
código délas disposiciones orgánicas, el pre- ! 
cepto del artículo 27 del Civil, cualquiera 
que sea la extensión que quiera dársele. 
Cierto es, que por él generosamente se 
concede al extranjero igualdad de derechos 
civiles con los nacionales, entre nosotros, 
pero esto tiene la limitación que le marcan 
los actos políticos que sea menester rela-
cionar con los conducentes á dar su apti-
tud para el ejercicio de aquellos, y estén 
como el del juramento de que nos hemos 
ocupado, en tan abierta pugna con ia con-
dición de extranjero. 
Por otra parte, afirma esa nuestra opi-
nión el examen do las demás disposiciones 
quo se enlazan con la compilación al efecto 
del ejercicio de la carrera de ahogado. 
Este no es ni puede ser un mero particu-
lar, cuya nacionalidad no intereso al Esta-
do. Ha de ser español, para que cumpla 
los deberes que la ciudadanía le impone y 
que le confiere el Estado, que hasta cierto 
punto lo considera un dependiente suyo. 
Dígase, si nó, por qué nuestras leyes 
procesales on materia civil y criminal, de-
terminan ol deber que los abogados tienen 
de defender, de ojicío á reos y pobres! 
Si tal deber do la defensa" es privativo 
de la carrera: si la necesidad de garanti-
zarla y la facultad de concederla es mi-
sión justa quo el Estado llena por uno de 
sus poderes, el abogado que recibe esa mi-
sión ó encomienda por ministerio de la ley, 
que la obedece en razón del juramento que 
le hace prestar, es, ni'más ni menos, que se 
un dependirníe del propio Estado; un au-
xiliar do los Tribunales de.Jnsticia con fun-
ciones públicas, precisas y terminantes. 
En este sentido, no es dable ar«uir una 
razón seria, analizando la más insignifican-
te de las disposiciones del Derecho patrio, 
por la que se deduzca que un funcionario 
del Estado puede ser extranjero. 
Y al recordar ahora el caso de un distin-
guido compañero que brilla en nuestro fo-
ro, nos halaga la idea de que no somos so-
loa al pensar así: en efecto, ese nuestro ami-
go, ciudadano francés,—¿T/S snnqitinir,—po-
entender que ese concepto ora incompar 
tibie con el ciercicicio de la abogacía á que 
se dedicaba por virtud del título de Licen-
ciado en Derecho que obtuvo, tan pronto 
arribó á la mayor edad hizo en la forma de 
Derecho mássolemne opción por la naciona-
lidad española, y como tal se regis;ró civil-
mente y como tal ejerce hoy. 
Pero, ¿á qué cansarnos con más razones? 
Nuestra legislación sabia y levantada,— 
que , dígase lo quo so quiera y á despecho 
de 1̂ )3 que solo creen ver la ciencia en o 
tras naciones, y sus verdades en obras ex-
tranjeras, ha sido y es una do las primeras 
en el concierto universal,—ya tiene resuelto 
do modo expreso este caso, siendo muy ra-
ro se presente alguno, que no tenga solu-
ción on nuestras leyes, si se examinan és-
tas detenidamente. 
En efecto: la Ley de 4 do julio de 1870, 
que está vigente aun, á pesar del Código Ci-
vil, y quo es la que fija la condición de los 
extranjeros en Ultramar, proscribe en sn ar-
tículo .12, de modo claro y preciso que el 
extranjero no podrá obtener empleo público 
alguno do los quo no lleven anexa autori-
dad ó jurisdicción, á no ser que haya entra-
do al servicio de España, con permiso de su 
Gobierno respectivo, ó que si esta circuns-
tancia no concurre se le habilite especial-
mente para ello por el Gobierno español, en 
cuyo caso ha do renunciar previamente el 
extranjero, la protección do su país, en 
cuanto se refiera al ejercicio de su cargo. 
Si como hemos visto, la abogacía es un 
ejercicio público, con beneficios y garantías 
del Estado, á favor del abogado, por el pri-
vilegio y facultad quo le otorga para com-
parecer ante todos los Tribunales del Reino 
y con deberes por parte del abogado, a.i-
ziliaodo al Estado en la propia administra-
ción por el servicio gratuito, en los casos 
marcados, de su cargo, es claro {pie ningún 
extranjero puede ser abogado en España 
sin naturalizarse, ó sin cumplir por lo mo-
nos el precepto de la Ley de exrranjería 
que acabamos de estudiar. 
Así lo estimó también un̂ digno magis-
trado de esta capital, en un pleito couien-
cioso-adininistrativo, sometido á su dicta-
rito. Al pricipio tal vez habría podi-
do encontrar un lugar en algún teatro 
de tercerorden, mas tan ilustre actor 
no quiso jamás descender á ese extre-
mo echándose á perder y prefirió lu-
char y esperar como él solía decir. 
Y he aqni de que modo comprendía 
la lucha: Todas las mañanas en su 
cuarto, y á. menudo en su propia cama, 
daba un repaso álos papeles de su an-
tiguo repertorio, y su esposa y su hija 
extremecíanse al oírle, á través del ta-
bique, declamar interminables escenas 
del Antony ó de £1 médico de los niños, 
recitadas con voz resonante y anhelosa 
respiración, confundiéndose con los mil 
rnidos y rumores de la incesante labor 
de la gran colmena parisiense. Después 
de almorzar salía hasta la noche y pa-
ra hacerse ver paseábase con mucha 
prosopeya desde el Chateau d'Eau y 
la Magdalena, llevando un palillo en 
la boca, el sombrero un tanto inclina-
do y presentándose siempre en aque-
llos lugares muy bien enguantado, re-
cién afeitado, limpio y jelucieuta. 
L a cuestión de traje y del aspecto 
eran para ól cosas de ia mayor impor-
tancia, pretendiendo que era una do 
las mayores probabilidades de éxito 
con que podía contar y uno de los más 
grandes incentivos para aquel empre-
sario inteligente que esperaba encon-
trar, y que con seguridad no habría 
contratado á un hombre mal trajeado. 
Por esta razón tanto su mujer como 
su hija cuidaban con gran afán para 
que ño le faltase nada, y ya podéis ü 
guraros cuantos pájaros y moscas ha-
bría que montar para sostener á un 
galopín de aquella eípecie. Y sin em-
bargo, el cómico creía que esto era la 
cosa más natural del mundo. 
E n e l fondo de su pensamiento, los 
esfuerzos y privaciones de su familia 
no se consagraban á él exclusivamen-
te, si no á ese géaio misterioso y des-
men, declarando que "no había lugar á te-
ner como parte, en dicho pleito, á un Le-
trado que era extranjero" por considerar 
que "el ejercicio de la abogacía en España 
"no es cargo privado, sino oficio público, 
"cuya intervención es necesaria en la ad-
"administración de justicia y que por tanto 
"su desempeño ha de estar por punto ge-
"neral reservado á los españoles": que para 
entrar en el desempeño de la abogacía se 
exige un juramento de fidelidad á las insti-
tuciones y Leyes del Reino quo podrá ser 
incompatible con los deberes que el extran-
jeros deba guardar para con la Nación á que 
pertenezca: que la profesión de abogado a-
tribuye á quien la ejerce derechos políticos 
no concedidos á los extranjeros; y que en el 
caso de que se trata, ni se acredita que el 
titulo se expidiera concurriendo ya en el 
"interesado la cualidad de extranjero, ni 
"consta que después de obtenido aquel se 
"haya naturalizado extranjero reuuncian-
"do á la nacionalidad española y desügán-
''dose de loa vínculos que coa ella le unie-
«'raa." 
Conformes con la opinión sustentada, 
aunque no suscribamos la que envuelve 
que el ejercicio de la abogacía atribuye de-
rechos políticos, porque entendemos que és-
tos no nacen de ese ^Jercioio, sino do la 
capacidad que dá la posesión mera del títu-
lo, como al médico, al Ingeniero, al bachi-
ller mismo, si el sufragio ha querido en 
ello hacerse referencia, y del que expresa-
mente están privados todos los extranjeros. 
Vamos á concluir nuestro trabajo. 
Reasumiondo: opinamos que ol extranje-
ro. Licenciado en derecho, no puede obte-
ner habilitación para abogar en España, 
sino renuncia previamente su nacionalidad 
y acepta la española; ó no llena los requi-
sitos que exige la ley d« extranjería en su 
artículo 32: que el gobierno puede prohibir 
á los quo sin esos requisitos aboguen, el 
ejercicio de la profesión, hasta cumplirlos; 
y que con esto no so falta á los deberes in-
ternacionales, ni so niegan los principios de 
este derecho, sino se ejerce un deber abso-
luto do soberanía, impidiendo que se rela-
je y desconcierte el lundamento capital del 
organismo ptdítico nacional, que descansa 
en la pureza y cumplimiento del juramento 
de fidelidad, de que es negación completa 
la dualidad de vínculos iguales rospocto á 
extrañas naciones. 
AN-UKES SEGURA Y CABRERA. 
N O T I C I A S 
SBÑAliAMJBNTOS PARA H01r 
Sala dé lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido por 
don Miguel Ciar y Fullana, contra don To-
más 6. Onterbrldgo, como apoderado de la 
sociedad •'Vacunn Oil Company" de Ro-
chester. Ponente: señor Vías. Letrados: 
Ldos. Marti líoaday Angulo. Procuradores: 
señores Tejera y Sterling. Juzgado, de Je-
sús María. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OBAJUaS 
Sección 1? 
Contra José García Gómez, por estafa. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Maza. Procurador; se-
ñor Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Cipriano Xilo y otro, por rifa no 
autorizada. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor La Torro. Defensores: Ldos, Gó-
mez y Toñarelly. Procuradores: señores 
Valdós y Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Juan López Morell. por disparos. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Mendoza. Procurador: 
señor Valdés Hurtada Juzgado, fh> Gua-
na bu coa. 
Secretario, Ldo. Odoanlo. 
Sección Segunda. 
Contra Oomingo M. Gómez, poi hoioici-
dio. Ponente: señor Astudillo. Fiscal; so-
ñor López Aldazábal. Defensor: doctor Gon 
zález Sarraín. Procurador: sepnr Valdáb 
Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Societario, Ldo. Llerandi. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Al Director del üran Teatro le aca-
ban do enviar desde Méjico, ia actriz 
María A. Tuban y su esposo eí autor 
dramático Ceferino Falencia, un tele-
grama concebido en estos términos: 
'Angléa, director teatro Tacón, l ia 
baña.—Daremos escogida función do 
dicando productos obsequio Navidad 
á nuestros heroicos soldados.—MÁria 
Tnbait —Ceferino Falencia.'' 
Celebramos ol rasgo geu«roso de 
ambos señores 'que revela sus simpa-
tías por "ei héroe anóairíio,'' por el 
soldado que expone la vida en aras de 
la patria, sin esperar rccoi upe usas de 
ningún liuaie. 
F/l jueves ésf'nvleroii tempestuñaos 
loa principales tea iros de earánelk 
E n dos do ei los se oii ecio L a Tfmpf.x-
tad de Chapí. 
Por huberstí enfermado, Á úUfiatt no 
ra, on los douiiuios de Azcue, el barí 
tono Pastor y el bajo Belza , fueron 
sustitutos por los señores Quijada y 
conocido de que 61, bastí cierto pon 
to, coneiderábase depositario. 
Existia cierta analogía entre las fa-
milias Chébo y Delobelle; su posición 
tenía algo de idéntica, solo que en los 
últimos era menos triste. Los Chébe 
sentíanse como encerrados en su posi 
ción de rentistas pobres y no tenían 
horizontes siendo su vida siempre mo-
nótona, igual, en tan tanto que la fa-
milia del cómico la ilusión y la espe-
ranza presentábanla por todas partes 
horizontes despejados. 
Hallábanse los Ohébe como meti 
dos en un callejón sin salida y los se-
gundos vivían en una callejuela sucia, 
lóorega, por la que debía pasar más 
adelante una gran vía que la trasfor-
mase. La señora Chébe ao creía ni una 
palabra de las muchas que la decía su 
marido, mientras que cegada por esa 
palabra maravillosa ¡el artel la señora 
Delobelle no había perdido nanea la 
fe en ei suyo. 
Y no obstante hacía anos y años 
que en vano tomaba ei vermouth con 
agentes de teatro, el ajenjo con los je 
fes de la claque, y el bitter con saine-
teros y autores dramáticos y hasta con 
tramoyistas, porque á pesar desús es 
fuerzos la contrata no se presentaba y 
no era esto lo peor, sino que sin re-
presentar una soia comedia había des-
cendido, y de primer galán pasó á ser 
barba y más tarde graoio.-o y en este 
estado se hallaba. 
E n distintas ocasiones se \L había 
proporcionado el medio de ganarse la 
vida dándole una colocación de geren-
te do uu café ó de uu círculo ó de ins-
pector de grandes comercios como el 
Coloso de Rodas ó lo* Faros de ia 
Bastilla nara lo «mal era suticience sa-
berse presentar b[*ü y ¿gran Dios! 
Delobelle sab-a hacerlo perfectamente, 
pero sin embargo, el ¡lustre actor 
opu-?o fiempre uní f-onáz uegatiya á 
todos 1 
Castro, respectivamente. Presencia «Da 
en Albisu la escena eu qne se casan 
la Delgado y la Unaquella CRobertoj1 
y en Payr» t el magnitíco concertante 
del acto segundo, en el que lucen la 
Curieses el traje de boda, y su marido 
la Duato CRohertoJ el júbilo que le re-
toza por todo el cuerpo. 
Mientras en el teatro de las cuatro 
arañas se le dan las últimas vueltas á 
L a Rueda de la Fortuna (saínete ¡claro! 
de mucho movimiento), en el coliseo de 
los ventiladores se trata de abrir una 
Tonelería Nacional con duelas y arcos 
hechos con gracia. Allá veremos. 
Cuando se estrenó en Payret E l 
Tambor de Granaderos, dijo un perió-
dicoj poco más ó menos: 
(kLa obra se salva, merced al talen-
to y gracia de Carmen Duato". 
Cuando la propia zarzuela fué re-
presentada en Tacón por la Compañía 
de Payret, escribió el mismo periódi-
co: 
" E l Tambor de Granaderos es una 
donosa producoión. jLástima que no 
pueda con ella la tiple Carmen Dua-
tol" 
¿En qué quedamos? ¿Cuál délos do» 
juicios es el verdadero? 
Tales anomalías suceden ^n las re-
dacciones donde no hay solidaridad 
de ideas, y la crónica de teatros se so-
mete á diferentes criterios. 
Hay que proceder rectamente para 
lograr que nuestra opinión se tenga 
en cuenta. 
Mañana habrá funciones extraordi-
narias, á la una de la tarde, en Pay-
ret y en Albisu, dedicadas á la gente 
menuda. 
L a Empresa del primero de dichos 
coliseos ha contratado á un prestidígU 
dor para amenizar los intermedios. 
Los teatros hoy, sábado: 
Payret,—Función por tandas. A las 
& E l Gaitero,—A las 9: Tío ¡Yo Ao 
Be Sido!—A las 10: E l Tambor de Gra-
na acr os, 
Albisu.—A las 7¿: Las Malas Len-
guas.—A las 8.J: Acto primero do L a 
Bruja.—A las 9¿: Segundo acto.—A 
las 10 :̂ Acto tercero. 
Irijoa.—El j uguete Iríjoa por Dentro. 
Los escéntrieos habaneros. Certamen 
Lítieo-Literario. Los mismos escén-
trícoa,— A las 8. 
Alhamhra.—A las 8: Por Salvar la 
Pelleja.—A las 9: Los Africanitos.— A 
las 10: E l Gabinete de un Artista.—Y ios 
bailes com spuiidientes. 
Cadena de ñores . — Pden dijo el 
que dijo que el matrimonio ea la más 
dulce d é l a s esclavitudes, porque es la 
conjuución de dos voluntades que se 
ponen una al servicio de la otra. Pero 
basta de digresiones, y manos á la 
obra. 
Eran las odio de la noche del jueves 
cuando llegamos á Rayo, 17, suntuosa 
inorada de nuestro distinguido amigo 
particular D. Franoiseo G. Bustaman-
te, y encontramos la casa resplande-
ciente de luz y agrupados en la sala, 
gabinete y comedor, gran número de 
conocidas señoras, señorita» y caballe-
ros, convidados á la boda, de la gentil 
y discreta señorita María 1 guacia Bus-
tamante con el apréciable jóven del 
comercio Sr. D. Modesto Fernandez, 
A las ocho y media se exhibió la no-
via trajeada con sencillez y gusto ex-
quisito, del brazo de su señor padre, 
causando la belleza de la emocionada 
joven y su porte distinguido, justa y 
natural admiración. Seguía á ese gru-
po, otro formado por la señora doña 
Angela Sánchez de Busfamante, madre 
de la contrayente, a quien llevaba de 
brazo su en ronces futuro hijo político. 
Ambas parejas se dirigioroti en coche 
á ia sacristía de la IgleMa de Gnada-
lupe, y detras do loa vehículos mar-
charon otros llevando familias y no 
pocas doncellas y galanes, lo que sa 
llama «la dorada juventud.» 
Después que en la Sacristía,—en la 
que á eausa de la invasión no se podía 
dar un paso,—lirmarou los novios y tes-
tigos las diligencias religiosas y civi-
les, la garrida desposada junto con su 
señor padre y seguida por cinco pre-
ciosas niñas que, como damas de ho 
ñor, le llevaban la cola del suntuoso 
vestido, se acerco al altar y allí á la 
izquierda de sa prometido, el sacerdote 
leyó la Epístola de San Pablo, y los 
enamorarlos unieron sus corazones pa 
ra siempre, habiéndolos apadrinado loe 
—No tengo—respondín—el derecho 
de renunciar al teatro. 
Tan rotunda y constante negativa 
en los labios de un hombre que du-
rante tantos años había pisado un es-
cenario, resultaba sencillamente ri-
dículo, mas esas palabras no dabais 
ganas de reír cuando se veía á sn os 
posay á su bija trabajando noche y 
día sin descansar y aspirando el mal 
sano polvillo del arsénico y decir con 
la misma energía al montarlos hilillof» 
de latón de los colibrís: 
—¡No! ¡No! E l señor Delobelle no 
tiene el derecho de renunciar al tea-
tro. 
¡Hombre feliz de saltones ojos, con-
descendiente sonrisa al que la cosínnx-
bre de reinar eu el escenario habíala 
creado una posición excepcional do 
rey niño mimado y admirado! Al verle 
salir de su casa los comerciantes de la 
calle de Eourgeois, con esa afición que 
todos los parisieuses tienen A todo lo 
que se relaciona con el teatro, saludá-
banle con respeto. ¡Qué bien trajeado 
y compuesto iba siempre! ¡Qué boada-
doso y cotuplacieute se mostraba! ¡ í 
pensar que al llegar los sábados p^r 
la noche, él, que había hacho de B u / 
Blas, Antony, de Rafael, en las.Aíw;^ 
res de mámoí,¡de A-udrés, en 'os Pí''ti-
tos de la Sabana, cargaba con una oaja 
de modista debajo del brazo para ir i 
entregar H labor de >u familia á casa 
de uua florisca de !» lalle de Sftiflí 
Deuisl 
Y bien, hasta desempBnaudo comi-
sión semejante, aquel dcmoulo de uo'u-
bre tenía un -aire tau noble, tan nata-
ral y digno que la joven encargada de 
ajustar ! a cuenta so cortaba al entre-
gar á tan irreprochable gentleman 14 
modesta semañada con tanto trabajo 
ganada. 
t f í i concinuar/i,J 
D I A R I O D E L A S V i A R I N A . - ^ ' w ^ e 5 d e 1 8 9 & , 
esvosos señores Busianjttnte. padree 
•le I» c ó n y u g e 
Yu de regí eso de la imponeiile eere-
iitnuia, los nuevos esposos leeibieroñ 
]¡is te'icilaeioiies eariiiosa* y euUu>!;i« 
\Mt de sus amigas y amigos. 
A las une ve y cuarto su abrió ei 
iiilftt eu el largo comedor, rodeado de 
•vmles arbustos. J'rimero ocuparou ta 
«mpiia mesa,—lleua de dulces exqut-
¡.¡itoa, sorbetes, licoies y el nudoso 
ohampague,—las señoras y niüoíjj lue^ 
go las señoritas y más tarde el seso 
inerte. E l refresco, á cargo del iute-
lio-euto Sr. Salvat, dueño ile Cuba-Ca-
laluáte, resultó do primer oideu y ser-
vido de una mauera inepiui-hiible. 
M¡entras las damas eran obsequia-
das en el referido comedor por los es-
posos Bustamaiite y dos de sus álables 
niñas, tuvimos ocasión de examinar 
varios lindos cuadros pintados al óleo, 
A la acuarela y al creyón, por la casa^ 
tiita priiuer premio de la Academia 
de San Alejandro—y por sus estudio-
sas hermanas. 
Aunque la reunión tuvo el carácter 
de mtima, a causa del r c c i c n r e huo 
que guardan los aludidos señores Bus 
Tiimaute, alli vimos las siguientes se-
ñoras: 
Cordobés de Siráre/.. Kodríguiv. ¿í; 
I lcrmid», Yento de Cilueutes, l.ópo: 
do Juárez , Poey de Landeta. iVaranda 
de bustainante. Conde de López. Miró 
de Quadreny. Viuda de Miró. Quadre-
ny de Miró, Blanco de Pernas. Kivero 
de Quadreny, Valdés de lihtuco. Gon-
zález de Gon/.i'ilez; señora de López, 
señora de Fernández, y señora Cerdá 
de Kuiz. 
Ahora consignaremos el nombre de 
¡as niñas, de las cinco "hojita? de jaz-
mín'' que ligurarou en la tiesta como 
damas de honor: 
Cosa M'! Bustaraante. Alicia Koitn-
gaeZf Llisa Bustamante, María l lermi-
da y dnlieta Landeta. 
¡Señoritas que recordamos; Matilde 
KodMgnez, María Alvarez. María Ló 
pe/., Luisa. López, Olimpia Blaiiij Ma-
ría .Toseta, Carmela, Angela, Balbina 
y (Jora Blanco. 
Por ú'timo,. he aquí la lista de los 
convidados: señores Manuel y Antonio 
•Sitare/, .losé Vaidés, Pedro Pernas, 
ESIfas Miró, Doctor líícardo Quadreny, 
Bomauo (!uti6r:ez. Doctor Oscar Hors-
tioariíi, Facuudo O arda, l iamóu Gi-
ruentes. Doctor Enrique Poey; Oonzá-
le/,, Diego Fernández, Alvaro López, 
JtHiqirin Fernández, Santiago Alonso, 
Jiieardo Iglesias; Miguel Melero, Di-
r e c t o r de la Escuela d« Pintura; Juan 
l íodríguez, Josó A . Tabares, Antonio 
JMOÓ, Antonio Leal Keyes y Jacobo 
JL»Z, Saut í . 
A las once se disolvió la reunión. 
Solo nos resta formular nuestro voto: 
María Ignaciay Francisco, que la fe-
licidad os sonría pei-euucmente. Te-
neis derecho a semejaute gracia, por-
que lia afee.to hondo y sentido fué el 
que os iadnju á sulioitar tu bendición 
do la iglesia. La dicha sea con vos-
otros y que el cielo os coime de Uienau-
danzas. 
J. A . CÓ&Ó, 
2*—"Guajira" de la zarzuela bufa 
" E l Brujo", cantada poi ei S^. ü a -
tLeu, 
TerGera parte: Baile. . 
Ecos .—¿Cuándo se saca á fíoteela-
doquinado hundido do la calle del A -
guil-j, desde Monto á Estr.dla? tramo 
donde radi. au multitud de estableci-
mientos que pagan sus contribuciones 
a tocateja. Por las traaas, se quiere 
esperar a que se rompan las cañer ías 
de agua ó gas y se sientan allí inun-
daciones ó pesies. 
— AI susci iptor J. M.— MUicias, apar-
te dfi otras acepciones, son ciertos 
cuerims militares destinados á servi-
c i o no-nos activo que los del ejército. 
Leva sjguiiioa la recluta ó enganche de 
gente, para el servicio do un estado. 
Ambas deüniciones las da la Acade-
mia. También teca, en el lenguaje pro-
vincial de Cuba, es lo mismo que leoita. 
Queda Vd. complacido. 
VACUNA .—Hoy, sábado, se adminis-
tra la vacuna en la Sacrist ía del Pi-
lar, de nueve á diez. 
En ¡a ile .Jesús del Monte, de siete y 
media á ocho y media. 
pOS** tÍB* i>iá..—(Por Felipe Fé 
rez.) 
Se dice que han condenado 
:i prisión correcciojtal 
á un escritor distinjruido, 
por atreverse á dudar 
— ¡oh , incrédulo!—de que hablara 
la burra de Balaam 
y haberse burlado de ello 
con ironía infernal. 
No he leído esa sentencia, 
ni sé si el caso es verdad; 
pero si lo es, yo sostengo 
que bien condenado está, 
y si todavía es tiempo 
y se puede "recargar"', 
deben echarle de pena 
unos cuantos años más 
¡Dudar de que hable una burra 
por caso providencial, 
cuando tantos burros hablan 
y hasta alguno de ellos hay 
que habla más que callejero 
sacamuelas char la tán , 
es verdadero y punible 
colmo de incredulidad! 
LAS MALAS LENGUAS—En un entre-
acto: 
—Digas lo que quieras, F'ulana (Fu-
lana es una tiple) es todavía bocato di 
cardinali. Repara sus ojos, su frente, 
su boca, sus espaldas, su busto 
Bn íin, chico, tiene algo de la antigua 
Frinée griega 
—Sí, ¡la ant igüedad! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Í 2 A € E S T U C A 
P A Y K E T E L DOMINGO. —La simpati-
Ca Sociedad Coral GaüegM, que anun-
cia su bonelicio en Payret para maña 
na, día b, con las preciosas zarzuelas 
É l rí'ainl'í>r da (trauaderos, E l Gaitero y 
K l Diu> dr la Africana, dirige á la 
colonia galiciana y al publico en ge-
neral, en esta forma correcta y digna: 
lkLa Sociedad Coral Gallega, a la 
que el público habanero supo siempre 
distinguir con sus aplausos y la pren-
sa con sus elogios, tamhién necesita, co-
mo todas las colectividades, celebrar su 
función de gracia. Todas las agrupa-
ciones que no cuentan con nn contin-
gente crecido de asociados, arrastran 
una vida lánguida, y por eso en una 
determinada ocasión, apelan al favor 
de aquellos que las distinguen. Esta 
ocasión ha llegado para la Sociedad 
Coral (rallega, y al coutiar en ei favor 
del publicor confía en el de todos los 
elementos que forman la cultísima so-
ciedad habanera, como así mismo en 
la prensa y demás sociedades herma-
nas que con tanta y tan cariñosa soli-
citud ta han distinguido en cuantas 
ocasiones tuvo necesidad de prestar 
su pequeño concurso, ya respondiendo 
á ias necesidades del bien común, ya 
á fines genuinamente patrióticos. 
Grandes son las esperanzas que abriga 
la "Coral Gallega" y si las ve realiza 
das, puede afirmar que ha conseguido 
la ejecutoria de sus s impatías dentro 
de esta capital, puesto Que con la de 
la colonia gallega ya cuenta incondi-
cional mente/' 
Además , en el primer intermedio, la 
Coral G allega can ta rá Amor de Patr ia , 
coro á cuatro veces de hombre, letra 
de W. Ayguals de Izco y música de 
33. Saldoni; cou acompañamiento de 
cuarteto de cuerda, bajo la dirección 
del maestro C h a ñ é . 
Las localidades están de venta en la 
Secre tar ía del Centro Gallego; San 
Pedro, (í, café; Suárez y Esperanza, 
bodega " E l Cuco"; Keina, 35, pelete-
ría; Monte y San Nicolás, ferretería. 
La luneta cou entrada vale $1-30 cen-
tavos. 
Sé de uueve elegantes m a r u s i ñ a s -
do rosero y de mirada angelical—que 
arreglan delantales y basquinas,— 
pues quieren asistir tan bellas niñas— 
á esa tiesta, con traje provincial. 
V E L A D A DRAMÁTICO MDSICAL-CO-
KEOGRÁFICA. — Hemos sido atenta 
átente invitados para la fiesta que se 
celebrará hoy, sábado, á ¡as S en pun-
to, en la Sociedad de L y R. San L á -
zaro, con motivo de haberse creado la 
Sección de Declamación, que inaugu-
rara sus tareas esta misma noche. 
Gracias por la deferencia. 
Aluna véase el atractivo programa 
de la velada: 
Primera parte. Io—Sinfonía por la 
orquesta de Felipe B . Valdés. 
•JJ —La chistosísima comedia en un 
neto v verso, or iginal de D. Miguel 
Ediegaray, "Caerse de un Nidof, ra-
presentad a'por la sección de declama, 
ció 11. 
3 '—Los profesares de piano y vmiiu 
fcepectirametite, Srita. Feiiú y el se-
íior Pérez de ¡a E'resa. ejecutaran her-
mosas composiciones de. su selecto re-
pertorio. 
Segunda parto: ln—El divertido 
proverbio castellano, en un acto y en 
verso, original de D. Ensebio B l a s c o , 
" P o b r e Portiado", desempeñado pol-
la mioma Sección de Declamación, 
DIA 5 D E D I C I E M B R E 
fi! Circular está en San Felipe. 
Ayuno.—San Saban, altad, y santa Crispina, már-
tir. 
San Sabas, abad, en Capadoria, el cual en Pales-
tina resplandecia con admirable ejemplo de santidad 
y trabajo fielmente en defensa do la fe católica. Mu-
rió cou la muerte de los justos, el dia 5 de Dicíem-
hre del atlo de 531, de edad de múa de noventa y 
desafíos. 
Dios lii/.o glorioso el sepulcro de este Santo con 
inliüuiad de milagros. Sus reliquias han sido tras-
portadas á Venecia, en donde están cu grande ve-
ueracuín. 
Sanfu Crispina: scfiora nobilísima, en Tobaste, la 
cual en tiempo de Diocleciano, porque no quiso ea-cxiüCBt á ios ídolos^ fué degollada. San Agustín la 
alnha muchas reces en sus escritos. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
•;• a 1.3 .: >• 5 ^ :• 
Misas «oielnnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las oclio, y las deiuás iglesias las de costumbre. 
Corte d<? Mniía. — Dia 5,—Corresponde viaitar á 
Nueatrj Señora de las Nieves eu Paula. 
H m i e i i í o (¡el Rastro Se piado eiayor 
Sii$ei benefioiadat. Kilos. Precio*. 
Toro»/aovlUon 5)9* (de 17 6 1 
Bueyes y vaeu « 146 ) 12723 < de 12 & 1 
TeraerMr acrlilu.. 171) ¿de20 á 2 
fi 8 cta. k, 
U cU. k. 
2 otf. k. 
421 Sobrante, 
Rastra de ganado menor. 
Cara oros.. 
16 S8 ¿709 
273 
PBBCIOB. 
Maat? 36 á 40 oto. k. 
Carne 36 á 40 . . 
38 .. 
S o b r a n C e r d o s , 123 Carneros, 12. 
H&baua 3 ¿o Diciembre do 1896.—Kl Adminii-
trador Suílurmo At Erra 
T e l e g r a m a s por e l cal3le. 
,S£ K T I C I O I T L E G R A F K Ü 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO OE I.A MAUIVA. 
flABA.Nr A. 
ftOTUIAS C O K K K C Í A L E S . 
.efueta l o r k , V í c í e m h r e 3* 
á l ú * 5 \ d é l a tarde. 
Onzas espaftolA'U a tló.<>5« 
Centenes, fi «4 .81 . 
Descuento papel comercial, 60 d?T., de 4 
fi 4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 diT., baniineroaj 
í $4.88}. 
Idem sobre Parte, 60 d?T., baa.joeroí, fió 
francos 17. 
ídem sobre Uamburgo, 60 d|T., banqneroi, 
fi U i . 
Bonos refístrades de los Estada.Luidos, 4 
por ciento, fi 116» ex-eupón. 
CíntríluíriM, n. 10, pol, 96, costo 7 Cote, fi 
•2 5/16. 
CentrllngAS en plaza, fi 3 5/10. 
Ecfrnlar á baen reflao, en plaza, ( l e í l '?16 
fi 3 1/15 
Aítícar de miel, en plaza, d? S 11/16 fi 
2 13/li5. 
E i mercado, ñnne. 
fendidos: 7.000 sacos, y 13.000 loueladas 
de luikar. 
SíleJes de Cuba, en bocejes, oominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas a « 1 0 . 2 0 . 
Harina pateat Atnue^ota. flnae. A 
Lotulres, Diciembre 3. 
Ifpfer de remolacha, fi 9/1 i-, 
áxdcar ceatrlfa^a, pol.96, :•.:<. . i 11,'j. 
Idem regular refino, i 10. 
Coiiáolldíidos, fi 101 7 / lü , et- inierés . 
Oescaeuto, Uanco Ingrlaterra, i por 100, 
Ca¿Lroptír 100 español, i l tí3i, et*lntóré«« 
P a r í s , Dicietubve 3. 
Recta 3 por IOOÍ á U)3 íraacAi ;ií) cis, ex» 
Interííi, 
{Queda¡cohibida In reprodinrión de 
¡os itfejfiramat que nnieceden, con arregla 
al articulo 31 de la Ley de FwjpUáad 
luUlectvalÁ 
C O T I Z A C I O N E S 
D S L 
C O U S O I O E S C O S F B D O B B S . 
I H G L A T K B B A 
i i i m p r i i _ 
B&TADOS CKIDÜS. 
Sin operacíoces. 
DK8CDENTOt M E R C A N - í 
''^••"••••••«••«••••»... , í uíímmmaumamt* 
AZUCARES PCRGADOS. 
Bianco, trtcfc», de Deroece j \ 
Rillieat, baio & fegula». . . . 
Idem,idem,iaem, idem, bue-
no í cuperior... 
Lien, idem, ídem, id, torete 
Cogucho iBfeñor fi regular. 
nÓEiero 8 á9 , (T. H . ) . . . . . 
I'JcaJ. biseno á luperior, n4-
Eiero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior fi regular, 
némero 19 á 14 Idem 
Idrir. bueno n? 15 fi 16, i d . . 
Id. eoprre m? 17 fi 18, id . . 
ídem florete n. 196 20. i d . . . 
C t M R I F D O A S DE GDAKAi 'O . 
Fo!artzhc:íii 96.—i»acos: Kominal. 
fc'cecytr, ¿«o hay. 
AZUCAR D E M I E I , . 
Fc)ar1t»ci/t 8¿—Nominal 
AZUCAR MASCASAD 
ComÉD í regülar refino.—No hay. 
S e c e r e s C o r x e d e r e s d o s e m a n a . 
D E CAMBIOS—D. Frlipe B.^.i-as 
L'I- F K l T O S - D . 1 eiln. Becr i 
Kaconia.—tíacana •! ae Diciembre de 1896—Kl 
Radico Fretider-te mterino. J . Petanón. 
C c t í z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
e l d í a i d© D i c i e m b r e de 1895. 
FONDOS P U P L i C O a 
ftecta S por 100 Interesé 
uno de aoortisación »-
oual . . . . . . . « , . . . . . „ , , 
ioem. id, y 2 id. .,m 
Idem de annalidadei.... 
Billetes hipotecarios lak 
Tesoro de la Isl de 
de C u b a . . . . . 
Idem del Tesoro de Pner-
Rico ^ 
Obllgacione» bipoteca-
riae del Excmo. Ajun-
miento de la Habana. 
2 f e m i a i ó n . . . . . . . . . . . . 
I dem, ídem Z? emtaióa^ 
A C C I O N E S 
{SaucoitapaiLoi deUUU 
ae Cubic 
Ioem del Comercio y F e 
rrocariie* Unidoa de La 
Habana y Almaceno» 
de Recia 
Banco Agrtcoia. . . . . . . . 
Crédito TerritorltU Hipo 
tec&rio de la Isla de 
Cuba 
Smpreta de Fomento y 
Navegación del Bur . . . . 
CompaDta de Almacenes 
deHaceudadof. 
Cocmafita de Almacene* 
de Depósito de la Ha 
baña 
Comnaúla de Alumbrad* 
de Gaa HianaDo Ame-
ricana OoBSoüdaUa.,.. 
Comnafi^ Cubana do A-
InmbraAo ce OaR 
Nueva Compafiía de G u 
de la Uabaua... . . . . . . . 
Compafiía det Ferrocarril 
de Matanzas á tíabani • 
l i a . . . a . . . . . . . . • • . . . . . . 
Compafiig de Camino* ae 
Hierro de Cárdenas fi 
á J t l o a r o . . . . . . . . . . a „ s 
Compañía de Camino* as 
Hierro de Cienraegotfi 
Villaciara 
Uompatila de Camiao* a* 
Hierro de Caibarión fi 
Br.ucti -Kpri tus . . . . . . . . 
wompi&iade c^niiuosd* 
Hierro de Ba^ua la 
tiranae 
üompai<'>s del Fertocaml 
uroano. 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril deCubx. . . . . 
Idem deGcantanamo.... 
dem de San Cayetano* 
ViCaJf s 
Kefinerfa de Carüsn*' -. 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de le Haba-
na 
Idem iuem Nueva Com-
pafiía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nuova Fábrica 
de H le)o.a..aa, 
O B L I G A C I O N E S 
Blpotecariaa de Ferro; 
carril de Cienínegosj 
Villaciara 1!- enuaión 
alS p S . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. Idem, de 2* id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de U 






•••••••••••••••••a . . . . . . 
. . . »» • i . . . » • . . . » . . . . . . . . 
• •>.*.".....•.••. ...... 
. . . . 10 fi 11 SB. D. ora 
M.aai.iasrf i 
? f i 10 p g D, ora f W „ 
*< k4S » . aro ,, „ , . 
!tt 4 3. p § Dl oro 
6í » ó:> p g D. er* 
aaaa«a..aaa«a.«..a ..caaj 
arvww ...ava.a.rra pn««a 
•a»a»a»aa—aaaa— tm9m* 
aflrílOp.g D. ero 
aaaaari 
«S * H P-g D «r» 
•i fi 6S p.g U ort 
í I * iM p. B D. ole «*BSO 
28 A29 p.g ü . ero . . . . . a 
ai • éattmm* 
• • • « • • • « « « • • « • • • • « 
4 * d « • 
S5 V6 O'S D. OtO «aaaaa 
I T * I4p.S U, étm 
< < a a « a a a a a r a .aa.aa 
34 * 36 p . g D . ora. 
...•.ania^aaaaaaaa» la*vaa 
••aMHiaaaaaaQaaM Masas 
66 fi 67 p.g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda de 107^ á l 0 7 : { 




~ F g 
FONDON x-L UJbiCOS. 
Übllg. Ayuntomiento 1? hipoteca 70 & JQQ 
Obiígaclonee Hlpoteeahas del 
Ezcmo. Ayuntamiento...,.., 4; A 4 ,-,.-1 
Billetes Uipolecarios de la Isla 
deCuba , 70 fi 100 
A C C I O N E S , 
naneo Español de la Isla de Cuba ggi ¿ 
Banco A c r t c a l s . . . . . . . . I T M b i n a i 
B»DCO del Csmerolo, Ferrocarn-
je* Dsido* de la Habana r Al-
macones deReula..... . . . . .^a .a r", - g 
ücmpaSia da Caminos de morro 
dAC&rdena* y Jácaro 55 £ 
Oompafiia Unida de ios Forree*. 
rrifs» deC&ib&nón....K....Baa 4*; fi 
Compañía da Camino» do Hierro 
deMa»ansa*fi S ibani l ia . . . . . . . 50 fi 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
deBoffaa la G r a n d e . . * . . . . . . . . fi 
Compafiía de Camino* do Hi&rr* 
deCienfuesosfi VQlaclara.. . . . 37 < 
Comnafiía del FerrocarrilCroano 70 fi 
Como, del irerrocarrU del Ueste. 3̂  4 
Comp.Cnbaaa ¿oAlumeradoíiei Noiaioal 
BonosHiDotscarioi déla Compa* 
Sis de Gas Conaoli(lad^....«a 31 4 
CempaSía de Gas HUpauo Amí-
ricana Consolidada. 10i Bono* Hipotecarios Convertido* 
de Ga* Consoliiiado.. . . . . . . . . . Nominal 
Befinerfa de Ac^tcarce Cfirfiena* ^ 4 
Uomp&Sfa de Almacena* de Ba-
oendados.a........ . • .B«a-a. .a ^ 
Empresa de Fomento J Navega-
cica del Sur.. . 
CompaSía de Almacenes da De- ]0 & 
pósito de 1A H a b a n a . . . . . . . . . . Noiuioal 
Obii^ciona* Hipotecaria* ds 
Cienfae^osy Villaciara 80 fi 
Compafiía de Almaeene* de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Bed Telo/ónioa de la Habana.. . . 40 fi 
Crédito Territorial Hipoiecarw 
déla Itlada C u b a . . . . . . . . . . . . Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Hclguín 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Obligaciones . . . a . . . . . . . . . Nominal 
'errocarril ds San Cayetano fi 
V'JS lie*.—Acciones. Nominal 
Oeii^aJltfflS*., aaaaaaaasc.aaacaa 
Nominal 















S e c c l é i i M e r c a n t i l . 
BE EBPKSA». 
ÍT.ihina New York. 
Don Alvaro i c í t iz ín: Coruüa. 
l í ia le Píuay; Vilcnci*. 
Catahifia: Üi<\:.¿ r esc. 
Sin Ag«*tin: Coruña, 
N'tra sr* ie Gauiilape: C o r o a. 
SNn Fnfu-¡ícc: S in t in lÉr 
C;tv sí WashlnetM! Ssw F o r t 
Pier io j i l c i ; Bar:alau4. x MA, 
Dore, 
9 Araneaa: Nueva Orleant y eaecala 
9 Ynmurf New York. 
10 San Ignacio de Loyola: Valencia. 
10 Reina Maria Cristina: Cádii y esc. 
10 Montserrat: Barcelona y esc. 
J9 Alicante: Barcelona. 
12 BUcüca Alies! Cádiz. 
13 P. de Sairústeeui: Cádiz. 
14 Maria Herrera:Puerto Bloo T «ea lM. 
14 Alfonso X I I : Cádiz v ese. 
16 Natarro Liverpool y esc. , . 
1* Pw I X : Canarias y esc, 
23 M. L . vmaverae: de 8. de C i b i j eaj. 
23 Palentino: Livernool v eao. 
B A L D E A N . 
5 Setruranca: Nueva Yo s, 
6 Panamá: Vraerui yeesc. 
6 Habana; Colón y eso. 
6 Citv of Washineton: Tampico t MÍ. 
10 Aran.«a. New Orleanav esa. 
10 Manuela Puerto Eioo v asealaa 
10 Yumun: Veracru» v iscala* 
10 Saratoira: Nueva Ycra. 
12 Yucatán: ausva York 
14 Vij^lancia: Tampico v eso. 
20 Maria Herrera: Puerto Bíco t escalas. 
25 MijuelJover: Canarias y Barceioua. 
81 M. L . Vllaverde: Pto meo v aea. 
8B ESPERAS. 
Dbre. 6 Joseflta en Bata&anó, p^ra OiecJtepo». 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz. Manxauülo, 
v Santíaeo de Cuba 
6 Adela, de Cárdenas Sagua y Calbarién. 
9 Uortera: de Noevita*. Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo 8;TO. de Cubar P. Rico. 
9 AntluOgene* Meuéndes, eu Bata bañó, pro. 
cadente de Cnba v escalas. 
— 13 R. de lo* Angeles: en Batabanó proceden-
te Sgo. de Cuba y eso. 
— 14 María Herrera: ae Sgo. de Cabe. Pto. Blea 
v escala*. 
. . 19 Julia, ae Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba. 
. . 23 M. L . Villaverde: Santiaso de Cuba 7 ese. 
B A L D E A N 
Dbre. 5 Julia, para Nnevitas, Pto. Padre, Gibara, 
, Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 5 Tritón: par: CabaSas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Mala* Aguají. 
Sania Luda. Rio del Medio, Dimaa, Arro-
vos v La Pfi. 
M G Pnrfsima Concepción: de Bataoano para 
Cienfneeos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Maneanillo v Santiaso de Coba. 
m, 8 Adela, psra Cárdenas, Sazua v Calharrién, 
— 10 Manaeia, para Nuevita*, Pasrto Padre, Gi 
bara Sagua de Tfinamo. Baracoa. Guantá-
namo y Ceba. 
. . 10 Jesetita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crns, Jácaro, Tunas. 
Trinidad v Cienfaeeos. 
15 Ant'.uógene* Meuández: de Ni&r&ixd par-
Cnba T escalsa. 
—• 15 Mortera, para Nnevitas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo v Saniit.eo de 
Cuba. 
„ 2C Mario Herrera: para Nnevitas, Gibaba, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8» Pe-
dro de Macoris, Ponce. Mayaguea, Agua-
dillo, y Pto. Rico. 
. . 31 &!. Li. VUlarerde: para Ssro. de Cnba yeso. 
ALA VA, de la Habana, lo* miércoios álaa 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua 1 Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deespaclia a bonlo.—Viuda de 
Ziilueta. 
(i l 'A D I A N A , de la Habana los sábados á la* 5 de 
la tardo para Kio del Mwiio. Dimas, Arroyos, Lo Fó 
y Onadinna.—8e despacha á bordo. 
NCEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Hr-tornando los miércoles. 
OUANIGUANICO, de la Habajia para Arrojos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de ia 
tarde, retornando lo* dias 17. 37. y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 4: 
De Taiupico, en 3 dias, vap. ara. Drizaba, cap. Do-
rtu^: irii». ton. 2'AM. cou carga de tránsito á 
II id Algo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, eu 17 días, vap. espaflol 
JMjnuela. cap. Gniestu, trip. 47, ton. fcf'3, con 
carga general a Sobrinos de Herrera. 
Palma de Gran Canaria, eu 37 días, berg. espa-
ñol Joven Antonio, cap. Ferrer, trij1. u , con 
carga gral. á J . Astorqui. 
S A L I D A S 
Dia 4: 
Para Nueva York, vap. am. Drizaba, rap. Dixvu» 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o * . 
S A L I E R O N 
Para V E R A C R U Z en el vap. am. Séneca: 
Sres.r:'Braulio Alfonso Botliaucourl—Fernando 
Fragas—l^imón Fragas Ignacio Coris —Juan de 
Dios Anocba, señora y 8 hijos—Casimiro Pérez y 2 
bijos—Josefa Campillo 6, Lija—Narciso St-vio—Jo.'é 
Kodriguez, señora y 5 hijos—Agripino González— 
Z.ioarlas Rotlrisruer—Antonio Cartaya Dtrsideriii 
ChAte*—Uafaeia Vienr Hermenegildo A. Rodri-
guez—J«>íá López—Agustín Valdés—Celeemo Pu 
lulo—Manuel García-Pedro Ferrer—José Ortega-
Mari,! Vivero—Aurelio Rippe—Antonio González— 
.María Tirso y 2 hijos—Miguel Uivcm—Paula Gon-
zález—Antonie Medina—María Medina—Juan Pnez 
—Clotilde Vergas—Lónis de Saisme y 3 hi jos—Hf-
r(a límlríguez «Te Feroz-José Pérez y Sirapsoa. 
Para N. \ OR K en el vap. am. Olltftbá: 
Sres. Lucia Giorge—Amalla V-lei Fr.ou Mi-
mey—Además 11 asiáticos. 
B n q u o a c o n r a ^ l s t r o a b i e r t o . 
Pira Nueva Orlcan*, da Cayo Hueso, vap. ameri-
f*iu» Whilney, '"np. Staples, por Gallián y Cp. 
Veracruz, vap. iiaticés L a Navarrc, cap. Du-
cr.»;, por Uridaí. Miiiitros y Cp. 
Canarias, b^a. esp. Triunfo, cap. SosvllU, por 
Oalbiu y Cp. 
Nueva Vork. vap. am. Se^ur^nca, cap. Hau-
sen, por ITiilalgo y Cp. 
Cay.> Hueso y Ta'mpa, vap. am. Oli?et:e, capi-
tán lldwse, por ti. Lawton. Chrhls r Compañía 
Colón y escalas, vap. esp. llábana, cap. Muna-
rriz, por M. Gaívo. 
B n c i n f t s ax i e «® âxux ¿ « s p a o & a 4 9 . 
Para Nueva Yni k, vap. am. Drizaba. íap. fTaniins. 
par Hidalgo y Cp. con ?28,3 tab: Ci», oOJ.UdO ta-
bacos. PO caje! lías cigarros, 12,Uti»i kilos pica-
dura. 3,2.'0 i»Í. miel de abojan. J,4S1 id. cera a-
nisrilla, 335 lios cueros, 1.040 bles, frufay y 
ííecto*. 
Balllniore. v,ip. in? Ganleuia, cap. Rntchfents 
par Bridat, Montros y Cp. eu lastre. 
rei izcai corrldasi ¿e l 
de Diciembre 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . . . . 
Ptcadnra. kilos 
Naranjas, biex 
Miel abelas ualxnc-s.... 
Cera amanila kilos 





f a p e r e s d s t r a v e s í a 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTSS n a 
K L VAPOR CORREO 
oaíitáa Q D K V l i D O . 
saldrá para VSKACRÜZ el 6 de Diciembre á las 
de* de la tardo llevando la eorrAspondanaia pc-
blioa y de oñcio 
Admite carga y pasafero* para dichos puertos. 
Lo* pasaporm se eutre^srán al recibir lo* billetes 
do pasaje. 
Las póliza* de car^a te firmarán por lo* coneigmw-
tarioi antas de correrías, <in cayo reqaiaito serán as-
ías. 
Recibe carga á bordo basta el dia 1 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen inferior de los vaoores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el coal dice asi: 
• Los pasajeros deberán eícribir sobre los bultos 
de su equipaje, sa nombre y el puerto de destino, 
con todas sus iciraa y C( n la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido tieso due-
ño, isf «orno el del puerto de destino. 
De tLíA psfaóoore* impondrá se ^oaaigaatarte 
M . Calvo, üácio» a. 3S. 
E L VAPOR CORRSO 
C a t a l u ñ a 
capitán CARRERAS 
t a ld r i ptra 
F u e r t e H i c o , 
C á d i z v B a r ^ s l o n a 
el día i0 de Dieiambre á las 4 de la {ar^ls Ü4»WJ-
do la oorretDc-n'ier.ciü cúbiieay deoncto 
AatnitegasatefCM pira dicbcs puertus. 
Cartr» pars Puerto Ui .o. Cádiz v BitrceÍJD». 
TabMí:'.- p^r v P iert.i Rico y Cidír 
tíos osssTvr'.fi ectríg«ir4n «i recibir lo* blllotes 
depai&j. 
oól.tM '.~t r:p-.ir*a por las coaMgna-
t a r n ai'.eí j e owrwl**. ua r«q*i*i'»« t w i a 
anu* 
Recibe carga i bordo baH« el di* 9 y doenmectof 
de embarque hasta el á\\ 7. 
Llamamos la atención de los señores paíajeros ha-
c.a el articulo 11 del Reglamento de pa«aje8 y del or-
cec y régiaien interior de los vapores ae' esta uom-
p&ñía. snrobado porR. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecfca 14 de Noviembre de 1887, el coal dice así: 
Lo» pasajeros deberán escribir sobretodos los 
btutoí de sn equipaje, su nombre j ei puerto de des-
"Eo-con todas sus letras y coa ¡a mayor claridad." 
Fundándote en esta disposición, la CompaMa no 
admitir^ bulto alguno de equipaje que no Uave cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn dae-
fic. ad como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n oonugnatarlo 
M. Calvo. Oñoios n. 28-
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
f E w m W a a o i é n e n I s i i f á m i 2 s r e ? a 
V e r a o m z 7 Cent ro A m é r i o L 
Se b a r á & t r e s s t e s s ^ a l e s , s a U e n d * 
l e s • a p e r e s e s t o p u e r t a I e s d i a s 
I Q . Z O y S O . 7 d e l d a K a w ' T o r l i l e a 
4 i £ S I O . S O y S O d s e s d * 
I L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrs para K K W YORK el 10 ae Diciembre i 
las 4 de la tarde. 
Admite car^a y pasajero», i los que se oíreo» «l 
boen trato ^ue esta aatijraa Compañía tiene aoredlta-
do. en sos diferentes linea*. 
También recibe earga para Inflaterra, Hamburjo, 
Bremen, Amaterdaa, Rotterdam, Ambere* y dalias 
paertoa-de Enropa cou conocimiento directo. 
La carga se reciba hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Admlola-
traoión de Corraos. 
Liimamoala atención <íc los señores pasajeros ba-
cía el aitlcnlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rígimen interior ae lúa vapores de esta Cora 
pañla, aprobado por R. O. del Micistetio de Curar-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los oaaaieros deberán esci i'olr sobre todo* loa 
bultos de en equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sos letras y con la mavor claridad" 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve ola 
rarnente estampado el nombre y apellido de sa dueño 
asi como el del puerto do de&tino. 
MOTA.—bsia Compafiía tiene abierta ma pauta 
flotante, asi para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegnrarce todos loa efeo-
tos que so embarquen en sos vaporea. 
De más pormenores impondrá su couslguatari» 
M. Calvo, Oficios núm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
KOTA.—l'.sla Cotnpaeia üene Abierta una póiisa 
flotani.p, asi para esta línea como para todas la* de-
más, bajo la cual puedun asegurarse todos lo* «íaotos 
qus se smbarqaan en su* vaporas. 
«ALID4L 
IJe ta Bebana e( iti^ (|. 
timo de cada mes. 
wm Nnevitas e l . . . . . . ^ 3 
m Gibara S 
— Santiago de Cuba. 5 
mm P o n o e . . . . . . . . . 8 
wm SÁv/a^Jai . . . 8 
fiároslo. 
A N i a r i t í j ol t 
~ G i b a r a . . . . . . . . . . . . S 
. . Santiago de Cuba. 4 
„ Ponce 7 
» Msyagf ies . . . . . . . . 8 
SALIDA. 
Do Pusrto-Bioo ai. ^ 
M Aíayagües. . . . . . . . 
m Ponce 
„ Pnerto-FrÍDdlpe 
m Santiago ¿e Cuba. 
m Gibara. 
Oi..*tV»*ai>*, 
A MsfugttBK e L - . . ^ . 14 
. , P o n c » . . . . . . , » . . M 16 
^ Poorto-Principe.. 16 
M Santiago de Cuba. 19 
Gibara K 
„ Nnevitas 21 
- Habana.w . . . . . . O 
i l K E A S D E L ^ S A N T I T - J - A S 
T G O X - F O D E M E X I C O 
S a l a s repiares ? fijas EaasaÉs . 
De B A M B C R G O «I ti de cada mes, parala Hanaca 
OOB etioila P U K k T O - K I C O . 
Lm Uuipresa bdi>i!t« i^Uitluiecte eari;ii para Matan-
xa*. CárdenM^ Citufuegus, Santiago de (,"uba y ciiii-
quiei otro puerto de la costa Norte y fíar de la Islit 
de Cuba, siempre qu»-. baya la carga 8Uácietit.e pura 
ameritar la escale. 
También se recibe eurgaCON CONOCIMIENTO;* 
D I R E C T O S para la Isla de C a l a de los principa.«s 
imertos de Europa entre otros de Aiasterdam, Aia-
ueres, Birmingtiam. Bordeaux, Bremeu, CUertxiurg, 
Copenhagen, Genova, Griiusby, Manohc; ler, Lun-
dr̂ H. Ñipóles, Soutbainplofi, Rotterdam y Pljiuouth, 
debiendo los cargadores «lirigirse á los agente» de la 
Compatila «n dichos pauto* pura mi* |ii>rin«iiore«. 
rara H A V R E r UAMBUKGO. con «•osu&s »-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS. S A L D R A 
el vapor correo «lemáu. de 
capitán 
Kaevitas,..M..M> 
M O T A M i 
fin sa viaje de tu recíblrí oa Puerto-Kloo lo idta* 
B do cada mes, la c*rg« y pasajeros que para lo* 
puerto* del mar Caribe arriba exnresados ? Paolfloo 
cendutes ei correo que sale de Barcelona el día •¿5 » 
de Ctói* el SO. 
JCu sa viaje de regreso, entregara el corres ese »»-
l* ce Puerto-Rico d 15 U carea y uauieros uno cou-
ducen procedente de los puertos del mar Cuibar «s 
«I P«al£oo oara C l l* U rral&'ia. 
x« época de (/aareiiMu*. o ea ds do* . de He '-« 
el 30 de Septiembre, se admite carga para CúdD-
Btrctlona, Santander y Conñ». poro pasajero* sál3 
para loj áltlmos puertos.—M. Calvo y Oomjf 
M. Calve r Como.. Oflolo* nlmeroS, 
L i l i fil Lá BABÁMA á COLQS. 
Kn combinación con los vaporss ds Mueva-York/ 
toa is CompaCía del Ferrocarril de Paaaui£ y vap o 
ei ds la co¿a Sur r Norte dol Ptcífioo. 
É L VAPOK-COKUEO 
Admite uarga para ios «ntatlos paerto* y tambléa 
trausoordos con conocimieotos directos oara nn gran 
nímoro de puertos de EUROPA, A M E l i l C A D K L 
SUR. A S I / .AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qv ¿se facilitan en la casa con«ignataria. 
NOTA.—La carga deotinada á puertas eu doede 
uo toca ol vapor, será trasbordada en ilamborgo <í 
•n el EIavr«», a convonieaci» de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no adiuit* pasa* 
lerna 
Lacurga su ixcibe por ol umellc: de Caiiallbrla. 
La corresnoudencia salá «e rrcibn por i» A(liuii<l** 
trael^a de Correo*. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE, 
Esta Eiuuresa pune á la dispos'.cinn de los sefiorua 
cargadores AUI< vapores para reoinir carga eu lino 6 
más puerton de la costa Ni»r!« y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qau la carga qrm se ofrezca sea snü-
cicnte para arai-ritar la esfala. Dicha car^a se ad-
m-te pura H A V R E y HAMHCKOO y tamliión para 
cualquier "tro pnnto. con trasítordo en Havre ^ 
Haniburgo .i conv^niíMioiu il»- la empresa 
H^ra máit purmeuoreM dirigirse i sus cunsignatu-
rios: M A R T I N B'Al.K Y COMP. «»„ íKnar.io 54. 
Habana. 
C l^5i ihrt ift N 
FLAÍáT 8 T E A M 8 H I P L 1 N S 
é J f a w - T " « y l s e a 7 0 k i a r a w . 
es tétiSos tsporat oarrsos tmstiawwa 
• 1 8 C 0 T T B Y O L I V B f F R 
Uco se o*vos vapore* •aidraaeaM* puerio saaosid* 
miárooles j sibadoD, á la una de a tardo, con escala 
en Cayo Hueao y Tarapa. do;i<lo se toman loe trenos, 
llegando los p^ajaros a Noeva York sia cambio al 
gUDo2 pasando por Jacksouville, Savauach, Charlee 
cap i t án MTJl^ARF. IZ 
Saldrá el 6 do Diciembre. & las 4 de la tarde, 
con dtrecetén a lo* uuertoe que & continuscita) fe es-
prcaan. admiMendo car((a y pasaieros. 
Recibe además, carga paro todo* 'o» puerto* de) 
Pacífico 
La carca s» re.̂ il»e «i dJ» fcj IM tiKtUUOMlH-4Ík 
mebarnu»' MI 4 
S A L I D AÜ LLSOAD&S 
De le Bsbaneel dio., 
. . Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 
„ Paerto Cabelin.., 
M Eabanilla. 
M Cartagena.. . . . . . . 18 
m C o l e a , . . . . . . . n 
A Santiago do Oubs «l 9 
p. La Gaai ra . . . . . . . 13 
w Puerto Cabello.. M 1S 
Sabanil la . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
mm Santiago &9 Cuba. M 
— Habana. U 
dos-Cr.idos. y para Saroj» eu combinación con I«_ 
niaiorea línea* de vaporo* qne salen de Nueva York. 
BUieto* de ida y vuolta & Nueva York, $90 oro ara»' 
rlusno. Loe cendaetnre^ hablan el oastellauo. 
Los días do sai ida ae vapor co *e despachar pase, 
porto* depare de la* once de la mafians 
AVISO.—Para convenieocia de loe pasajeros et 
despaelio do letrir. sobre todos lo» pontos do lo» Bs-
fr.iio» Uoido* estará sláerío ha«t» ínlms hora 
G.lawtoü C M l i u COÍP,, | « t 
U a r a a d a r a a S 8 , a l t M . 
r TS4 15«-1 J l 
6 l i l l S L E T R A S 
J . 
Llamamos la atención de los eefiores pseaferos Ha-
cia el artículo l i del Reglamento de pa^es y del or-
den y régimen interior do las vapores de esta Com-
pañía, awrobado por li. O. del Ministerio de ü l t r a -
laar. fecna 14 de líovicmbte de 1887. el cual dice así; 
'̂ Los^ pasajeros deberán escribir sobre todos los 
fnltoe oe sn equipaje, su nomíre y «' nnArt.n do daj-
tino. con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta rtísposicioc, la Compiñta no I 
admitirá bulto alguno de equipaje qae no UOVOL ciara-
mente estampado el noinnre y speinde iie sn dnofi'J 
asf como ol del puerto de destino 
La canea ce recibe oídla I 
BOx A.—Seta C-ombafUa cteno sMena ana peils» 
látante, asi cara e*ta linea como ¡)íti, toda* isa de 
mis,bato la cual paedea ajogarar** iodos lo* «feotos 
oue u euharduex sa sava^ores. 
k r l s t i l e s c w t & m t m 
Xrt* Compañía oa rs*ponJe Jal rstra*o o aziravia 
que sufran'o* bulto* de carga qieco lleven estáis-
pkiios cor toda claridad el de*tino y nsarca* de la* 
mercancía*, ai tampoco de las rsclamaciono* cus te 
tafan. por mal en va** y (alte d# precinta os 1<M ai* 
M B 
N e w Y o r k 









i m mmm c o m í 
L i n e a d o W a r d , 
Bervjctíi regalar de^spota* eorre** em«rt*aaer •»• 
tWlo* puerto* •ignisr.^ea: 
SuevaYurk. t Clenfnsgoe, Tamptoo, 
Habana, I Progreso, Campeohe. 
Kassaa, ( Veracrui. Frontera. 
BanUc^o de Cuba, i Tozpan. Lajruna. 
sai:ja* o* Nueva York parala Habana y Tampico 
todo* lo* miércoles á la* tre* de la tardo, v para la 
Habana y puerto* de México, todo* las sábado* á U 
usa de U tarde 
Baiid»* (teta Habac* pata Naevs York, todos lo* 
Jueves f sábado*, á 1** esairo a* ta tard*. coaio 
tlfue: 
O R I N A B A . . . . . r . M . . . . . . . a m .'>••. if.-ubre 3 
v G. i .ANCA 
S AiiAT* A . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Y D C A T A S , , . 
C I T Y O F WASRnHftOMmmmm ' 
S E N E C A 
Vif i ! L A N C I A 
F C M U B I . .mmmmmmm 
SE'.nrUANZA 
Salida* da la Habana vaca ptteno* de í'ízí$9 
t odos los jueves por la maiiana y para Tampico 41-
ectamoato. los ¡une* al medio dia. comosísrasc 
SEN B C A . . . . . . . Otemhre 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . . 
V I G I L A N C I A 
D R I Z A B A . m 
B E G U B A N C A . . . . . . . . . . . . . . . . — 
8 A J & A T C G A . M B * . . . . . . . . . . . . . . S 
Y U C A T A N 
C I T Y O F WASHINGTON 
Silldís de Cleafue^oe par» Nueva Yor» •la Saa 
Uago ds Ctiba y Nactau lee marta* de cada dos te 
m s c u cem» «ins-* 
S A N T I A G O , , , , , , . . . . . « o s , Duiembr» 1 
N I A G A R A — i? 
FABAJítS.—Estot Bormooot vapore* y tan blea 
coaauidos por la rapidex y seguridad de su» viaje» 
tienen ízcclentas comodidades par» pasajare» «e 
i m espaciosas cámaras. 
COURK6PONDEXCIA.—La serretpondece'.a es 
idmltlrá 4a:jaa»ot« «n Is AdminlsWaoióB Geaeral de 
Correv» 
CAKO A — L * carga »e recitie en el muelle as o»-
balUrla coî mea'.e ei día antes de la salida, y te ad-
taite carea »»r* Inirlaterra. Hamborfo, Breu.on, 
AuJEfriau, Rottord'-.m, Havre y .«ml'eres. Unenos 
4its», Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con cene-
oimiectos directa», 
FL ' iTES . — Kl Eete ia la carga para puerta* d» 
TStT.io. será pR<;».do por tdíUaUú» «B oaoaad» uo* 
V 
B A N Q X 7 E R O & 
2V O B I S P O . 3 . 
B s c i T i i r t a A M o r c a a o r e a 
F a c ü i t a n « r t a s c r é d i t o 
y g i r a s l e t r w i w r t a y l a r g a 7\ú% 
büutc i i i k W - iwrti í . , ItO V l u N , CHlUAUO, áAN 
FRANCISCO, NÜKVA ORLEAN8. MKJICO, 
¡JAN JUAN DE PUERTO HICO, LONDRES, PA-
B i a BURDEOS, LYON, BAYONA, HAAIBUR. 
GO BREMEN. B E R L I N . VIENA, AMSTHR-
DAÍÍ, BRUSELAS. ROMA, Ñ A P O L E S , MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC., asi como »obr»todM!*j 
{;APITALB8F PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r l a s 
ADKMAtS, COM.'rRAN T V E N D E N EN CO-
MISION, KENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
K INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
D N I D O S Y COALÜÜIBRA OTRA CLASB DK 
A V L O R S S PUBLICOS. 
S I D A L O - O T C O M P -
CUBA 7C Y 78. 
Uaceo pago* pea el aable giran letras a corta y lar-. 
{ra vista v dan carta* da crédito sobre New Yorz. Ft-adelda, Nev Orleaiu, San Francisco, Landre*, Pa* 
rit, Siadrid, Barcelona y demás capitilea y cia.tadcs 
importantes de los Estados Unidos y Earopa, aií OJ-
EO sobre Lodo* li>* pueblo* de Bspafia y ta* pravinMei 
s . m u T c * 
x o 8 v A G - U I A H . x o m * 
E s q u i n a á A a s o r g u r a u 
H A C E N P A S O S P O S S L C A B L S 
f a c i l i t a n c a r t a » d e c T ó d i t o y c i x a a 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a r l a t a 
tebre Nneva kora, ¿<ln«v* Oneaus, Varacrcs sí i 
co, San Jnau de Paerto Rico,, Londres, Par!¿, Bór-
deos, Lyon, Bayona. Bamburgo. Rema, Nipoias 
Hilám, Génova, Marsella. Hsvro. Ltüe, Nactes, S iia 
Quintín, Dieppe, Tonino?», Venecia. Floreacia, P». 
lermo. Tarín, MesLna, &. s*ieom^ *nbr* toda* las JS-
pitalety poblacione» de 
» P A N A B I S L A S C A 2 < r A S I A 3 
L . R U I Z Y O * 
8 . O ' K E I L L Y . S , 
E s q u i n a A ¿ S e r c a d s r a a . 
H a e e o p a g o » p o r e l C á b l e * 
F a c l l i t a j a c a r t e a d e c r é d i r » 
Giran laua* soi; e Londres, No.r York. Neir ür-
leans. Miliu. Tarín, Roma, Venejla, Flonnon, Ni 
peles. Lisboa. Oporto. Gibraltrar, Bramen, E(aatbtf 
fo, París, il -.vre, Nantes. Bordeo*. Marseila. Littai (yon, Méjico. Vefacrm. San Jnan d* Paerto Rio». 
etc.. eto. 
gobte tedas las capitales y Pa^lo ' : • ' ^ f ^ , ' . 1 , ! " 
BftBorea, íbit*. Mah5n r Santa Crnx do r ,n»rtr*. 
Y IfiXi i á S T A I S L A 
«obie Sl»i»> CArdenas, Remedios, Saa;» Ül*r*. 
Cai-ariérj. Safras la Grande, TnmdaJ, CienfaeíJ*. 
Kaccti-Sipíritus, Santiago de Cuba, Ciego ds Avil», 
I Mai lanlllo. Pinar del Río. Gibara, Poarto Priado» 
Noeviis*. sto. 
" j . m m m i f 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , K O a f i á S t O * 8 , 
8 D I A R I O D E L A I V i A R l K A 
S I O m e 
4 
E & í & í e n d o s o b r e c a d a o b l e a ^ 
g r u b a d o e l n o m b r e " J D i f f e s * 
t i r o J f l o j a r r i e t a , " n o h a b r á 
t a l s i ñ e a c l o n e s * 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
i 
- con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
i aSbl estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
¿jue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, vomi t e Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vio sufrir 
durante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias mó-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y radicalmen-
te con el 
D i g e s t i v o ü o i a r r i e t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S D E L M U N D O . 
C 7S7 •10 J l 
E l surtido m á s regio y extenso que se ha visto ©3 
el que tieny de manifiesto laG-ran Seder ía L a Epoca. 
Encajes de hilo de todos ancho-s, do todas clases 
y de cuantos dibujes se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magníf icos encajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4:, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2i, 4, 5, 7 y lO cts. vara. 
Para encajes y para todo, L a Epoca, L a Epoca. L a 
Heina de las S e d e r í a s y dé la Baratura, Neptuno y 
San Niooláfj. 
C 760 1P J i 
P R O F B S I O W E S 
, E l LDO. M. YALDES PITA 
se ha trasladado á Teniente Rey n " 65. 
Teléfouo 884. 5254 2ü-5 J i 
D r . J c s é M a r í a de J a n r e g n i z a r . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
CsraclóB rjuiical d«i hidrocola por na proced iml*» 
>n «•snoillo aic nxtraceión <U1 l íqoido.—Eepeciaí laia 
til fiebrt-s paiad¡c;u. Prado 81. Tolefono 806. 
C 7*1 1- J1 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once 6 nua. T e l é f o D o 1.286. 
Salud número 79. 
C 543 ait 39-10 My 
r m o s d o a 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C l R T J J A l s O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
P « r Tina «xtraccldn. $1.00 
I Iwn i in do lor . . . . . 1.50 
L'mpieza denvadar» 3.'j0 
K u-iaUadur» 1.50 
Orillciición 2.50 
Dentadura hasta 
i d ientes . . . . . . 
Hadt& 6 i d . . . . . . 
. . 8 id 
11 id . 





Todoa loi dlaa, i n c l u i r é loi de gesta, de 8 á ñ de la 
Urde. C 726 24-2 J l 
F e r n a i u i o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CIUÜJ ANOS. 
Se dedican á partos. Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
'H69 78-t)Jn 
D r . A n t o n i o G r o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 á 2 San N i c o l á s núme-
ro 54. 5532 2Ü-15 J l 
Valdés Molina, Cirnjaao^deatista. 
Sn gabinete, ( ía l iauo 103, Casa de B a ñ o s del Dr . 
Gontillo, esquina á San J o s é 
Por una extracc ión $ 1.00 
I d . id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la d«ut:idiira 3.00 
Kmpiistaduras 2,00 
Oriricaciouos 2.00 
Ueutaduras do -i dientes 7.00 
I d . id. 6 iil 10.00 
I d . id. 8 id H.üO 
I<i. id. 14 id 15.00 j 
listos precio» son en plata, Los traliajus so garan-
tizan por 10 años . Galia'no 103, Baños . 
C 7 1 S alt 13 1 J l 
DE. M A t ü i L m i m . 
M é d i c o de n i ñ e a . 
^NnunUsfl d« do-* ^ doa. Moat» a. 18 (tltoci. 
D r . Csu r lo s "B. F i n l a y y É J a i a » . 
Ki- intsmo del N. ¥ . OplUhwuif <fe Atsra'. In í t i tr to , 
Bipeciali ita en las enf^nnedades de los *i**r de ios 
oi ÍOJ. CcaeEltas Je 13 4 3 Agnsoaie 1Í0. Teléfono 
n 99(5 C 7 t 2 l - J l 
Bffts d icaz a ú n que el aceite 
crudo de h í g a d o tía b a c a l a o . 
De g u a t o t e n a g r a d a b i e que los 
mismos n iños lo loman con placer. 
—Sí, señor, sí. 
0i \ r€E ( ' A L V O S de re l i i ckn íe 
M A S . 
J l 
E L R E Y DE L A B A R A T U R A no les exigirá iiiugún trabajo 
¿orpóral. 
—íío, señor, no. 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E UNA V I D A MUY R E G A L A D A . 
DIRIGIESE P M M L M T E A J . V A , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS Eü 
—Sí, señor. 
A L Q U E P O R $ 1 LE VENDE ÜN SACO EÜCALIPTUS VERDAD, 
i c u é r d e n s e V d e § , q u e por sél© M F U S ® 
COMPRAN EL SACO MAS HIGlSNICO. FRESCO Y ELEGANTE OÜE SE HA YISTfi, 
E N E S T A C A S A )Chalecos de piqnot ó dril blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD, DE TODO \ Chalecos de dril cruzados á . . . . , , 1-50 
J . V a l l é s - M í s m m m io, i í l E - S . H a f a © 1 1 4 ! 
VJ 807 




E « c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e Q A i e 
e l D I G E S T I V O M O J A K R I E T A e s l o l i n i c o p o -
s i t i v o , l o ú n i c o . Q n e c u r a , r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R S I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientrs por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA Y RADICALMENTE 
con el 
i g e s t l v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
D E 
CON GLICEMA Y PEPSIM 
D E L 
Este preparado, que a la acción digestiva enérgica de k 
PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICEEJNA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 63, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 J n 
C Ti'i l J l . 
• i n i f ^ § ^ 1 g ^ I 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, aue debilita, y como esponja! 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso detsm-j 
peratura, pesca el habitante del trópico, u n c a t o r r o , u n a h r o n q u i ü s , u n a p u l m o n í a 6 m a j w h ^ s 
p a J i k l í c a q u e lo p o s t r a . 
E L I . I € 0 3 1 B E B R E A B E L B E o G O N Z A L E Z 
«suna medicina propia délos países cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
devoMsndo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción délas mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
ae huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
£ al 1 
Los principales médicos del mundo entero procláman H 
Emulsión d3 Scott de aceite de hígado de bacalao con.hir--
fosfitos de cal y de sosa, como el reconstituyente por ¿i* ^ 
lencia Léase el siguiente certiñeado: 
•'•Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., et;:.: 
Cortiiica: Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resr.ltados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que están 
indicados los Hipofosfitos, y como un huen 
reconstituyente de los organismos enipob recidos. 
Y para que consta expide el presente eertíñea* 
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1894. 
DR. JUAN AÍNTONIO BELTRAN." 9 
Una persona que está fuerle y ro-
^ busta no está enferma. A los débiles, 
^^^SS^T^l^^^BÍ delicados y enfermizos la Emulsión 
-r^t^Jb^^^jmftde Scott imparle salud y robustez, 
. : : V . ' p o r la sencilla razón de ene como re-
""' constituyentes, purincadores de la 
E l D r . J . A , B e l t r a n , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y Je sosa no tienen rival. En la 
I m u l s i ó r i d e 5 c o t t 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran Je cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
De Venta en las Boticas. Exíjcse la legítima. 
Scott y Bowne," Qiiiniicos, Nueva York* • 
y ei reconstituyente pi 
y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mátalos microbios que hacendaño)_ es 
cá 
Asi 
ó húmedo para. 
del Poc% Cvonzalez se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S 
( a l i e <!«• I g I h ú v A m n t i q i e r o 1 1 2 , e s q n b i a á L a m p a r i l l a . 
C A D E T 
T e ! S TITO Y ! R FA L ! S L S j 
) [ P h l í B Í D e n a m T l 
P A R I S ; ; 
DE 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso , Del icado, S u a v e 
Dotado de u n P e r f u m e 
pene trante . 
El Jahon I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándolo una ünura y un 
alfírciopelado inalterables. 
37, BOULEVARD DE STRASBOWIG. 37 
L O S E X C E L E N T E S PRODUCTOS 
DE LA 
O R I Z A - O I L 
E S S - 0 ñ ¡ Z A 
O f í l Z Á - P O W D E R 
serán oír:.idos a l píihiico hajo un 
nuevo aspecto. E s t a modi f icac ión ha 
sido hecha con el objeto do permitir 
a HW amadores v a[)usionados de la 
P E R F U M E R Í A ORIZA 
reconocer l-ts ¡(roduclos L E G I T I M O S . 
Oírcí tnunclot tía/i en oíta periódico el 
fbc slmlle' ób las nuevas cajas y frascos. 
L. L E Q R A ^ O 
i i j p l a c e de l a M a d e l e i n e 
Maoám franqne.tda. á q iKa lo pida, e4 Oaifl-
logo ií'.ujlrado. 
Ingeniaro-Ccast iuctor 
1 9 , 2 i , 2 3 . R U E M A T H I S — P A R Í S 
Aparatos perfeccionados de 
O E S T Í L A C I O N C O N T I N U A ! 
Produciendo da priaier chorro 50 a 95*, a voiuutad 
¡TBT? 
N U E V O S A P A R A T O S 
para r « o t l ñ o a r ¡os aícoholes a 96-97* (40-41 Cartierl \ 
A L A M B I Q U E » P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
| M E D A J J L A S I>I<J O R O í 
3 'as Etposicionss Universales de Z 
3 Bonlí8S.mOMAPMR£lll3EiposlSl(Hl!!e18Bl I 
S - a r d e o s ( F r a n c i a ) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada día .C 
C i r u e l a s de l i c iosas J . F A U 
i » i f ! ! t f i ! i t » ? w r m m w w t f m t T r m n 
n m m B K f f l i A I S 
representa exactamente el hierro con-
tenido on la economía..Expcrímcnupo 
por le, principales médicos díi mundo, 
pasa inuiedialan:ente cu la sanfrre, no 
ocasiona e9treñlTidenin, no faliga ei 
estómago, no ennefTccc loa (Lentes 
Ténwnae vtlnfe g<i?ai «n cada ceiMia 
Exljasa la Veraadera «are». 
. De Venia en totes las FkarinMiju. 
Por Isyor : 40 A ¿2. BM Sjiít-l«aT«. PAW... 
WMWl ¿Vnü'iHíWM 
